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Año L U I Martes 25 de oct.uTjre a s 1892. Santos ^ n ' i u o . Drisánto; r v : • r í n j O m j m m m i y san Frutos. F ú m e r c 250. 
Telegramas por el calóle. 
S E I B V I C I O T E L E d K Á F Í C Ü 
D E L 
diario de la Marina. 
A ! J D I A R I O V E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Buda-Pesth, 23 de octubre. 
E n . e s t a c i u d a d h a n o c u r r i d o 2 4 
n u e v o s c a s o s d e c ó l e r a y 9 d e f u n -
c i o n e s . 
Boma, 23 f?e octubre. 
A n u n c i a n d e S a n s p e r a t o q u e l a 
p o b l a c i ó n s e h a l l a i n v a d i d a p o r l a s 
a g u a s ; q u e á l a f e c h a s e h a n r e c o -
g i d o 6 3 c a d á v e r e s ; y q u e h a n q u e d a -
d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a s u n a s 
3 0 0 c a s a s , i n c l u s o l a q u e o c u p a b a 
e l a y u n t a m i e n t o . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e s e e s t i m a 
e n l O O e l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e 
h a n p e r e c i d o a h o g a d a s ; y q u e s o n 
e n o r m e s l o s d a ñ o s q u e l a i n u n d a -
c i ó n e s t á c a u s a n d o e n t o d o e l d i s t r i -
t o . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 24 de octubre. 
H a r e g r e s a d o á M a d r i d e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s s e -
ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o , h a b i é n d o -
s e d e t e n i d o u n d í a e n R o m e r a l , c o n 
e l o b j e t o d e v i s i t a r a l s e ñ o r R o m e r o 
R o b l e d o . 
E n e l v a p o r - c o r r e o d e l d í a 3 O se 
e m b a r c a r á e l G - o b e r n a d o r R e g i o n a l 
d e S a n t i a g o d e C u b a . 
S e d i c e q u e s e r á n o m b r a d o S e c r e -
t a r i o d e l m i s m o g o b i e r n o e l S r . d o n 
M i g u e l M a n j o n . 
H a c e l e b r a d o s u ú l t i m a s e s i ó n e l 
C o n g r e s o C a t ó l i c o r e u n i d o e n S e v i -
l l a , h a b i e n d o v o t a d o u n m e n s a j e de 
a d h e s i ó n á S. M . l a R e i n a . 
S e h a c e l e b r a d o e n e l P a l a c i o d e 
S e v i l l a u n g r a n b a n q u e t e e n h o n o r 
d e l o s p r e l a d o s q u e a s i s t i e r o n a l 
C o n g r e s o . 
S. M . e l R e y c o n t i n ú a m e j o r a n d o . 
S e h a a b i é r t o l a e x p o s i c i ó n de B e -
l l a s A r t e s , s i n h a b e r l e c e l e b r a d o 
c e r e m o n i a o f i c i a l . 
Boma, 2-1 de octubre. 
S e g ú n t e l e g r a m a d e ú l t i m a h o r a 
r e c i b i d o d e C a g l i a r i , a s c i e n d e n y a á 
l O O l o s c a d á v e r e s r e c o g i d o s . E l n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e h a n p e r e c i d o , 
s ó l o e n S a n s p e r a t o , se e l e v a á v a -
r i o s c e n t e n a r e s . 
Buda-Pesth, 24 de octubre. 
E n e s t a c i u d a d se h a n r e g i s t r a d o 
1 3 n u e v o s c a s o s d e c ó l e r a y h a n fa-
l l e c i d o 1 7 a t a c a d o s . 
Lisboa, 21 de octubre. 
E n l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s efec-
t u a d a s e n e s t a c i u d a d , h a n r e s u l t a -
d o v i c t o r i o s o s 4 m o n á r q u i c o s y 2 
r e p u b l i c a n o s ; y e n O p o r t o , 3 y 1 , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 24 de octubre. 
A d e l a n t a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e 
S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I . 
E l A y u n t a m i e n t o d e S e v i l l a h a o b -
s e q u i a d o c o n u n s u n t u o s o b a n q u e t e 
á l o s p r e l a d o s q u e a c u d i e r o n á d i c h a 
c i u d a d c o n o b j e t o d e t o m a r p a r t e e n 
l a s t a r e a s d e l C o n g r e s o C a t ó l i c o q u e 
a c a b a d e e f e c t u a r s e . 
Nueva York, 24 de octubre. 
T e l e g r a f í a n d e C a y o H u e s o , q u e 
c o n m o t i v o d e l a h u e l g a d e t a b a q u e -
r o s q u e a l l í e s i s t e , t é m e s e s u r j a n 
g r a v e s c o n f l i c t o s e n t r e o p e r a r i o s 
c u b a n o s y a m e r i c a n o s . 
E s t o s ú l t i m o s , a ñ a d e e l d e s p a c h o , 
p r o c u r a n p o r t o d o s l o s m e d i o s p o s i -
b l e s l a n z a r á a q u e l l o s d e l p a í s . 
Hamburgo, 24 de octubre. 
E n e s t a c i u d a d h a n o c u r r i d o 2 4 
n u e v o s c a s o s d e c ó l e r a , y h a n f a l l e -
c i d o 2 a t a c a d o s . 
Viena, 24 de octubre. 
D i c e n d e S e m l í n , q u e d e s d e e l d í a 
l ü d e l p r e s e n t e m e s , h a n o c u r r i d o 
a l l í S c a s o s d e c ó l e r a y h a n f a l l e c i d o 
2 a t a c a d o s . 
TELEGRAMAS (JOME í í , € l A L E S . 
N t i e v a - Y o r l c , o c t u b r e 2 2 , - i fas 
5i de l a t a r d e . 
Omies españo las , á $ i 5 . 7 0 . 
Centenes, & $1.80. 
Descuento papel comercia!, 60 <liv.7 do ó ü 
(> por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0div« (banqueros), 
Idem soluv Pa t t í i , «JO <1IY. (bmuiueros), (i « 
francos 
Idem sobre í l a m b u r g o , 00 d } T . (baiiqt^eft»}, 
fl í )5 i . 
BOQOH registrados de los Estados-Unidos, 4 
por cienlo, íí l l 5 i , ex-cu|><Ju. 
t e u t r ü n g r t s n , 10, pol . 96, de S 7 i l 6 á 
Regular á buen rel lno, de 3 i l St-
Azíícar de n i e l , de 2 t á 2$. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, l i rme . 
Manteca ( VVilcox), cu tercerolas, á $9 10. 
Har ina pateul Minnesota. Í&Í.80. 
L o f i d r e a , oc tub re 2 2 . 
Azfícar de rcmoJacha, & 1 4 i 0 i . 
Azúcar centrfruga, p o l . 96, á 15i3. 
Idem regular rei lno, de l í l j & Í3i(8. 
Consolidados, A 1)6 1 3 i l 6 , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco do Ingla te r ra , 3 por 10P, 
Cuatro por ciento español , & 68$, ox - in 
t e r é s . 
F a r f u , o c t u b r e 2 2 . 
Renta, 3 por 100, Ti 99 francos 25 cts., eX-
i n t e r é s . 
N u e v a - Y o r l í , o c t u b r e 2 2 . 
Existencias en primeras manos hoy en 
- J í u e Y a - Y o r k : 800 bocoyes y 294,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecba de 1891: 
200 bocoyes y 489,000 sacos. 
{ Q m d a prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l a r t 
31 -te >a 7>v de Propiedad Inteleñl tMl > 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T K 1 1 U A . . 
f Sí « 7.} p 
< e s p a ñ o l , 
t z a , f. y c 
g D . , oro 
s e g ú n p l a -
a n t i d a d 
1 9 } á 1 9 | p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 60 d[v. 
F R A N C I A | ^ á É , P - S P - o r t ) 
( eapauol , á 3 d[v. 
I P . , oro e s -
d[v. A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . . . 
o a o j o 
p a ñ o l , 
81 á -U p . g ' P . , oro 
e s p a ñ o l , :i (¡0 d jv . 
% a 9J p . g P . , oro 
üt .pañol , á 3 d[v. • 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
A Z f i C A K D E MIEL. 
N o m i n a l . 
AZÚCAR M A S C A S A D O . 
C o m ú n á regular re f ino .—Nomina l . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . G u i l l e r m o B o n n e t , a u x i l i a r 
de C o r r e d o r . 
D E F R U T O S . — D . J u a n C . H e r r e r a . 
E s c o p i a . — H a b a n a , 24 de octubre de 1 8 9 2 . — E l 
S í n d i c o Pres idente in ter ino . J o s é Jtf? de M o n t a l v á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 24 de octubre de 1892. 
O R O ) A b r i d al 2 5 7 ¡ por 100 y 
DEL / c ierra de 250^ íi 2 5 6 i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ) l )0i* 1 0 0 ' " 
F O N D O S P U B L I C O S . 
R c u t a 3 por 100 iuterds y 
uno de a m o r t i z a c i ó n 
anua l 
I d e m , id . y 2 id 
I d e m de anual idades 
B i l l e te s l i ipotecarios del 
T e s o r o de l a I s l a do 
C u b a 
I d e m del Tesoro de P u c r -
t o - E i c o 
Obl igaciones l i ipotecarias 
clcl E x c r a o . A y u n t a -
miento de l a H a b a n a , 
2 ? e m i s i ó n 
I d e m id . 1 ? e m i s i ó n 
A C C I O N 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a 
I d e m del C o m e r c i o y F e -
rrocarr i l e s U n i d o s d é l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s 
d e K e g l a - -
B a n c o A g r í c o l a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de la I s l a de 
C u b a -
E m p r e s a de F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de H a c e n d a d o s 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o de ta H a -
bana 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o 
de G a s H i s p a n o - A m e -
r ieana Conso l idada 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A -
lumbrado de G a s 
N u e v a C o m p a ñ í a de G a s 
de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
de Matanzas il Saban i l l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
Hierro de C á r d e n a s & 
J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
Vi l lao larn 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de S a g u a l a 
G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
Hierft) de Oaibárl'efi á 
S a n c í i - S p í r i t u s 
C o m p a ñ í a del F u r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
U r b a n o 
F e r r o e a r r i l del C o b r e 
F e r r o e a i r i l de C u b a 
I d e m de C u a n t á u a i n o 
Mera de S a n C a y e t a n o íi 
V i ñ a l e s 
R c l i n e r í a de C á r d e n a s . . . . 
Soc iedad A n ó n i m a R e d 
T e l e f ó n i c a de l a H a b a -
Tipo d 
las 
P a r á 1 p g P . oro 
35 á 3í! p g O, oro 
P a r á 1 p § P . oro 
E S . 
9 á 10 p g P . oro 
3 á 4 p g D . oro 
9 á 10 p g P . oro 
14 á 15 p g P . oro 
7 á 8 p g P . oro 
2 á 4 p g P . oro 
^4 á 5 p g D . oro 
8 3 a , 8 í p g D . oro 
P í a á 1 p g D . oro| 
i 
51 á 52 p g D . o r ó 
1 á 2 p g P . oro' 
P . g D 
e x - d ? 
O B L I G A C I O N E S . 
H ipotecar ias del F e r r o -
r a r r i l de Cienfuegos y 
V i l l a c l a r a , 1? e m i s i ó n 
al 8 p o r 100 
I d e m í d e m de 2'} idem a l 
7 por 100 
Bonos l i ipoleearios de l a 
C o m p a ñ í a de G u s C o n -
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U S O E S P A Ñ O L . ) 
) Abritf de 25GÍ d '257ij)or 
' 100 Y c ierra de 25(i* 
íi 2 5 6 Í por 100. 
P L A T A ^"Abrió. ^ de 96» á «GJ. 
NACIONAL ^ C e r r ó . ) de 9 C i á 96g. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ü b % . A y u n t a m i e n t o 1? H i p o t e c a 
Obl igaciones Hipo tecar ia s del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
Bi l le tes Hipotecar ias de l a I s l a de 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o del C o m e r c i o , F e r r o c a r r i -
les Un idos de l a H a b a n a y A l -
macenes de R e g l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a -
rri les do C a i b a r i É n 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Sagua l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p a ñ í a del F e r r o e a r r i l de lOeste 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s . . 
Bonos Hipotecar ios de l a C o m p a 
n í a de G a s C o n s o l i d a d a 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A m e -
r i c a n a Conso l idada v . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n o s de S a n t a 
C a t a l i n a 
R e ü n e r í a de A z ú c a r do C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a -
cendados 
E m p r e s a de F o m e n t o y Navega-
c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n e s de De-
posito de l a H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s Hipotecar ias do 
Cienfuegos y V i l l a c l a r 
C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de Matanzas 
(Bonos ) 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a . . . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io , 
(2? E m i s i ó n ) 
C o m p a f i í a L o n j a de V í v e r e s . . . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á U o l g u i u : 
Aeoioncs 
Obl igaciones 
E e r r o c a r r i l de S a n C a y e t a n o á 
V i ñ a l e s . — A cciones. 
U b i c a c i o n e s 
ores, YeDík 
V a l o r . 
99 
6 3 | 
95 
l O S J 
39 
9Gi á 







71 i á 
56J á 
N o m i n a l . 

























N o m i n a l . 
120 á s in 
N o m i n a l . 
91 íí 10b 
N o m i n a l . 
91 á 105 
R j ' b a n a . 24 do octubre de 1S92. 
D E S C U E N T O M E R C A N 
T I L 8 á 10 p . g P . , a n u a ) . 
AZOCAKES I-HRCIADOS. 
B l a n c o , ( r o ñ e s do Dcrosdo j 
Ri l l ' ea i iT , bajo á i v g : i h i - . . . 
I d e m , í d e m , |H<n¿i; idem, h i i a -
uo á s n p c r i i i i 
Idem, Woui, i.-.Vm, BL, Moic io . 
pugi tu l íó , i n f e r i o r á n v i i i a r , 
M m v r n « .. •>. I T . t l .T 
Id ¡ID naepf. .i « ¡ . e r i o r , n ú - f í»m o p t a c i o n e s . 
inero W á l , idem 
Qa-:v, :;-i .. lu'cl-ier á regular , 
•vünei'ü i'J á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á I f i , id 
I d .m snoerior, n'.' 17 á 18, i d . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
C ü . X i n i r ' j a A S D E 6 Ü A B A P O , 
Nominal. 
C O I Ü A N D A C X A í i E N K R A I . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E I t O 1 ) E E A H A B A N A . 
S E C K E T A K Í A . 
Acordado por l a E x c m a . J u n t a E c o n ó m i c a del A -
posladero, en se s ión de ayer , sacar á p ú b l i c a subasta 
la contrata para el suministro do medic inas , sangui-
j u e l a s y envases que p'.iedan necesitarse p a r a e l eou-
sumo de dos a ñ o s en este Apostadero , y resuelto a s i -
mismo que diclio acto tenga lugar el 25 de noviembre, 
á la una de l a tarde, se avisa por esto medio á los que 
d e s é c n interesarse c u el expresado servicio, que lo: 
pliegos de condiciones pueden consultarse de once de 
la m a ñ a n a á dos de la tarde, en esta S e c r e t a r í a , don 
de se encuentra de mauiliesto todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 22 de octubre do 1892 .—Pedro de A g u i 
r r e . 8 - 2 5 ' 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D E i N S c u i r c i ó N MARÍTIMA. 
' A N U N C I O . 
Dispues to por e l E x c m o . S r , C o m a n d a n t e G e n e r a l 
del Apostadero que los e x á m e n e s p a r a Capi tanes y 
Pi lotos de l a m a r i n a mercante tengan lugar, s e g ú n 
e s t á dispuesto, en los tres ú l t i m o s d í a s del presente 
mes; v e r i f i c á n d o s e los de los pr imeros en l a M a y o r í a 
G e n e r a l del Apostadero , y los de los otros en la C o -
m a n d a n c i a do M a r i n a de esta prov inc ia , con arreglo 
á lo que p r e c e p t ú a l a l í . O . de 17 de abri l de 1891, 
p r e s e n t a r á n - los Pi lotos que quieran examinarse , sus 
instancias documentadas á d icha superior autoridad, 
y los a lumnos a l J e f e de l a expresada C o m a n d a n c i a 
de l a prov inc ia , antes del d ía 27, en cuyo d ía concu 
rr i rán á esta C o m a n d a n c i a G e n e r a l p a r a sufrir e l r e -
conocimiento previo que dispone e l inciso 8? de l a 
prec i tada soberana d i s p o s i c i ó n . 
L o (pie de orden de S. E . se p u b l i c a para not ic ia de 
los interesados. 
H a b a n a , 18 de octubre de 1 8 í l 2 . — Z n i s G . G a r h o -
n e l l . 6-20 
A Y U D A N T I A M I M T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A T A N Z A S . 
N o habiendo comparecido los interesados en l a c a r -
ga que c o n d u c í a l a goleta costera J u a n i l a , que n a u -
í r a g ó en este puerto el d í a 22 de dic iembre ú l t i m o di 
1890, á pesar de los edictos publ icados al efecto en el 
U o l e t i i i O f i c i a l de la provinc ia de 1'.' de enero del 
a ñ o actual,- i n t e r e s á n d o l e s la comparenc ia en esta 
A y u d a n t í a p a r a perc ib ir las cant idades l í q u i d a s que 
p u e d a n eorrespondei les , deducidos los gastos de é i ú -
varnento, se hace nueva c i t a c i ó n por medio del B o l o -
t i n O f i c i a l de la p r o v i n c i a , D t A i U ' > DK L A MAIÍINA 
de l a H a b a n a y B o l e l í n O f i c i a l de P u e r t o - P r í n c i p e , 
p a r a que ¡os receptores ó remitentes abajo expresados 
que Se cons ideren d u e ñ o s de las c i tadas m e r c a n c í a s , 
se presenten en esta C a p i t a n í a de P u e r t o , por sí ó por 
medio de persona apoderada, legalmente autorizada, 
í fin de poderles h a c e r entrega de las cantidades que 
por d icho concepto p u e d a n eorresponderles; a d v i r -
t icudo que transcurr i eos tres meses de l a p r i m e r a p u -
b l i c a c i ó n s in haber obtenido l a l i q u i d a c i ó n do la suma 
en d e p ó s i t o , se d a r á oportuna cuenta á, l a s u p e r i o r i -
dad, á los efectos que procedan . 
KECJEI-IOIÜW E X N U E V I T A S . 
S r e s . T o m e n , J a n e r y C p . 
. . Sa i . t e s F e r n á n d e z . 
. . A . Sebrango y C p . 
. . A . B a t i s t a . 
. . J u a n S á n c h e z . 
A ntonio v e í i l e . ' ' 
. . J o a q u í n G r a n j a . i 
. . I l o b i r o s a H u o . y C p . I 
B l a s C a s a r e s . ' I 
M Isaac Btídríguez y Cpi I 
. . G o n z á l e z , S i e r r a y C p . 
R o c a y C p . 
. . J o s é R o d r í g u e z . 
. . A l e j a n d r o F e r n á n d e z . 
. . F r a n c i s c o R u i z . 
P e d r o G ó m e z H n o . 
. . J u a n G . C e l i . 
. . M a r g é n a t e y B u r g o s a . 
. . Cas i ldo L ó p e z . 
. . J u a n Hida lgo . 
. . F e r n a n d o M a r u r i . 
. . Sa lvador S i e r r a . 
. . A . Sebrango. 
. . F . M o r á n . 
. . A n d r é s P r a d i l l a . 
. . Cas tro y C p . 
R E C E P T O R E S E N MANATÍ . 
Sres . E m i l i o F e r n á n d e z . 
. . J e s ú s N o r e l l a . 
. . F i g u e r a s H n o . 
. . F a j a r d o y C a r d o n a . 
. . Augusto L e r m a . 
R E M I T E N T E S E N L A H A B A N A . 
Sres . J . Higo l . 
. . L a r r e a H n o . 
Segundo A l v a r e z . 
. . J . G a m u s o . 
. . B u l n o s y Millá-1. 
. . Y arto y G a r c í a . 
. . H u m a r a y C p . 
. . V . A b a s c a l . 
. . M . S u á r e z . 
. . U r t e a g a . 
.-. U r i a r t e y S a n M a r t í n . 
, . Pr ie to y C p . 
. . T o m á s F e r n á n d e z . 
. . E o s y N o v o a . 
. . B e n g u r i a H n o . 
F . J u n q u e r a . 
. . R a m o s y C a s t i l l o . 
. . C a s t r o , F e r n á n d e z y C p . 
•• U r e s a n d i , A l v a r e z y C p . 
. . A n d r é s Suero . / 
. . J o s é B a l a g u e r . 
. . P o n s , O r t a y C p . 
. . Romagona y Montejo . 
D i a z y A l v a r e z . 
. . A . M u r g u e n a . 
. . P e d r o G ó m e z . 
C o l l a n t e s . 
. . S e ñ a y C p . 
Ben i to A l v a r e z . 
. . J . C a ñ i z o . 
. . A n s e l m o L ó p e z . 
. . E . G o n z á l e z . 
Matanzas , 18 de O c t u b r e de 1892. - J o s i F c r r c r . 
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Í J O Í U E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A \ 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado l icenciado Manue l U o d r í g u e z , l legado á 
esta P l a z a el 25 de septiembre ú l t i m o , en el v a p o r -
correo V e r a c n i z , procedente de C á d i z , vecino de 
esta c iudad, y cuyo domici l io se ignora, se s e r v i r á 
presentarse en este Gobierno Mi l i tar , con el liu de 
entregarle una l i cenc ia absoluta y í'e de s o l t e r í a que 
entre otros documentos, fueron recojidos por el s e ñ o r 
J e f e del D e p ó s i t o en el momento del desembarque. 
H a b a n a , 20 de octubre do 1 8 9 2 . — E l Comandante 
Secretario , M a r i a n o M a r t í . & 3-21 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A I L ^ B A N A . 
A u t o r i z a d a esta A l c a l d í a por el E x c m o . A y u n t a 
miento, en s e s i ó n ordinaria de diez y nueve del co 
rr icnte , p a r a oir proposiciones respecto a l a r r e n d a -
miento del derecho de i n t r o d u c c i ó n de tareas de c i -
garros en l a R e a l C á r c e l p a r a su e l a b o r a c i ó n por 
presos de dicho establecimiento, en lo que falta del 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1892 á 93, lo hace saber por este 
medio, c o r el fin de que los que d e s é c n hacer dichas 
proposiciones las presenten por escrito, en su d e s p a -
cho, de doce á tres de la tarde, hasta el d í a veinte y 
nueve del corriente, á las tres de l a tarde. 
H a b a n a , octubre 22 de 1 8 9 2 . — L u i s G . C o r u j e d o . 
3-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
R E C O G I D A D E LOS B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E 
G U E R R A . 
Sorteo verificado en el d ia de hoy, de los n ú m e r o s 
de las t a n c t a s expedidas hasta ayer , p a r a l a r e -
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que han de tener lugar en los d í a s lunes , martes, 
m i é r c o l e s , j u e v e s , y viernes de l a p r ó x i m a s e -
m a n a : 
2400 4528 3509 2877 1296 
1358 3030 3760 1026 4131 
2598 3666 969 3551 3954 
15115 2484 2772 436 9 ' 
1482 3149 1336 843 2198 
4016 1657 1547 527 2479 
402 3125 80 . 1403 4157 
8865 3740 4154 2463 4002 
2398 845 2284 182 174 
2572 3410 4522 2335 895 
563 2797 1785 1373 1038 
2523 2634 3124 3511 1401 
1477 3803 1716 4229 1246 
1391 325 380 3186 2815 
3571 29 U 3304 1705 2281 
1748 169 4210 4195 2536 
2148 2897 3204 2774 2550 
3792 4501 2826 1959 1028 
3794 4178 4169 755 3310 
2807 3020 3042 3355 777 
1 3616 1880 176C 3638 
4580 336 2954 ' 18-1 3553 
1608 2910 3861 4521 3172 
3512 3294 4566 3405 2017 
401 3280 2705 3384 8514 
L o que se a n u n c i a p a r a general conocimiento. 
H a b a n a 22 de octubre de 1 8 9 2 . — E l Gobernador 
dej B a n c o , f j u c i a n o P u g a . 
C 1115 6-23 
Orden de la Flaza dei día 24 de octubre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 25. 
J e f e de d ía : E l Comandante del 2 ? b a t a l l ó n de 
Cazadores Vo luntar ios , D . Miguel M a e í a s . 
V i s i t a de Hosp i ta l : 2(,, b a t a l l ó n de T a r r a g o n a . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : 2'.' b a t a l l ó n C a z a d o -
res Vo luntar ios . 
H o s p i t a l Mi l i tar : 2'.' b a t a l l ó n Cazadoreu V o l u n t a -
rios. 
B a t e r í a de la R e i n a ; A r t i l l e r í a do E j é r c i t o . 
Cas t i l l o del P r í n c i p e : Reg imiento i n f a n t e r í a I sabe l 
l a C a t ó l i c a . 
R e t r e t a en el P a r q u e C e n t r a l : Reg imiento de i n f a n -
t e r í a do I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
A y u d a n t e de guardia en el Gobierno M i l i t a r : E l 
2 ? de l a P l a z a , D . M a r i a n o Domingo . 
I m a g i n a r i a en idem: E l ->'.' do l a misma , D . R a m ó n 
S á n c h e z . 
í/dígael S o f i t o ftlayoij fékü dal Castillo, 
MIMES. 
C r n e e r o I n f a n t a I s a b e l . — E d i c t o . — D O N E A F A E L 
D E VIZCARIÍONDO Y VILLALÓN, A l f é r e z de navio 
de l a A r m a d a , perteneciente á l a d o t a c i ó n del 
crucero I n f a n t a I s a b e l y F i s c a l nombrado por 
el S r . M a y o r G e n e r a l del Apostadero . 
H a b i é n d o s e ausentado de este buque e l d í a cuatro 
de septiembre, e l mar inero de segunda c lase , F r a n -
cisco R o d r í g u e z H e r n á n d e z , á quien ins truyo sumar ia 
por e l delito de p r i m e r a d e s e r c i ó n ; usando de las 
facultades que me conceden las R e a l e s O r d e n a n z a s 
de S . M . , por este tercer edicto cito, l lamo y e m -
plazo a l referido marinero, para que en el t é r m i n o de 
diez d í a s , á contar de l a p u b l i c a c i ó n de é s t e , 
presente en esta F i s c a l í a á dar sus descargos; en l a 
intel igencia, que de no verificarlo as í , se le s e g u i r á l a 
causa y j u z g a r á en r e b e l d í a . 
Abordo , Puer to de N u e v a - V o r k , 13 de octubre de 
m V — P a f a c l de V i z c a r r o n d o . 3-22 
C r u c e r o I n f a n t a I s a b e l . — E d i c t o . — D O N R A F A 
V I Z C A R R O N D O Y VILLALÓN, A l f é r e z de navio de 
l a A r m a la , perteneciente á l a d o t a c i ó n del c r u -
cero I n f a n t a I s a b e l , y F i s c a l nombrado por el 
Sr.^ M a y o r G e n e r a l del Apostadero . 
H a l l á n d o m e instruyendo s u m a i i a por el delito de 
p r i m e r a d e s e r c i ó n a l marinero de segunda clase J o s é 
G u a l b e r t o F r i q u i á n , usando de las facultades que 
conceden las R e a l e s O r d e n a n z a s de S. M . , cito, l lamo 
y emplazo al referido marinero , p a r a que en el t é r m i -
no de tre i í i t a dias, á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este pr imer edicto, se presente en esta F i s c a l í a á dar 
sus descargos; en la inte l igencia que de no verificarlo 
así , se le s e g u i r á l a cansa y j u z g a r á en r e b e l d í a . 
Abordo, Puer to de N u e v a - Y o r k , 8 de octubre de 
l W 2 . — I í a f o c l d c V i z c a r r o n d o . 3-22 
L I C E N C I A D O R O D O L F O N A V A R R E T E , Secretar io del 
J u z g a d o segundo de lo C i v i l y de H a c i e n d a de 
este D e p a r t a m e n t o J u d i c i a l . • ' 
C E R T I F I C O : Q u e en los autos de intestado del 
s ú b d i t o e s p a ñ o l D . Migue l P a s t e l l Sa lva ter , eziste un 
edicto del tenor siguiente: 
" P o r e l presente y en su v ir tud , cito, l lamo y e m -
plazo á los que se consideren con derecho á los b i e -
nes que' quedaron por f ü l l e c i m i e n t o intestado del 
s ú b d i t o e s p a ñ o l D . Migue l P a s t e l l Sa lvater , vecino 
que f u é de esta c iudad, p a r a qnc en el t é r m i n o de 
tre inta d í a s que se c o n t a r á n desde l a ú l t i m a p u b l i c a -
c i ó n de este edicto, se presenten á deducir el que les 
asista, apercibidos que de no verif icarlo , les p a r a r á el 
perjuicio que en derecho h a y a lugar. D a d o , e n M é r i d a 
de Y u c a t á n á los veinte d í a s del mea de septiembre 
de m i l ochocientos noventa y dos a ñ o . ; . — A . P i n k u s 
T r o n c o s o . — Í Í . N a v a r r e t e , Secre tar io ." 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n por e l D I A R I O D E L A M A R I -
NA tres veces, de diez en diez d í a s , como e s t á p r e v e -
nido, l ibro la presente en M é r i d a , capi ta l del E s t a d o 
de Y u c a t á n ( M é x i c o ) , á los veinte y cuatro d í a s del 
mes de septiembre de m i l ochocientos noventa y dos. 
— I i . N a v a r r e t e , Secretar io . 
11573 alt 3-4 
1 ircai 
V A F O I M K S m T R A V E S Í A . 
SE E S P E S A N . 
Othro-25 Conde de W i f r e d o : B a r c e l o n a y escalas. 
. . 26 Olivette: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 26 Marse i l l e : A m b e r e s y escalas. 
26 C i u d a d C o n d a i : V e r a e r u z y escalas . 
. . 28 Serapis: L o n d r e s y Amberes . 
28 M é x i c o : C o l ó n y escalas. 
. . 30 N a v a r r o : H a m b u r g o y escalus. 
. . 31 San F r a n c i s c o : C o r u ñ a y escalas. 
. . 31 M a r t í n Saenz: B a r c e l o n a y escalas . 
N b r e . 2 Al ; .da : L i v e r p o o l y escalas. 
2 H a b a n a : N u e v a - Y o r k . 
4 R e i n a M a r í a C r i s t i n a : Santander . 
4 A r d a n c o r r a c h : Glasgow. 
4 Niceto: L i v e r p o o l y escalas. 
8 G u i d o : L i v e r p o o l y escalas . 
. . 10 M a d r i l e ñ o : G l a s g o w y L i v e r p o o l . 
14 F r a n c i s c a : L i v e r p o o l y escalas. 
S A L D R A N . 
O t b r e 2 6 N e w - Y o r k : N u e v a - Y o r k . 
. . 26 Olivette: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
27 J u l i a : C a n a n a s v escalas. 
. . 27 C i u d a d C o n d a l : V e r a e r u z y escalas . 
. . 29 S é n e c a : N u e v a - Y o r k . 
. . í)0 B u e n o s A i r e s : C á d i z y B a r c e l o n a . 
30 M é x i c o : N u e v a - Y o r k . 
. . 31 M . L . V i l l a v e r d e : P u e r t o - R i c o y escalas . 
N b r e . 6 H a b a n a : C o l ó n y escalas. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
O t b r e 26 Argonauta , en B a t a b a n ó , de C u b a , M a n z a -
nillo, S a n t a C r u z , J ú c a r o , T u n a s , T r i n i -
dad y Cienfuegos . 
S A L D R A N . 
Otbre 25 S a n J u a n : p a r a Nuev i tas , G i b a r a , Sagua de 
T á n a i n " . B a v u e o í i . G u a n t ñ n ü i n o v Santinp-o 
de C u b a . 
. . 26 G l o r i a : de B a t a b a n ó , p a r a las T ú n a s , con 
escalas en Cienfuegos y T r i n i d a d . 
. . 30 A r g o n a u t a , de B a t a b a n ó p a r a Cienfuegos, 
T r i n i d a d , T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , 
M a n z a n i l l o y C u b a . 
. . 31 M a n u e l L . V i l l a v e r d e : p a r a Santiago de 
Cienfuegos, T r i n i d a d , T ú n a s , Jxicaro, S a n -
ta C r u z , Manzan i l l o y Santiago de C u b a . 
A L A V A . — D e l a H a b a n a los m i é r c o l e s á las 6 de la 
tarde para Sagua y C a i b a r i é n . regresando los lunes. 
T R I T Ó N . — D e l a H a b a n a p a r a B a h í a H o n d a , R i o 
B l a n c o , S a n C a y e t a n o y Malas A g u a s , todos los s á -
bados, á las 10 de la noche, r e g r e s a ü d o los m i é r c o l e s . 
Matanzas y otros, vap 
"lijo y G o m p . : de t r á n s i t o . 
esp. P e d r o , cap. Bom-t , 
pAr D c u l o f e u , hij 
.Matanzas y otros, vap. esp. S a t u r n i n a , c a p i t á n 
Beugoa , por L o y c b a t c , Saenz y C p . : de t r á n s i t o . 
B u q u e s q u e l a a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
P a r a C a n a r i a s y escalas , vap . esp. J u l i a , cap . V a c a , 
por Sobrinos de H e r r e r a . 
C a n a r i a s , boa. esp. V e r d a d , cap. Sosv i l l a , por 
G a l b á n , R í o y C o m p . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
d e o c t u b r e . 
2 2 
T a b a c o , tercios 
T a b a c o s t o r c i d o s . . . . 




í U ^ t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . . 
T a b a c o s t o r c i d o s . . . . 
Caje t i l l a s c i g a r r o s . . . 





¡ i o s i la e r a . 
Para Casiarias. 
S a l d r á en los pr imeros del entrante mes de n o v i e m -
bre l a hermosa y velef a b a r c a e s p a ñ o l a M A R I A , su 
c a p i t á n ' D . Migftel J a m e : admite un resto de carga á 
Hete y pasajeros quienes r e e i b i r á n á bordo el m á s e s -
merado trato. I n f o r m a r á n su c a p i t á n á bordo y en 
S a n Ignac io 36, sus consignatarios , G a l b á n , R i o y 
C o m p . 12096 , 20-19ot 
Para Canarias. 
S a l d r á e l 10 del entrante l a h e r m o s a y v e l e r a b a r c a 
e s p a ñ o l a V E R D A D , s u c a p i t á n D . M i g u e l Sosv i l la . 
A d i n i t c un resto de carga á flete y pasajeros quienes 
r e c i b i r á n á bordo el m á s esmerado trato. 
I n f o r m a r á n su c a p i t á n á borde y en S a n I g n a c i o 36, 
sus consignatarios, G a l b á n , R i o y C p . 
12095 26-19 ot 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBURGUSSi-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r á r p a r a dichos puertos sobre e l d ia 11 de u o -
v i e m b r 8 - - é l v a p o r - c o r r e o a l e m á n 
T E 3 u a ? o i s r z ^ L 5 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
A d m i t ( | c a r g a á Hete y pasajeros de proa , y unos 
cuantos pasajeros de 1? c á m a r a . 
p r e c i o s d e p a s a j e . 
U n 1 ? c á m a r a . E n p r o a . 
m m i COSTÉEOS. 
VAPOR 
P A R A T A M P I O O $ 25 oro. $12 oro. 
. . VEKAORÜZ. . . . . $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por e l muel le de C a b a l l e r í a . 
L a correspondenc ia s ó l o se recibe en ¡a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a é l H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventualoB en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , s a l d r á el d í a 22 de octbro e l nuevo v a p o r -
correo a l e m á n 
c a p i t á n . F i e t s c h . 
A d m i t e carga p a r a los citados puertos, y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos p a r a un gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores Jjue se faci l i tan en la c a s a consignataria . 
N O T ^ . — L a carga dest inada á puertos en donde no 
toca e l v á p o r . s e r á trasbordada en H a m b u r g s ó en e l 
H a v r e , á • c o n v e n i e n c i a de l a empresa . 
A d m i t e pasajeros de proa y unos cuantos de p r i m e -
r a c á m a r a p a r a St . T h o r a a s , H a i t y , H a v r e y H a m b u r -
go, á precios arreglados, sobre los que i m p o n d r á n los 
consignatarios . 
C a p i t á n D R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A T i T D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de c a d a s e m a n a , á las seis de 1 
tarde, de l muel le de L u z , y l l e g a r á á, S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los v iernes . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tocando en Sagua,., p a r a 
l a H A B A N A , los domingos por l a m a ñ a n a . 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $ 0 - 4 0 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con l a n c h a j e 
M e r c a n c í a s í d e m i d e m 
$ 0-40 
0-65 
C A Ñ O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f en o-
c a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan conocimisntos d i -
rectos p a r a los Q u e m a d o s do G ü i n e s . 
Se despachan á bordo, é informes C u b a n ú m e r o 1 
O Í 6 4 9 1 - O c 
MPORSS-GOMEag 
D E L A 
L o s vapores de esta empresa hacen esca la en uno ó 
m á s puertos de l a ' c o s t a Nor te y S u r de l a I s l a de 
C u b a , siplnpre que so les ofrezca carga suficiente p a r a 
ameri tar l a escala. D i c h a carga se admite p a r a los 
puertos de su i t inerario y t a m b i é n p a r a cualquier otro 
punto, con trasbordo en e l H a v r e o H a m b u r g o . 
L a carga se recibo por e l muel le do C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia s ó l o ee rec ibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios , 
oallo de, S a n I g n a c i o n. 54. A p a r t a d o de Correos 847. 
n n, 824 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
156-16 M y 
Compañía Trasatiáníica 
A N T E S D E 
i t o n i o m m Y C O M Í . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
a l d r í para 'Progreso y ^ e É a c r n i , el ¿7 de octubre 
á h ü ^dti 'a tarde, l l evando l a correapondeneia p ú -
b l i ca y de o í i c i o . 
Admite carga y pasajeros p a r a dichos puertos. 
L o s pasaportes se o m r e ^ a r á n a l rec ib ir los billetes 
de pas aje. 
L a s p ó l i z a s do carga so firmarán por los cons igna-
tarios antes de correr las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
R e c i b c carga á bordo hasta el d ia 26. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus cousignatariee, 
M C a l v o y C o m p a ñ í a , O l í c i o s n ú m e r o 28. 
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B l v a p o r - c o r r e o 
F U E f i T O m L A M A E A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 23: 
D e l M a r i e l , en 4 horas, vapor i n g l é s M a n d a r í n , c a p i -
t á n O l d h a m , tr ip . 27, tons. 1,170, con carga ge-
nera l , á B r i d a t , Mont'ros y C p m p . 
D i a 24: 
D e P u e r t o - R i c o y escalas, "vapor-correo esp. M . L . 
V i l l a v e r d e , cap. C a r r e r a s , tr ip . 56, tons. 1,501, 
carga general , á M . C a l v o y C o m p . 
B a r c e l o n a y esca las vapor nac iona l B u e n o s A i -
res, eap. C e b a d a , trip. 116, tons. 3761, c o n carga 
general , á M . C a l v o y cp. 
S A L I D A S . 
D í a 22: 
P a r a N u e v a - Y o r k , vap . amer . Saratoga , ( 
ton. 
N u e v a ( l i l e a n s y escalas , vapor amer. 
cap. Staples. 
D í a 21: 
E i P I l a s t a las onee no hubo. 
stp. L e i g h -
W h i t n e y , 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o * . 
E N T R A R O N . 
D e P U E R T O - R I C O y escalas , en el vapor-correo 
esp. M . L . V i l l a v e r d e : 
Sres . D . Domingo M a r t í — E m i l i a G r a n y 3 hijos— 
Antonio B c t a n o o u r l é hija M a r i a n a Pa len / .ue ia— 
J u a n B a r L c l l — B e l a r i o A l v a r e z — P e d r o B a y o — M a -
nuel B a r r a n c o — C a y t l a n o R i v a s — J a c i n t o N o e l l — 
Porl ir io Betaneo in l — J o s é G a r c í a Celest ino P a u l — 
F . F e r n á n d e z — C l o d o m i r o B e l l o — É l t e ' b a í i B á a m a p a 
— S i m ó n Z a y a é — R a m ó n A u d r e i r o — R a m ó n D i a z . — 
A d e m á s , 5 soldados. 
D e B A R C E L O N A y esca las en el vapor nac iona l 
B u e n o s A i r e s : 
Sres . D . J u l i á n O j e d a — J u a n A n t o n i o M a e í a s — S e -
b a s t i á n Oof i i—Bernardo R u i z — S a l v a d o r P u i g — J u a n 
P a l o r — L u i s A i i i a t — J u a n Marer;—Jul io G u t i é r r e z — 
J u a n V i l l a l o n g a — A d e l a G a r o í a — R a m ó n V i ñ a s — J . 
F e r r é — O b d u l i o l i la n a — G u i l l e r m o S o t o — R a m ó n C a -
l á n — E n r i q u e A l b a c e t e — F a u s t i n o T a r o c e u a y S r a -
J o s n D . A g u i r r o — A n t o n i o — F e r n á n d e z — Coneep 
c i ó n S o l í s é h i j o s — H i d n i o M a r t í n e z — F r a n c i s c o G o 
mez y S r a — M a n u e l A r i a s — C e s á r e o L ó p e z — F r a n 
cisco G a l ú a y S r a — M a r í a C a l v e z — D o l o r e s C a r d í u -
L . B c l o t — C á n d i d o A l v a r e z — F e l i p e G o n z a l g z — J o s é 
C . B a t a i l l e — L e o n a r d o P l a c a — E m i l i o V a l l e — F r a n 
cisco O r e l l a r . — A d e m á s 4 misioneros, 20 hermanas de 
la C a r i d a d , 177 emigrantes, 326 soldados, 1 mar inero 
y 130 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
P a r a N U E V A Y O R K , en el vap. amer . S a r a t o g a : 
Sres . D . Jeorge W . M u l l e r — H o z e a B . S p a r k s — A -
dolfo G . A l v a r e z — J . TV. C a u n — M a r c e l o P . D e l g a -
d o — M a r t í n A d o l p h — D . E . M . C o n n e l l — J i r o B a -
d e u h i s c e r — A d e m á s , 6 a s i á t i c o . 
P a r a N U E V A O R L E A N S , en el vapor amer icano 
W h i t n e i j : 
Sres . D . M a n u e l A . S u e r a — P i ó P o r t a y 3 de f a m i -
l i a — C a l i x t o M c n d i z á b a l — B e n j a m í n R u s h — A d e m á s , 
7 a s i á t i c o s . 
c a p i t á n C e b a d a . 
S a l d r á p a r a C á d i z y B a r c e l o n a e l 30 de octubre á 
las 5 de la tarde. Hoyando ¡a correspondenc ia p ú -
b l i ca y de_ oficio. 
Admite y pasajeros p a r a dichos puertos; carga 
p a r a C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a . 
Tabattt solamente p a r a C á d i z . 
L o s p.+suportes se e n t r e g a r á n a l rec ibir los billetes 
de pasajt . 
L a s palizas de carga se firmarán por los cons ignata-
rios antifc de correr las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. ( 
E c c i ; • carga á bordo hasta ei dia 28. 
D e ra '^ pormenores i m p o n d r á n ous consignatarios, 
M . p a h # y C o m p a ñ í a . Oficios n ú m e r o 28. 
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OTEA DE K W - Y O E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l e s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a e r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
d o l o o v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e M e i v - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 jr 3 0 de c a d a m e s 
E L V A P O R C O R R E O 
•sdífcL •£!»: lEnLs "'•Emw*5" 
C A l ' I T A M A L E M A N Y . 
S a l d r á p a r a N u e v a - Y o r k el 30 de octubre, á 
cuatro de l a tardo. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ofrece e l buen 
trato que esta ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga p a r a I n g l a t e r r a , Hamburgo , 
B r e m e n , A m s t e r d a n , R o t t c r d a n , H a v r e y A m b e r e s , 
con eonocimisEto directo. 
L a carga se recibo has ta l a v í s p e r a de l a sal ida. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta u n a p ó l i z a 
flotante, as í p a r a esta l í n e a como p a r a todas las do-
m á s , bajo , la c u a l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores . 
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L I I E A DE LAS A T O L L A S . 
.131 v a p o r - c e r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
S a l d r á para Nuevi tas , G i b a r a , Santiago de (Juba, 
Ponce ; M a y a g ü e z y P u e r t o - R i c o , el 31 de octubre, 
á las c inco do la tarde, para cuyos puertos admite p a -
sajeros. 
R e c i b e carga p a r a Ponco , M a y a g ü e z y Puer to R i c o 
hasta el 28 inclus ive . 
N O T A . - - E s t a C o m p a ñ í a tiene ab ie i ta u n a p ó l i z a 
flotante, as i p a r a esta' l í n e a como p a r a todas las de-
m á s , bpjo ia cua l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . C a l v o y C o m p . , Oficios rftmero 28. 
I D A . 
J I D A . 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D í a 24: 
D e Sagua , vapor C l a r a , cap. L a r r a g á n : con G i l t e r -
cios tabacos y efectos. 
Nuev i tas , vapor M o r t c r a , cap. V i ñ o l a s : con 44 
tercios tabaco; 360 reses y efectos. 
Morr i l lo , gol. B r i t a n i a , pat. C i a r : con 400 c a b a -
llos l e ñ a y 209 tendidos majagua. 
B a j a s , gol. A n g e l i t a , pat. Z a r a g o z a : con 120 s a -
cos c a r b ó n , 70 tercios tabaco y efectos. 
M a r i e l , gol. D o m i n i c a , pat. Santos: en lastre. 
Mariel , - gol. M a r í a Magda lena , pat. Marantes : 
en lastre . , 
Manzah i l l o , gol. Margar i ta , pat . C a l z a d a , con 
3,000 pies m a d e r a cedro y efectos. 
A r r o y o s , gol. F r a n c i s c a G e n e r , pat . V i v e s : con 
60 toneladas palo campeche . 
P u e r t o - P a d r e , gol. T r e s H e r m a n a s , pat. B e r n a -
za: con 50 bocoyes miel ; 100 sacos a z ú c a r y efec-
tos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a 21: 
P a r a ¡Morrillo, gol. F e l i z , pat. G o n z á l e z : con efectos. 
Arroyos , gol. T r e s H e r m a n a s , pat. R u i z : con e-
fectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a C a n a r i a s , bca . esp. M a r í a , cap. J a i m e , por G a l -
b á n , R i o y C p . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , b a r c a esp. G r a n 
C a n a r i a , cap . A r o c e n a , por M a r t í n e z , M é n d e z y 
C o m p . 
C o r u ñ a , berg. esp. I s idro P o n s , cap. R o s e l l , por 
V e i r c t , L l r e n z o y C o m p . 
B a r c e l o n a , v í a Sagua , berg. esp. Soberano I I I , 
cap. Mar i s tany , por P e d r o P a g é s . 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
P a r a N u e v a - Y o r k , vap. amer. Saratoga, c á p . L e i g h -
ton, por Hida lgo y C o m p , : con 2,412 tercios t a -
baco; 2.901,000 tabacos torcidos; 44,000 cajet i l las 
cigarros; 10 ki los p i c a d u r a y efectos. 
- N u e v a - O r l e a n s , vap. a.ner. W h i t n e y , cap. S t a -
ples, por G a l b á n R í o y C o m p . : con 26 tercios t a -
baco; 61,000 tabacos torcidos y efectos. 
- D e l a w a r e , ( B . W . ) vapor i n g l é s W a k e r f i c l d , c a -
p i t á n S h c l d r a k e . por B a r r i o s y Oomp : en ¡as tro , 
- M a t a n z a s y otro.,, v ¡,|>. esp. F e d e r i c o , cap. F o r -
nice , por Deu lo feu , l i ijo y C o m p . ? ílQ U'áasito» 
X" l a H a b a n a el d í a ú l -
timo de cada mes. 
. Nuev i tas e l 2 
. G i b a r a 3 
. Santiago do C u b a . 5 
. P o n ce 8 
- M a y a g ü e z 9 
L L E G A D A . 
A Nuev i tas e l 
. . G i b a r a 
. . Santiago do C u b a . . 
. . P o n c e 
M a y a g ü e z 
. . P u e r t o - R i c o , 
HETOPJSTO. 
S A L I D A . 







M a y a g ü e z . . 
P o n c e 
P u e r t o - P r í n c i p e . -
Sant iago de C u b a . . 
G i b a r a 
N u e v i t a s 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü e z el 
P o n c e 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Sant iago de C u b a . . 
. . G i b a r a 
. . N u e v i t a s 
. . H a b a n a 
ISTOTAS. 
^ E n s u v iaje de ida r e c i b i r á en P u e r t o - E i c o los d í a s 
13 de cada mes, l a carga y pasajeros que p a r a los 
puertos del m a r C a r i b e arr iba erpresados y P a c í f i c o , 
conduzca e l correo que sale de B a r c e l o n a e l d í a 25 v 
de C á d i z e l 30. 
E n " s u v iaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de P u e r t o - R i c o e l 15 l a carga y pasajeros que c o n d u z -
c a procedente de los puertos del m a r C a r i b e y en el 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cuarentena , 6 sea desde e l í ? de 
mayo a l 30 de septiembre, se admite carga p a r a C á d i z , 
B a r c e l o n a , Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros s ó l o 
p a r a los ú l t i m o s puertos.-—M. C a l v o y C o m p . 
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L I M A DE M HABÁM A COLON, 
E a c o m b i n a c i ó n con los vapores do N u e v a - Y o r k y 
con l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y viipores 
de l a costa S u r y Norte del P a c í f i c o , 
E l v a p o r - c o r r e o 
ffif-YOEK & CUBA. 
u T E A I S H Í P C O l P Á N Í 
E T A S A N A I T N E W - Y O H K : , 
Los hermoyfi.s vapoms do osla Compañía 
saidrí íu como sigue; 
D s M u e v a - Y ' o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d o , y l o s s á b a d o s 
, á l a u n a d e l a t a r d e . 
Y U C A T A N Otbre . J * 
S A R A T O G A . 5 
O R I N A B A „ 8 
N T I A G A R A . , . . . . . „ . „ 11 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 15 
C I T Y O . F W A S H I N G T O N l í T 
Y T T M U 1 { I . . . . 22 
S A R A T O G A , . 26 
Y U C A T A N . . 29 
D a l a H a b a n a p a r a ¡ N u e v a Y * o r k á 
l a s 4 d e l a t a r d e . 
S A R A T O G A , . Otbre . 22 
N E V V Y O R K . 26 ' 
S K N I Í C A 29 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
D R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
E s t o s hermosos vaporea í a n T H o n conocidos por l a 
rapidez y segeridad de sus viajes , t ienen excelentes 
comodidades p a r a pasajores en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l evan á bordo excelentes cocineros e s -
p a ñ o l e s y franceses 
L a c a j g a se recibe en el muel le de C a b a l l e r í a hasta 
la v í s p e r a de l d í a de sa l ida y se admito c a r g a p a r a 
I n g U t e x r a , H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r -
dam, H a v r e y A m b e r e s : B u e n o s A i r e s , Montevideo , 
Santos y J U o J a n e i r o , con conocimientos diroctos. 
L a correspondenc ia so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Correos 
Se d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
l ^ i v e r p o o l , l i e n d r e s , S o u t h a m t o n , 
J i a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í iS . -za ; .vCunard , W h i t e títar y c o n e s 
p e c i a l i d a d c o n l a T_.inea F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n c a s de S a i n t I C a a a i r o y l a 
H a b a n a y K e w - Y o r k y e l H a v r e . 
S l i ínca e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
suegos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o d e C u b g . i d a y v u e l t a , 
Ü a ? ' L o s hermosos vapores de hierro 
1 1 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE D E R R E E A . 
V A P O R 
C A P I T A N D . M A N U E L G I N E S T A . 
E s t e vapor s a l d r á de este puerto e l d í a 25 de o c t u -
bre á las 5 de l a tarde, p a r a los de 
N U E V I T A S , 
P U E U T O P A I Í R E . 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
« U A N T A N A M O . 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuev i tas : Sres . D . V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
P u e r t o P a d r e : S r . D . F r a n c i s c o P l á y P i c a b i a . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l d a S i l v a . 
M a y a r í : S r . D . J u a n G r a n . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o : Sres . J . B u e n o y C p 
C u b a : Sres . Ga l l ego , M e s a y C p . 
Se despacha por sus armadores , S a n P e d r o 26, p laza 
d L u z . 1 37 312-1 E 
9? 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes extraorduiarios y temporales entre 
este puerto y eldc Oihara, con escala 
a i rerorno en NnevíLts, 
Sal idas do l a H a b a n a los d í a s 6, 16 y 26 á las doce 
del d ía . 
I d e m de G i b a r a los dias 8, 18 y 28. 
I d e m do N u e v i t a s los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
P a r a G i b a r a á 40 centavos oro Caballo de c a r g a do 
v í v e r e s , f e r r e t e r í a , l oza y c igarro , puesto en el m u e l l e . 
P a r a N u e v i t a s á 35 cts. e l cabal lo de c a r g a de v í -
veres, f e r r e t e r í a , loza y c igarros , puesto en los a l m a -
cenes de los Sres V i c e n t e R o d r í g u e z y C p . 
L o s fletes de i d a iguales á los de retorno. 
L a s m e r c a n c í a s s e g ú n tari fa y costumbre anter iores . 
H a b a n a , sept iembre I V de Í 8 9 2 . — S o b r i n o s de H e -
r r e r a , S a n P e d r o 26. p l a z a de L u z . 
I 37 7 st 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
S i t u a d a e n l a c a l U de J ú s t i z , e n t r e l a s de B a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , a l l a d o d e l c a f é L a M a r i n a . 
E l m a r t e s 25 d e l a c t u a l , á l a s d o c e d e l d í a , se r e -
m a t a r á n c o n i n t e r v e n c i ó n d e l S r . A g e n t e d e l L l o v d 
I n g l é s . 7 p i e z a s gante de h i lo de 49 y a r d a s p o r ' 5 4 
p u l g a d a s . 13 i d e m i d e m de 291 y a r d a s p o r 40 p u l g a -
dar., en e l es tado en que se h a l l e n . H a b a n a , 21 de o c -
tubre de 1 8 9 2 . — S i e r r a y G ó m e z . 1 2 2 Í 8 3 - 2 3 
— E l m a r t e s 25 d e l c o r r i e n t e , á l a s 12 d e l d í a . se r e -
m a t a r á n c o n i n t e r v e n c i ó n de l S r . A g e n t e d e l L l o y d 
I n g l é s , 1 d o c e n a de m a n t a s l a n a , t a m a ñ o 140 c e n t í -
metros n . 112, 7 i d o c e n a s c h a l e s de l a n j y s e d a , t a -
m a ñ o 65 p o r 180, 2 J d o c e n a s c h a l e s de l a n a y s e d a , 
t a m a ñ o 65 p o r 180, n . 366, todo e n e l es tado e n q u e 
se h a l l e n . H a b a n a , 21 de o c t u b r e de 1 8 9 2 . — S i e r r a y 
G ó m e z . 12219 3 - 2 2 
— E l m a r t e s 25 d e l a c t u a l , á l a s doce , se r e m a t a r á n 
c o n i n t e r v e n c i ó n del S r . A g e n t e d e l L l o y d I n g l é s , 100 
p i e z a s gante de h i l o de 29Í y a r d a s p o r 41 p u l g a d a s , y 
49 p iezas id . i d . de 50 p o r 52 p u l g a d a s . 
H a b a n a , 22 de O c t u b r e de 1 8 9 2 . — S i e r r a v G ó m e z . 
12299 2 - 2 3 
MERCANTILES. 
Tlie ff estera Rallway oí M m M M 
S e c r e t a r í a . 
Q a c d a e s t a b l e c i d a es ta O f i c i n a en l a c a l l e de C u b a 
n ú m e r o 40, entresue los . E l de spacho o r d i n a r i o t e n d r á 
l u g a r todos los dias h á b i l e s , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
L o s c a n j e s y t r a n s f e r e n c i a s de a c c i o n e s los l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 8 á 10. 
L o que de o r d e n d e l S r . A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l s e 
a n u n c i a á los efectos oportunos . 
H a b a n a , oc tubre 22 de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o , £ > » -
m i n g o M é n d e z C a p o t e . C 1771 1 0 - 2 5 
Empresa de abastecimiento de agua 
del Carmelo y Vedado. 
C o m o A d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l de e s ta E m p r e s a , 
ar t i c ipo á los deudores morosos por e l c o n c e p t o 
J e p l u m a s de agua , que h a c i e n d o uso de l a s f a c u l t a -
des i n h e r e n t e s á m i c a r g o , s e g ú n m e f u e r o n c o n f e r i -
das p o r e l S r . J u e z de 1 ? i n s t a n c i a d e l d i s tr i to E s t e , 
p r o c e d e r é i n m e d i a t a m e n t e a l c o b r o de l a s c u e n t a s 
pendientes , é i m p e d i r é , s i n m á s av i so , que d i s frute d e l 
serv ic io de a g u a á todo c o n s u m i d o r que se n i e g u e a | p a -
g a r l o . 
H a b a n a , 21 de o c t u b r e de 1 8 9 2 . — D c l m i r o V i e i l e s . 
C 17l59 l a - 2 4 2 d - 2 5 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarr i les Unidos de l a Habana y A l m a -
cenos de Reg la . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
D . L . F . de Z a y a s , c o m o esposo de D ? M a r í a C 
/ a l e r a , h a p a r t i c i i / í t d o e l e x t r a v í o d é l o s t í t u l o s d e 
diez acc iones de es ta S o c i e d a d , i n s c r i p t a s á n o m b r e 
de d i c h a s e ñ o r a c o n los n ú m e r o s 9,786. 9 ,782, 9 ,785 , 
17,721. d e l 17,485 a l 17,489 y 3,307, s o l i c i t a n d o se l e 
provea de u n d u p l i c a d o . 
L o q n c se h a c a p ú b l i c o á los efectos d e l a r t í u l o 4 ? 
del R e g l a m e n t o G e n e r a l . 
H a b a n a , oc tubre 20 de 1 8 9 2 . — A r t u r o A m b l a r d . 
12301 8 - 2 3 
99 
8 c a p i t á n P I E R C E . 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
S a l e n en l a forma siguiente: 
L I N E A D E L SXTE. 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Otbre . 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n t u e g o s . 
C I F . N i . i ' U K G O S . . - . Otbre . 
S A N T I A G O 
Otbre . 
22 
D e S a x i t i a g o d e C u b a , 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
I S P P a s a j e por ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
P a r a fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , O b r a -
p í a n ú m e r o 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a . n ú m e r o 25, H I D A L G O Y C O M P . 
C n. 1384 312-1 J I 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I a $ 4 ü - - 2 ? $20. - - I d a vue l ta $75 oro americano . 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
V. $ 1 5 - 2 * $22-50.—3;} $ 1 7 . — I d a y vue l ta $80 
oro e s p a ñ o l . 
Hidalgo y C p . 1 4 - J n 
Es te . i t inerar io e s t á sujc lo á variaciones que o c a -
s i o n a r á n la cuarentena impuesta á los vapores , las 
cuales se h a r á n saber a l p ú b l i c o oportunamente. 
Se av i sa á los s e ñ o r e s pasajeros que p a r a evitar l a 
c u a r e n t é n a en N u e v a Y o r k , deben ir provistos de un 
oertilicado del D r . l i u r g e s s . — O b i s p o 21, altos. 
ñUi la leo y 14-JD 
L o s vapores amerieanos N e w Y o r k y S é n e c a , s a l -
d r á n p a r a N u e v a Y o r k á las cuatro- de l a tarde del 
m i é r e o l c s 26 y s á b a d o ^ O del corriente r e s p e c t i v a m e n -
te .—Hidalgo y C p . 21 ot 
D E 
ores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antil las 
SOBRINOS DE ME RRE RA. 
S a l d r á de l a H a b a n a todos los lunes á las seis de l a 
tarde, l l e g a r á á S a g u a los martes a l a m a n e c e r y á 
C a i b a r i é n los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los j u e v e s d e s p u é s de l a l l egada 
del t ren de pasajeros y tocando en S a g u a e l mismo 
día , l l e g a r á a l a H a b a n a los viernes , de ocho á nueve 
de l a m a ñ a n a . 
C O N S I G N A T I R I O S . 
Sagua: Sres . P u e n t e y T o r r e . 
C a i b a r i é n : S r . 1). F l o r e n c i o Gorordo . 
A V I S O . 
Se despachan conociniientos di lectos p a r a l a C h i n -
chi l la , cobrando 28 centavos por el cabal lo do carga , 
a d e m á s del flete del vapor. 
N O T A . — S e recomienda á los s e ñ o r e s cargadores 
las condiciones que r e ú n e dicho buque para el t r a s -
porte de ganado. 
Se despacha por SUÍ¡ armadores Sobrinos de H e r r e -
r a . S a n Pedro 26, plaza de. L u z . 
I 37 24- ag 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
S E C R E T A R Í A . 
D e orden del E x c m o . S r . P r e s i d e n t e , se c i t a p o r 
este medio y por s e g u n d a vez , á lo s s e ñ o r e s A c c i o -
nistas p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á l a s 12 d e l d i a 3 
"e nov iembre p r ó x i m o á l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a que t e n d r á lugar en l a s of ic inas de l a E m p r e s a , 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33, c o n e l objeto de d a r c u e n t a 
á d icha J u n t a general del p r o y e c t o de e m p r é s t i t o q u e 
propone l a D i r e c t i v a y de t r a t a r , a d e m á s , d e l p r o y e c -
to de p r o l o n g a c i ó n del c h u c h o de v í a e s t r e c h a c o n o -
cido por e l nombre de " T a r r a u . " ' 
P a r a l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a se n e c e s i t a q u e 
c o n c u r r a n á e l la , por lo menos , l a s dos t e r c e r a s p a r -
tes del n ú m e r o de los acc i on i s ta s y l a s dos t e r c e r a s 
partes del valor n o m i n a l d e l c a p i t a l emi t ido s e g ú n 
prev ienen el vigente C ó d i g o de C o m e r c i o y e l a r t í c u -
lo 3'.' de los E s t a t u t o s de es ta C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , o c t u b r e 22 de 1 8 9 2 . — F l S e c r e t a r i o , M a -
n u e l M a n a s y U r q u i o l a . 
C 1768 « 1 0 - 2 3 
. A . " V Z S O 
vapor 
T e n i e n d o que entrar en D i q u e , suspende l a sa l ida 
del lunes 24 de octubre, á las 6 seis de la tarde, v o l -
viendo á reanudar BUS viajes el mismo d í a y h o r a de 
l a s iguiente s e m a n a . — P o r Sobrinos de H e r r e r a . 
1 37 22-ot 
MI 1 LETRAS. 
. B o r j e s y C T 
B A N Q U E E O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E E C A D E E E S . 
MACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T Í í l i -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . . A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A I ! > ; Y P U E R T O S D E 
E S P A S Í A ± I S L A S C A N A H I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . C 1285 i r . 6 - 2 A 
RUIZ & C A 
8, O'REILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
C i r a n letras sobro L o n d r e s , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ña-
p ó l e s , L i s b o a , Oporto , G l b r a l t a r , B r e m e n , H a m l m r -
¡jo, P a r í s , H a v r e , Nantes , B u r d e o s , M a r s e l l a ; L i l l e , 
L y o n , M é j i c o , V e r a e r u z , S . J u a n de P u e r t o - R i c o , & . 
3 
V A F O l t 
C A P I T A 1). J O S E M A R I A V A C A . 
S a l d r á el d ía 23 de octubre, á las des de l a tarde, 
v í a C a i b a r i é n , p a r a 
S A N T A C R U Z D K L A l ' A T d U A , 
S A N T A C r t V 7 j I ) E T E N E R I F E V 
l ' ^ M U A S D E G U A N C A N A R I A . 
A e s t £ r á p i d o y boiinoso yapor, que e s t a r á atracado 
á uno d{i los espigones del niucl le de L U Z , se le h a n 
puesto l i teras de ion? , p a r a muj'or comodidad do los 
s e ñ o r e s ' í i a s a j e r o s do 31.1 ' 
L a carga se e m b a r c a r á por e l M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el 21 inclus ive . 
Respecto al p r e c i ó , de pasajes .y fletes, i n f o r m a r á n 
sus armadores , S a n Pedro n. 26, i d a z a de L u z . 
I 37 7 st 
C 1 P I T A N G U A U . 
S a l d r á e l d í a 6 de noviembre, á las c inco de l a t a r -
de, con d i r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan , admitiendo carga y pasajeros. 
R e c i b e a d e m á s , carga p a r a todos los puertos del 
P a c í f i c o . 
L a carga se recibe el d ía 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven e s t a m -
pados con toda c lar idad el destino y m a r c a s de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las rec lamaciones que se 
hagan, por m a l envaso y falta do prec in ta en los m i s -
mos. 
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a el d í a . . 6 
. Santiago de C u b a . . 9 
. L a G u a i r a 13 
- P u e r t o Cabe l lo 14 
. S a n t a M a r t a 16 
- Saban i l l a 17 
. C a r t a g e n a 18 
. C o l ó n 20 
. P u e r t o L i m ó n { f a -
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de C u b a e l 
. . L a G u a i r a 
. . P u e r t o C a b e l l o - . . . 
. . S a n t a M a r t a 
. . Sabani l la 
. . C a r t a g e n a 
C o l ó n 
. . P u e r t o L i m ó n ( f a -
cultat ivo) 21 
. . Santiago de C u b a . . 26 
H a b a n a 29 
vapor 
5 
por falta de tiempo para despacharlo^ demora su s a -
l i d a hasta el d ía 27 de octubre á las dos de la tarde. 
Se despacha por Sobrincs de H e r r e r a . 
I 37 13-11 ot 
PL ANT STEAM SH1P LINE 
A N e w - " 2 ' c r k e n 7 0 h o r a s . 
Los vápldós vapores-correos americanos 
l á S C O m i OLIVETTE. 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puerto todot 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a ana de l a tarde, con 
escala on C a y o - H u e s o y T a m p a , donde se t é m a n l o s 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k s in c a m -
bio a l g i í n o , pasando por J a c k s o n y i l l e , S a v a n a h , C l m r -
leston, R i c h m o n d , V / a s h i n ^ t o n , F i l a d c l f i a y B a l t i r a o -
re. Se Tcndeu billetes p a r a N u e v a - O r l e a n s , St . L o u i s , 
Ch icago y tedas láá pr incipales c iudades de loa E s t a -
dos -Unidos , y p;ira.Eufoptt c u c o m b i n a c i ó n con las 
raciorca i í n o a s de va¡)tre.M que salen de N u e v a - Y o r k . 
B i l l e t e s de ida y vueHa á N u e v a - Y o r k , $90 oro a m e -
r icano . ' L o s couduetores h a b l a n e l castel lano. 
L o s d í a s de sa l ida de vapor no se despachan pasajes 
d e s p u é s de las Once de l a m a ñ a n a . 
D e s d e el 19 de• mayo será, requisito indispensable 
p a r a obtener pasaje l a p r e s e n t a c i ó n del certificado del 
D r . Burgoss , (juyo despacbo e s t á Obi spo 21. 
Para ' n á s pormenores , dir igirse á sno consignato-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D ; H a s b a g m 261 B r o a d ^ á y , Kt tnvar -Tork . 
D.W. F i t ^ i j e r a l d , Sa^eriateadeutes—Puerto T a m p » 
c m i SBfl 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a n ó n , y S a n t a C r u z de Tener i f e , 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas , C á r d e n a s , Remedios , S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d . Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de C u b a , Ciego de A v i l a , 
Manzan i l l o , P i n a r del R í o , G i b a r a , P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nuevitas . etc. C 1113 156-1.11 
m D ^ L G - O T C O M P . 
25, OBRAPIA 26. 
H a c e n pagos por e l cable , g i ran le tras á cor ta y 
larga vista y dan cartas do c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , 
F i l a d e l p h i a , N e w - O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s capitales y ciudar-
des importantes de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , as í 
como sobre todos los puebles de E s p a ñ a y sus p r o v i n -
cian. 1114 156-1 J l 
108, i L G - U I ^ H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a s i c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobra N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a e r u z , M é j i -
co, San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e s , 
M i l á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l e , N a n t e s , Sa int 
Q u i n t í n , D i e p p e , Tolonca, ' V e n e c i a , F l o r e n c i a , P a -
lermo, T u r í n , M e s i n a , & , a s í como sobre todas laa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E - I S i L A S C A N A R I A S . 
C 12l!4 156-2 A 
G I B O D E L E T R A S 
- CUJ3A NUM. '13, 
E N T R E ' O B I S P O Y O B R A P I A 
O 1116 ' 156-1.TI 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á a 
?lazas importantes de F r a n c i a . A l e m a n i a , y E s t a d o s -Inifi^c. .it-f ootno •..•..lú e M a d r i d , todas las capi ta les de 
nrovlucia j pueblos ch icos y g r a n d e s de E s p a ñ a , I s l a s 
B a l e a r e s y C a u a r i u s , 
Q M 322 ¿ M * . 
FEHROCÁuRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E s t a A d m i n i s t r a c i ó n h a dispuesto que desde e l d í a 
1? de N o v i e m b r e v u e l v a á r e g i r e l i t inerar io a n t e r i o r 
a l tír) 15 de M a y o , « u c ga como sifrue: 
L I N E A D E L T l t O N t O . 
D e s d e las c i n c o de l a m a ñ a n a de M a r i a n a o ( S a m a ) 
y las seis m a ñ a n a de C o n c h a , s a l d r á u n t r e n c a d a 
hora , s iendo e l ú l t i m o de S a m á á las diez de l a n o c h e 
y de C o n c h a á l a s once de l a noche . 
R A M A L A L A P L A Y A . 
S e s u p r i m e n desde e l 19 de N o v i e m b r e los t r e n e s ijue en l a t e m p e r a d a h a n c o r r i d o h a s t a l a P l a y a c a d a 
hora , quedando solo los s ignientas: 
S A M Á Á P L A Y A . 
M a ñ a n a . . T a r d e . . 
M a ñ a n a 
S A M Á . 
T a r d e . . . 
. . . 2 y 3 3 
. . . 4 y 3 3 
. . . 6 y 3 3 
. . . . 7 y 3 3 
. . . 9 y 3 3 
. . . 2 y 15 
. . . 4 y 4 5 
- . . 6 y 4 5 
. . . 7 y 4 5 
. . . 9 y 4 5 
L o s DOMIUGOS Y DÍAS F K S T I V O S c o r r e r á n los t r e -
nes h a s t a l a P l a y a todas l a s h o r a s desde las 6 y 3 3 
m a ñ a n a h a s t a las 9 y 33 noche . 
H a b a n a , O c t u b r e 15 de 1 8 9 2 . — E l A d m i n i s t r a d o r 
inter ino , í i o b c r t M . O r r . 
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. 6 y 33 
. 7 y 33 
. 8 y 33 
. 9 y 33 
. 12 y 33 
P l . A Y A 
. 0 y 45 
. 7 y í 5 
. 8 y 45 
. 9 y 45 
. 12 y 45 
I m m lliia de M m i y Jácaro. 
L a D i r e c t i v a h a s e ñ a l a d o e l d ia 29 de l c o r r i e n t e , á 
las doce, p a r a que t e n g a efecto en l a c a s a n ú m e r o 5, 
c a l l e del B a r a t i l l o , l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a en l a 
que se d a r á l e c t u r a á l a m e m o r i a c o n que p r e s e n t a 
las cuentas de l a ñ o s o c i a l venc ido en 30 de j u n i p ú l -
t imo, y a l presupues to de gastos o r d i n a r i o s p a r a e l 
a ñ o de 1893 á 94; y se p r o c e d e r á a l n o m b r a m i e n t o d e 
l a C o m i s i ó n que l i a b r á de g losar a q u e l l a s y e x a m i n a r 
é s t e , a s í como á l a é l o c c i ó u de c u a t r o S r e s . D i r e c t o -
res. A d v i r t i é n d o s e que d i c h a j u n t a se c e l e b r a r á c o n 
cua lqu ier n ú m e r o de c o n c u r r e n t e s , p n d i é n d o los s e -
ñ o r e s acc ion i s tas o c u r r i r á l a S e c r e t a r í a por l a r e f e -
r i d a m e m o r i a i m p r e s a . — H a b a n a , 11 de oc tnbte de 
1 8 9 2 . — E L S e c r e t a r i o , G u i l l e r m o F e r n á n d e z de C a s -
tro. C 1723 14 -12 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdmiuistraclOu »lc los Fer roca r r i l ea . 
H a b i e n d o de subas tarse ql s u m i n i s t r o de c a r b ó n 
ú u n e m , se pone en Conocimiento de l a s p e r s o n a s q u e 
quieran tomar par te en l a subas ta . 
E l pl iego de condic iones puede v e r s e en l a S e c r e t a -
ría de es ta A d m i n i s t r a c i ó n , altos de l a E s t a c i ó n de l a 
H a b a n a , ( V i l l a n u c v a ) todos los dias h á b i l e s , de d o c e 
á t res de l a t a r d e . 
L a subas ta se v e r i l i c a r r á en l a c a s a de l a S o c i e d a d , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 36, el s á b a d o 5 de n o v i e m b r e 
p r ó x i m o , á las tres de l a tarde ; a d m i t i é n d o s e l a s p r o -
posic iones en pl iegos c e r r a d o s , e n d i c h o l u g a r , p o r l a 
C o m i s i ó n r e u n i d a a l efecto, desde m e d i a h o r a a n t e s 
de l a s e ñ a l a d a p a r a ese acto . 
H a b a n a , 8 de oc tubre de 1 8 9 2 , — E l A d m i m s t r a d o r 
ereiieral é I n g e n i e r o J e f e . F r a n c i s c o P a r a d c l a y G e s -
t a l . . I i 1712 • 22-11 O c 
Carbó y Comp-
H a n t ra s ladado su escr i tor io y a l m a c é n de l a c a s a 
A m a r g u r a n ? 8, a l n ? 10 de l a m i s m a c a l l e . 
12366 ' 8 -25 
H O S P I T A L G í - E N E P A L 
NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES. 
J u n t a d e P a t r o n o s . 
D i s p u e s t o p o r la . J u n t a de P a t r o n o s que m i e n t r a s 
iá S i hagan las ?nbastas p a r a los s u m i n i s t r o s d » es te 
hospi ta l , se c u b r a n estos p o r med io de contra tos m e n -
suales , se a v i s a por este medio á los que deseen h a c e r 
propos ic iones p a r a los servi'cios d e l m e s p r ó x i m o , d e 
v í v e r e s y efectos de l a v a d o y b o t i c a , c a r n e y c h o q u e -
zue la , p a n y p a n e t e l a , l e c h e de vaca,- m e d i c i n a s y e— 
fectos q u i r u r j i c o s , pol los y huevos , a l u m b r a d o y c o m -
bust ible; p r e v i n i é n d o l e s que el dia 29 del a c t u a l á l a s 
n u e v e de s u m a ñ a n a y: en l a m o r a d a d e l S r . P r e s i -
dente, P r a d o n ú m e r o " 61, t e n d r á efecto e l ac to , a s í 
como q ü e c u d icha m o r a d a e n c o n t r a r á n los l i c i t a d o -
res desde l a fecha l a s notas de los efectos que c o n s t i -
tuyen los si". ', icios del mes v bases á que deben s u j e -
t a r s e . — H a b a n a , 23 de octubre de 1 8 9 3 . — i > r . _ ^ i n í O -
o io « . B i t s t a m a n l e . 133SA 6 - 2 5 
M m de Liispim y Recoiífla 
flé taras fie la Hataa. 
H e c h o cargo desde e l seis d e l c o r r i e n t e d e l s e r v i -
cio de l i m p i e z a y r e c o g i d a de b a s u r a de es ta c i u d a d , 
y a que e l v e c i n d a r i o c o n o c e l a s ob l igac iones que l e 
son inherente s por e l p l iego de c o n d i c i o n e s que r e -
g u l ó l a subas ta , h e de e s t i m a r de d icho v e e i n d a r i o , 
que con e l objeto de"que esas operac iones sean todo 
lo ef icaz que es n e c e s a r i o en todo t iempo y e s p e c i a l -
m e n t e e n l a ó p o c a p r e s e n t e que nos a m e n a z a u n a t e -
r r i b l e e p i d e m i a , se si l-van d a r m e conoc imiento de 
c u a l q u i e r a fa l ta que observaren , comet idas por l o í 
e m p l e a d o s de e j e c u t a r e l servic io , d ir ig iendo sus q u e -
j a s á l a of ic ina s i ta en l a c a l z a d a del P r í n c i p e A l f o n -
so n ú m e r o 313, en l a seguridad de que a d e m á s - de s e r 
atendidos inmedia tamente , a g r a d e c e r é e l av i so , c o a d -
y u v a n d o con ello á u n fin l a u d a b l e como es e l de l a 
l i m p i e z a y saneamiento de l a c i u d a d . 
H a b a n a , octubre 19 de 1 8 9 2 . — E l c o n t r a t i s t a . J< -¿ 
M . I z q u i e r d o . 12150 5-20 
I N T E R E S A N T E . 
C o n todas las comodidades p a r a f.5bi i ';i de *.;'•.:'•>? 
se alqui la l a c a s a ca l l e de las V i r t u d e s n . 96, dt : • 
estuvieron L a F l o r de C u b a y L a F l o r de M u r i a , quts 
por su c a p a c i d a d p u e d e t a m b i é n s e r v i r p a r a c u a l q u i e r 
o tra i n d u s t r i a a n á l o g a . L a l l a v e 6 i a l o r m a r á n gu el 
ca.f$ ae l las* xaos? ^ 
M A B T E S 35 DE OCTUBRE DE 1892. 
E l Gobernador General. 
Antes do exponer las consideraciones 
que, según dijimos en nuestro a r t í c u l o an-
terior, nos sugiere l a s i tuac ión á que redu-
ce al Gobernador General de la isla de Cu-
ha la novedad de nuestras "demarcaciones 
regionales", como alguna vez las l lama el se-
fior Homero Eobledo^ creemos conveniente, 
aunque á primera vista parezca que nos 
alejamos de nuestro pensamiento funda-
mental , hacernos cargo de l a manifes tac ión 
do La Lucha respecto á la falta, que obser-
va, do una pol í t ica en la Primera A u t o r i • 
dad, y, por tanto, de la ausencia de movi-
miento en la vida de los partidos y en la 
opinión del pa ís . 
L a aludida mani fes tac ión del cologa cstA 
por él expresada con habi l idad do pole-
mista, just icia que no podemos n i queremos 
regatear á nuestro contradictor. E l punto 
es por extremo su t i l y abierto á las in ter-
pretaciones estrictamente lóg icas . E n efec-
to, la palabra " p o l í t i c a " , usada por L a L u -
cha en este caso, puede, sin violencia, to-
marse en dos acepciones diversas, si es que 
no se las considera como irreductibles ó 
contrapuestas, y , en uno y otro sentido, 
p r é s t a s e á largo y e m p e ñ a d o debate que 
ponga á prueba toda l a fuerza del ingenio 
pe r iod í s t i co y aun todas las facultades dia-
l éc t i cas del escritor pol í t ico . 
L a po l í t i ca de un gobierno ó, precisando 
la cues t ión , la pol í t ica de u n Gobernador 
General en l a Is la de Cuba, significa, en 
primer t é r m i n o , el punto de vis ta c r í t ico 
personal desdo e l cual considera l a pr imera 
Au to r idad de l a A n t i l l a todos los proble-
mas en ella planteados, y l a d i recc ión quo, 
aun dentro de sus atribuciones y siempre 
sometida al plan ministerial ,—como "repre-
sentante del Gobierno do la N a c i ó n en la 
isla de Cuba, y delegado en ella de los M i -
nisterios de Ul t ramar , de Estado, de l a 
Guerra y de Mar ina" , s e g ú n lo define el 
a r t í cu lo 1? del Real Decreto do 9 de jun io 
de 1878 sobre o r g a n i z a c i ó n del Gobietno 
General, c a r ác t e r , atribuciones y deberes 
del mismo—puede i m p r i m i r ó t razar á la 
vida polí t ica, e c o n ó m i c a y adminis t ra t iva 
de la isla. 
Significa t a m b i é n , en dis t into orden de 
ideas, la pol í t ica de un Gobernador Gene-
ra l , la ac t i tud ó l a i n t e rvenc ión que pueda 
tomar, en sus resoluciones y actos, en las 
luchas ó desenvolvimiento de las parc ia l i -
dades pol í t icas organizadas legalmente en 
el pa í s , inc l inándose , por procedimientos 
m á s ó menos expresivos, á uno do los ban-
dos contendientes, a p o y á n d o s e en cualquie-
ra de ellos, t ratando de encauzar, en deter-
minado sentido, l a marcha de ambos ó de 
este ó el otro, y por otros medios que ser ía 
prol i jo enumerar con prec i s ión exacta. 
Si el colega da á sus palabras la pr imera 
de las interpretaciones que hemos expues-
to, sólo nos corresponde insist ir en que el 
Gobernador General de esta Is la no puede 
tener las iniciativas que, en nuestro sefitir, 
le pertenecen, como "representante del Go-
bierno Nacional" y como Jefe Superior de 
toda l a A d m i n i s t r a c i ó n anti l lana, porque, 
en el vigente sistema, ó l lámeselo r ég imen , 
de los gobernadores regionales, á és tos ex-
clusivamente toca la d i recc ión y resolución 
en todos loa ramos administrativos de sus 
respectivas demarcaciones, hasta el punto 
de que dan cuenta de la marcha de todos 
los servicios regionales directamente, y en 
v i r t u d de atribuciones que podemos califi-
car de substantivas, al Minis t ro de U l t r a -
mar, prescindiendo de la med iac ión del Go-
bernador General, si bien á és te deben, 
por deferencia, á nuestro ver, dar asimismo 
cuenta del estado de aquellos servicios. 
A reserva de razonar y extendernos, en 
posteriores a r t í cu los , acerca del reducido 
pírculo á que vieno á circunscribirse el Go-
bernador General—contra lo que el concep-
to de su autoridad significa, conforme á los 
buenos principios pol í t icos y adminis t ra t i -
vos, en todas las colonias americanas, y 
contra el e sp í r i t u y l a le t ra del ya citado 
Real Decreto organizando el Gobierno Ge-
nera l de C u b a — ¿ c a b e admitirse quo, "res-
tadas" atribuciones á la Pr imera Autor idad 
p o r el Minis t ro do Ul t ramar , hasta el punto 
de "ser y no poder m á s quo un alto emplea-
do dependiente de aquel," puedan el actual 
Gobernador General, y cualesquiera otros 
que le sucedan, dentro del presente rég imen 
de las regiones, impr imi r c a r á c t e r á nuestro 
desenvolvimiento pol í t ico y administrativo? 
P a r ó c e n o s quo razonadamente no es posible 
responder en sentido afirmativo. 
Si La Lucha, por convicción ó por nece-
sidad del debate, interpreta sus palabras 
en el s'egundo de los sentidos que hemos 
expresado, harto sabe el colega que, en sa-
na doctrina constitucional, toda autoridad, 
y el Gobernador General, por tanto, debe 
permanecer imparcialmente alejada, á dis-
í a n c i a igual , de las luchas de los partidos 
po l í t i cos , siempre que esas contiendas so 
l i b r e n dentro de l a esfera pacífica y legal; 
Bi bien la lógica indica>-en todos los países 
confirmado por la experiencia, quo no es 
sino la realidad de los sucosos—que los go 
t i e r n o s todos procuran apoyarse, no sólo en 
las leyes constitucionales, que los definen, 
en cuyo concepto son verdaderos gobiernos 
nacionales, sino en l a fuerza que representa 
FOLLETIN. 
E L ORIGEN DEJINA FORTUNA, 
(lIISTOrwlA QUE PAEKCE CUENTO.) 
E n una de las ú l t imas tardes del pa-
sado septiembre atravesaba yo con el se-
ñ o r m a r q u é s de Santa Ana las frondo-
F.-xs alamedas que forman el paseo de Gracia 
do Barcelona y la vista de las suntuosas 6 
alegres moradas que se extienden parale-
las á los altos y frondosos árboles , hizo 
recaer la conversac ión en los capitales que 
aquellas cómodas viviendas representan. 
Yo lie considerado siempre poco menos 
que fabuloso eso do reunir millones, y mi 
ilustre amigo me explicaba cuantas mara-
villas puede realizar el trabajo constante, 
el ahorro inteligente, la perseverancia sin 
desmayo. 
— Y no Sólo estas v i r t u d e s — a ñ a d í a - s o n 
las que poco á poco van reuniendo esos ca-
pitales que tanto abundan en Barcelona, 
muchas voces iutorviene la suerte, al acaso 
favoreciendo a l que ha de ser rico, y para 
confirmar ejemplo me contó la historia que 
voy á referir á los lectores, sintiendo no po-
der dar la todo e l valor y la galanura con 
que sal ió do los l áb ios del que habiendo ai-
do en su j u v e n t u d u n l i terato muy distin-
guido, es hoy u n narrador inimitable que 
comunica i n t e r é s á cuanto dice. 
*% 
Allá por el año famoso do 1822, viviendo 
en Sevilla los hermanos Ví izquez , bijas iy 
¿e rode ros de un panadero, que surtiendo a l 
en la opinión aquella masa de la misma 
que profesa principios y sigue procedimien-
tos idént icos ó aproximados á los que prac-
tican, desde oí poder, esos gobiernos. A s í 
sucede en todas las naciones regidas por 
instituciones representativas, y así tiene 
que suceder en esta isla, parte integrante 
de la patr ia española . Pero como a q u í la 
opinión es tá representada por l a tenden-
cia asimiladora, que es la fe po l í t i ca u l t r a -
marina de E s p a ñ a , y por la tendencia au-
tonómica , que es la fe po l í t i ca de un part ido 
que contradice la anterior, na tu ra l y expl i -
cable es que los gobernadores generales, 
sin abandonar la c-qnitativa imparcial idad, 
que es uno de sus atributos y una do las 
grandes necesidades del r é g i m e n consti tu-
cional, hallen en e l par t ido local asimilista, 
es decir, en el part ido de Unión Constitu-
cional, la fuerza moral que han menester, el 
apoyo firme que necesitan, con tanto mayor 
motivo cuanto que dicho par t ido ha tenido 
siempre l a poderosa fuerza parlamentaria 
quo implica la m a y o r í a de los representan-
tes en Cortes por esta isla. 
No obstante ¿puede el Gobernador Ge-
neral, en los actuales momentos, apoyarse 
discretamente, no en el dogma asimilista, 
común á todos los afiliados a l par t ido de 
Unión Constitucional y á la po l í t i ca u l t r a -
marina de l a Nac ión , sino en la parcial idad 
constitucional, hoy tan ostensible como la-
mentablemente perturbada, sin la fuerte 
indisponsAble un ión de todos los corroligio-
narios? No necesitamos razonar la respues-
t a negativa. 
E n esto mismo linaje de ideas, esto es, 
suponiendo que L a Lucha opine quo el Go-
bernador General deba manifiestamente i n -
clinarse hacia determinada a g r u p a c i ó n po-
lí t ica, nos ocurre s e ñ a l a r la inconsecuencia 
del colega, antas de ahora enemigo de que 
la Primera Au to r idad adoptase osa actitud^ 
Nosotros, en resumen de cuentas, enten-
demos que el Gobernador General no puede 
tomar las iniciat ivas que desea L a Lucha, 
mientras subsista el vigente sistema de los 
gobiernos regionales, que tanto menoscaba 
las atribuciones de la Primera Autor idad , 
so color de una descen t r a l i zac ión adminis-
t r a t i va que aqu í todos combatimos, funda-
dos en que, como base para establecer una 
verdadera d e s c e n t r a h z a c i ó n , es preciso, de 
un modo previo, reafirmar l a unidad admi-
nis trat iva de esta isla, concentrada debi-
damente en el Gobierno General, para el 
que, abundando en nuestro sentir, r ecabó 
el Sr. M a r q u é s do A p e z t e g u í a , en telegra-
ma dir ig ido á los representantes parlamen-
tarios del part ido do U n i ó n Constitucional, 
grandes y poderosas facultades que, forta-
leciendo su autor idad, le pusiesen en apt i -
t u d de poder tener las fecundas iniciat ivas 
por que, precisamente ahora aboga L a L u -
cha; sin que sea justo n i razonable, á no ser 
incurriendo, por otra parte, en contradic-
ción, quo ninguno de los que defendemos la 
necesidad do robustecer las atribuciones del 
Gobierno General, acuse á és te de falta de 
iniciat iva. 
Tapor-correo. 
A las seis de la tarde de ayer e n t r ó en 
puerto el vapor nacional Buenos Aires , con-
duciendo la correspondencia y pasajeros, 
entre los que se encuentran el c a p i t á n de 
navio D . Enrique Albacete, veinte herma-
nas de la caridad, cuatro misioneros, ciento 
sesenta y siete emigrantes, trescientos vein-
te y seis individuos de tropa; y a d e m á s 
ciento t reinta de t r áns i to . 
El Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viños, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén , nos remite para su p u b l i -
cación la siguiente comunicac ión y tele-
gramas: 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I O D E 
B E L É N . 
Habana, 24 de octubre de 1892 ) 
á las 10 de la m a ñ a n a . \ 
E l vó r t i ce de la p e r t u r b a c i ó n ciclónica, 
después de recurvar, c ruzó en la segunda 
rama al O. de la Habana por "Vuelta Abajo 
en di rección al N . E . hacia la F lor ida . A c -
tualmente demora por la parte del N.O. y 
se nos a l e j a rá probablemente pol- el N . y 
N . N . E . 
Sabido es que en esta clase de perturba-
ciones l a calma de la reg ión central es de 
gran d i á m e t r o y abarca anchurosos espa-
cios. Ayer por la m a ñ a n a la calma central 
y la clara del vór t ice tocaban en San Juan 
y Mar t í nez . Ayer tarde y esta m a ñ a n a , 
cuando el centro nos ha pasado lo m á s cer-
ca, la calma relativa y la clara de la región 
central alcanzaban hasta la Habana y Ma-
tanzas; mientras quo la r eg ión nubosa mar-
ginal de la p e r t u r b a c i ó n estaba por el cen-
tro de l a Isla. Esto disco marginal nuboso 
cruzó por la Habana anteayer, á tiempo que 
el vór t ice de la p e r t u r b a c i ó n se iba acer-
cando á la Isla. Do ahí el cariz feo y ame-
nazador del tiempo en l a tardo del sábado . 
Mientras la reg ión central de la pertur-
bación ha estado cruzando la Isla, ban per-
dido toda regularidad las corrientes cicló-
nicas superiores; en cambio la corriente de 
las nubes bajas y el viento han rolado con 
suma regularidad del S.E. a l S. y SO., 
y hoy la corriente de los k. bajos viene del 
3 .0 . |0 . ; de suerte que estas corrientes son 
evidentemente ciclónicas , y en ellas ya 
uo hay nada de brisote. E l brisote ant ic ic ló-
nico sirvió en un principio para que la per-
tu rbac ión se formara a l S.O.; d e s a p a r e c i ó el 
brisote y las corrientes inferiores quedaron 
dominadas y regidas por l a p e r t u r b a c i ó n . 
Do esta p e r t u r b a c i ó n ya no queda m á s 
que el disco marginal nuboso, quo pudiera 
dar todav ía algunos chubascos, y finalmen-
te algunas turbonadas y tronadas locales. 
B. Viñes, S. J . 
Cablegrama recibido de l a C á m a r a Ofi 
cial de Comercio, Indust r ia y N a v e g a c i ó n : 
Cienjucgos, 24 de. octubre. 
P. Vifles.—Habana. 
Ayer 2 t . B. 20,84, viento SO., en parte 
cubierto, las nubes bajas corren <lol SSO. 
Hoy 7 m. B . 2[))SU, calma, cubierto, las 
nubes bajas corren del SO.) madrugada 
truenos al S. 
P. Gangoiti. 
Cientuegos, 24 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 t . B . 29,83, viento S. 0 „ en parte cu-
bierto, los k. altos corren del S. S. O., 10 
m a ñ a n a viento O i N . O., l luv ia fuerte y 
continua, p luv iómet ro 29 m . m . 
P . Gangoiti . 
Recibidos do l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Cimfuegos, 23 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
Ayer 5 t . los c. corren del ONO., carga-
zón al O. i NO. 
Hoy 8 m J B . 29,91, viento S., cubierto, los 
k. altos corren del SSO. 
P . Gangoiti . 
Matanzas, 23 de octubre, 12 t. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
B . 761, con tendencia á la baja, v iento 
SO., las nubes bajas corren del SSO., n . y s. 
al S. SO., acumulaciones de sk. a l S. i SE. 
8 n . B . 759,G, t e r m ó m e t r o 32,8, viento S. 
i SO., calmoso, cielo despejado, calor sofo-
cante. 
B i ú g a s . 
San Juan y Mar t ines , 23 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
Ayer 4 t . B . 756, Termt? 25, masas de n 
con chubascos del SSE. a l SO., k. al zenit 
y a l O. cirroso, calma. 
Hoy 8 m . B . 755, Termt0 22, viento SSO., 
k. r á p i d o s de oso punto, calma en las regio-
nes media y alta, mejora cariz, horizonte 
despejado a l 3er. y 4? cuadrantes, chubas-
cos del 2? 
Gomiz. 
Puerto Principe, 23 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 m. B . 761, viento flojo del SE., sk. a l S., 
le. bajos y extensos al 4? cuadrante, nubeci-
llas aisladas d i recc ión S., t e r m ó m e t r o 25, 
ayer tarde y noche copiosos y prolongados 
chubascos, p l u v i ó m e t r o 28,5, mpn. 
Betancourt, 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
Eemedíos , 23 de octubre. 
P. V i ñ o s — H a b a n a . 
Ayer 8 m. B . 759,2, t e r m ó m e t r o 26,4, 
viento E. , foco del es. a l SO. corren del N . , 
k. del SE., sk. a lNO.,casi cubierto. 
Hoy 8 m. B . 760,8, t e r m ó m e t r o s 27,4, 
viento S. flojo, ck. densos a l N . , k. bajos co-
rrea veloces del S. en parte cubierto. 
E l Adminis trador , Carrera. 
Santa Clara, 23 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 fti. B . 760,40, viento del S. al SO., arco 
de e. al SSE, ck. y es. con algunos c. p lumi -
formes en el rf»sto. 
2 t . B . 758,65, viento SSE., cielo cubierto 
chubasquillos do l a misma di recc ión . 
M u x ó . 
Director del Ins t i tu to Provincia l . 
Eemedios, 23 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 B . t . 758,4, Term0 30,9, calma, k. altos 
del N N E . c a r g a z ó n a l NO. achubascado al 
NE. , cielo azul, medio cubierto, á las 11 co-
r r í an k. del SO. 
E l Adminis t rador , Carrera. 
Santa Clara, 24 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
8 m . B . 759,94, viento SE., cielo despeja-
do, 2? cuadrante con es. velo cirroso y ck. 
M u x ó . 
Director del Ins t i tu to Provincia l . 
Matanzas, 24 de octubre. 
P. V i ñ o s . — H a b a n a . 
8 m . B . 760,8, Termt? 26,5, viento OSO., 
nubes corren del Ser. cuadrante, partes de 
cielo cubierto 2, a m a n e c i ó cerrado en espe-
sa niebla. 
Buhigas. 
Eemedios, 24 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 m . B . 760,1, Termt0 27,0, calma, des-
pejado. 
E l Adminis trador , Carrera. 
E l Sr. D. Alejandro Laurel. 
Casi repentinamente dejó de existir , en 
la noche del domingo, el Sr. D . Alejandro 
Laurel , magistrado de esta Audiencia Te-
r r i to r ia l , persona querida de todos, i n t e l i -
gente, modelo de honradez é integridad. 
Ant iguo funcionario de la carrera j u d i -
cial, s irvió primero en Puerto Rico, y vino 
á Cuba por el año 1872, d e s e m p e ñ a n d o el 
juzgado de G ü i n e s durante mucho tiempo. 
F u é después juez de Matanzas, y m á s de 
cinco años del dis t r i to de Monserrate, en 
esta capital . P r e s id ió la Audiencia de lo 
Criminal de Santiago de Cuba, que ins ta ló ; 
pasó luego de Fiscal á la Audiencia de 
Puerto Rico, y era ú l t i m a m e n t e , como ya 
hemos dicho, magistrado do la sala de lo 
c iv i l de esta Audiencia. 
L a muerte del Sr. Laure l ha sido muy 
sentida entre todos süs c o m p a ñ e r o s y cuan-
tos le t rataban, y no sin r azón , porque sus 
bellas prendas do c a r á c t e r y largos ser-
vicios en l a magistratura le h a b í a n con-
quitado general aprecio. 
Descanse en paz, y reciba su familia el 
m á s sentido pósame . 
E l c a d á v e r del Sr. Laure l se hal la tendi-
do en la Audiencia y su entierro se efectuó 
ayer tarde 
El "Centro Asociado". 
E l domingo 23 se reunieron en l a Coman-
dancia General de Mar ina las personas que 
compon ían el "Centro Asociado", bajo la 
presidencia del Excmo. General do Marina, 
Sr. Gómez L e ñ o , con el objeto de que, ya 
concluido el encargo que se le confió, se d i 
suelva el mencionado "Centi'o^. 
A instancia de los señores general Osso-
rio y Lastres, rector de la Universidad, se 
acordó entregar á los "Obreros Cubanos", 
los $250 sobrantes de los fondos, á fin que 
aquellos los empleen en la proces ión cívica 
que tienen anunciada para el jueves en-
trante 
ejército durante la guerra de la Indepen 
dencia del ar t ículo que todo fiel cristiano 
pido á Dios con la sencilla oración del Pa-
dre Nuestro, h a b í a llegado á reunir una 
ran fortuna. 
Los Vázquez oran tres, pero el que des-
puntaba era el mayor, D . Vicente, hombre 
de rumbo y guapeza, con la mano siempre 
abierta para dar, el corazón nunca cerrado 
para la compasión , la inteligencia cul t ivada, 
el espirita abierto y todas aquellas prendas 
quo forman el caballero y conquistan las 
s impa t ías . 
Don Vicente era andaluz de pura raza; la 
ganade r í a que h a b í a formado lo llevaba 
gran parte de su tiempo, y podia, sin es-
crúpulo , consagrarse á derribar vacas, á 
criar toros y á satisfacer todos sus capri-
chos el hombre que apaleaba las onzas de 
oro. 
Cuando Fernando V I I , de t r i s t í s ima me-
moria, regresó de aquel llamado cautiverio 
dé Cndiz, que pagaron con l ág r imas desan-
gre y pedazos de alma los infelices liberales, 
andaba muy mal de dinero, y de ten iéndose 
en Sevilla hizo confidente de sus penas pe-
cuniarias á D . Vicente V á z q u e z , que sin 
m á s operaciones financieras que i r á su c;i>a 
y abrir sus arcas, puso á disposición de S. 
M . t re inta millones. 
—¿Pero me puedes dar t re inta millones 
hoy mismo?—preguntó algo receloso el rey, 
que no era muy confiado. 
' — Y en la moneda quo vuestra majes-
tad quiera — contes tó resueltamente don 
Vicente. 
E l rey se convenció, como Santo T o m á s , 
tacando las peluconas que D . Vicente le l le-
vó, y salió de Sevilla satisfecho y conlonto 
Ecal Academia de Ciencias. 
E n la noche de hoy, martes, y en su 
local (ex-convento do San Agus t í n ) celebra 
rá la Real Academia de Ciencias Médicas , 
F ís icas y Naturales de la Habana, solemne 
sesión conmemotativa dól cuarto centena 
rio del descubrimiento de Amér ica , demos-
trando con ello la docta corporación, que 
c.rno todos los centros, corporaciones y so 
ciedades de esta Isla, sabe asociarse á la 
celebración do las glorias patrias 
En ese acto, el D r . D . Carlos de la Torre 
d i s e r t a r á acerca "de los productos natuta 
les observados por Colón y los conquistado 
res en las Ant i l las , " y el Dr . D . L . M o n t a n é 
sobro los "Moundbuilders" en la isla de 
Cuba. 
Recogida de basuras. 
E l Sr. Contratista del servicio de l impie 
za y recogida de basuras publica, desde ha 
ce dios, un anuncio en varios periódicos, el 
pues a d e m á s de ocasión para vengarse de 
los picaros negros quo tanto le h a b í a n he-
cho sufrir en aquel cautiverio quo pasó re-
montando cometas desde la azotea de l a 
aduana de Cádiz , tenia dinero en abundan-
cia para sus regios caprichos, que si no eran 
muy delicados no dejaban de ser costosos. 
D. Vicente se q u e d ó en Sevilla rechazan-
do las ofertas que le hizo el agradecido m o -
narca para quo fuese á la corte, y sin. hacer 
gran caso del t í tu lo do conde de Guadalete, 
con que le h a b í a recompensado. 
Era el nuevo conde amigo de la espan-
sión y del jaleo, no lo disgustaban n i la ca-
ñ i t a del vino, remojando el pescado fr i to ó 
la aceituna a l i ñ a d a , n i escuchar ol cante 
jondo, cuando salia do una garganta ala-
bastrina y a c o m p a ñ a b a n á las sentidas pa-
labras del cantar, las miradas de fuego de 
unos de esos ojos negros que resplandecen 
á la sombra de la Giralda y que son dignos 
herederos de los de aquellas mujeres con 
cara de Virgen que inspiraron á su paisano 
Mur i l lo . 
Con decir esto, dicho se e s t á que D . V i -
cente era transnochador; pues si la m a ñ a n a 
es buena para tantas cosas, no hay como la 
noche para esas expansiones quo animan el 
vino bueno, las mujeres hermosas y la m ú -
sica alegro. 
E l alumbrado públ ico do Sevilla ol a ñ o 
1823, dejaba, como c o m p r e n d e r á el lector, 
mucho quo desear, y la noche que no baja-
ba la luna á buscar recuerdos de sultanas ó 
memorias de d o ñ a M a r í a de Padi l la en los 
jardines del Alcázar , ó á mirarse coqueta en 
ol Guadalquivir, dando tonos de pla ta á l a 
torro del Oro, no h a b í a en la ciudad que 
g a n ó el rey s a n t ó con G a r c í P é r e z do Var -
D I A R I O entre ellos, pidiendo al públ ico que 
le dé conocimiento de cualquiera falta co-
metida por los empleados que tienen á su 
cargo dicho servicio 
Por el mismo conducto de que se vale el 
Sr. Contratista le advertiremos que en la 
noche del domingo ha dejado de cumplirse 
en esta capital , amaneciendo ayer las callos 
sucias, con las basuras amontonadas en unos 
lugares y en otros, los cajones en las puer 
tas de las casas, despidiendo malos olores y 
afectando á l a salud p ú b l i c a , que no puede 
ver con indiferencia semejante abandono. 
Y por si no bastara este aviso a l Sr. Con 
t ra t is ta de la l impieza p ú b l i c a , se lo adver 
timos tam bién á nuestro Alcalde Municipal 
para que tome las medidas encaminadas á 
impedir que estas faltas se repi tan , pues en 
el corto tiempo quo la tiene á su cargo d i 
cho señor , esta es la segunda vez que su 
cede 
Escrito lo que precedo nos hemos procu 
rado adquir ir noticias respecto de la causa 
que ha motivado la falta de recogida de las 
basuras, y hemos sabido que aquella ha 
obedecido á quo el nuevo contratista no 
quiso acceder á exigencias exageradas de 
algunos de los antiguos empleados en la 
limpieza, por lo quo so ha visto precisado á 
colocar nuevos empleados; lo cual unido á la 
inexperiencia de estos en tales trabajos, ha 
dado por resultado quo las.basuras no ha 
yan sido recogidas en las mismas horas que 
lo oran antes. T a m b i é n se nos ha informa 
do que el nuevo contrat is ta tiene el p r o p ó 
sito do montar tres trenes de l impieza en 
lugar de uno que hoy existe 
Nuevo cajero. 
E n l a m a ñ a n a de ayer, so ha hecho cargo 
de la caja del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, el antiguo empleado de dicho esta 
blecimiento D . Juan G u t i é r r e z , quien en 
otras épocas ha d e s e m p e ñ a d o á sa t is facción 
de sus jefes el mismo empleo 
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Los obreros cubanos. 
Ant ie r ce lebró sesión el Comité de Obreros 
quo entiende en la o rgan i zac ión de la fiesta 
cívica procesional que ha de efectuarse en 
la noche del 27 del corriente, en conmemo-
rac ión del Cuarto Centenario del descubri-
miento de l a Is la de Cuba, con objeto de 
acordar en la mayor a r m o n í a el orden de 
dicha proces ión y la d i s t r ibuc ión do la luz 
e léc t r ica convenientemente á fin de que el 
conjunto resulte, por igual bien i luminado. 
Con el fin de evitar el m á s leve rozamien-
to, se aco rdó que el orden de puestos en la 
procesión se decidiera por sorteo, verifica-
do el cual, d ió por resultado la siguiente 
d i s t r ibuc ión : 
Guardia municipal á caballo. 
Batidores indios. 
Idem á la moderna. 
Piragua t r ipulada por indias. 
Vapor de ruedas t r ipulado por señor i t a s 
en traje de marinero. 
Locomotora y trofeos mecán icos . 
Choza de indios (habitada), con hama-
cas. 
Sala (habitada), con piano y muebles mo-
dernos. 
E l Morro de la Habana. 
L a Caridad cubana, amparando a l des-
valido. « 
L a prensa, con m á q u i n a de impr imi r y 
funcionando. 
Fund ic ión Lambden. 
Fund ic ión Bartaiot , de Regia. 
F á b r i c a de dulces y panales " L a Juani-
ta". 
F á b r i c a de j a b ó n y velas de S a b a t ó s . 
F á b r i c a de pastas y de conservas " L a 
Constancia". 
P in tura y Escultura (dos carros). Salón 
Pola. 
F á b r i c a de jarcias de Heydrich, en Tal la-
piedra. 
Alambique de la fábr ica de licores de 
Díaz y Santana* 
Agr icul tura : Colonia Canaria. 
F á b r i c a de Cortinas, do Colomeu. 
Envases de ca rbón . 
L a Farmacia Ant igua y la Farmacia Mo-
derna. 
F á b r i c a de hielo y cerveza " L a Trop i -
cal." Gran botella de 6 metros de altura. 
Heno del pa ís . Exh ib ic ión del Sr. Santa 
Eulalia. 
Taller de maderas de Diaz. 
T a l a b a r t e r í a ' E l Potro Andaluz." 
Z a p a t e r í a y T a l a b a r t b r í a , de lucera y 
CompR 
Trapiche funcionando por medio del va-
por, presentado por los obreros del Ferro-
carr i l del Oeste. 
Carroza de la fábr ica do cigarros y taba-
cos " L a Corona." 
Compañ ía del Gas, con grandes focos 
eléctr icos y magníf ica exhibic ión. 
Estandarte de obreros cubanos, acom-
p a ñ a d o s de las respectivas comisiones de 
cada sección. 
Comisión del Ayuntamiento. 
Quinientos ginetes f o r m a r á n ala á ambos 
lados de la p roces ión i luminando con an-
torchas las exhibiciones, yendo intercala-
dos entro los ginetes que l leven antorchas, 
otros t re in ta m á s con estandartes en cada 
uno de los cuales figurará el nombro de los 
benefactores m á s dist inguido que ha tenido 
Cuba. Varias bandas de m ú s i c a s i r á n con-
venientemente distr ibuidas en l a proce-
sión. 
E l Sr. Estanil lo ha ofrecido seis parejas 
de caballos con seis conductores, lanzas y 
arneses correspondientes, y D . Modesto 
Cofiño, d u e ñ o de la Agencia de Mudanzas 
" L a Covadonga", cede asimismo, dos ca 
rros con sus lanzas. L a comis ión de los 
obreros ha acordado un expresivo voto 
do gracias para estos dos señores , a s í como 
t a m b i é n para el Sr. Chia r in i , que ha ofreci-
do tomar parte en la proces ión con u n l indo 
cocho en el que i r á personificando á Cuba 
una hermosa india . 
L a Comisión nos asegura que aun se es 
peran otras exhibiciones. 
Director, M r . St i l lmann. 
Ingeniero, M r . Thurner . 
L a persona informante no sabe l a exten-
sión de eso Central; pero cree indudable que 
á esta fecha ya e s t a r á decidido este puntfo, 
que no deja do tener importancia. 
Las dificultades con que ha luchado has-
ta ahora la Empresa y quo las ha vencido, 
parecen esperar que consegu i r á el mismo 
éxi to en las que se le presenten en lo suce-
sivo. 
Caritativo proceder. 
Habiéndo les sobrado 150 pesos en oro á 
los Sres. del comercio de la calle de San 
Rafael, entre Galiano y Prado, de la can t i -
dad que entre si reunieron p a r á el adorno 
do dicha v ía en las fiestas del Centenario, 
acordaran emplearla en a lgún a r t ícu lo y 
donarlo á " L a Misericordia", por ser un a-
silo pobre y tener albergado un crecido nú-
mero de menesterosos. E n efecto, e a j a 
m a ñ a n a del s á b a d o los Sres. D . Manuel 
S á n c h e z , D . A n d r é s Rodr íguez y D . Sebas-
t i á n Cuesta, que fueron de los primeros en 
sustentar dicha idea, comisionados por sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s , entregaron en aquel 
benéfico establecimiento, 294 frazadas blan-
cas, de buena clase y t a m a ñ o , que adqu'-
r ieron con el referido sobrante. Esos ca-
r i ta t ivos señores merecen los mayores elo-
gios y con gusto se los t r ibutamos. 
casa de guano de D . Bernardo Mendo, fin-
ca "San J o s é " , en l a noche del 18 del pre-
sente mes. 
D E T E N I D O S . 
Por robo de un caballo fueron detenidos 
por fuerza de la Guardia C i v i l de Lajas, en 
Cienfuegos, dos individuos blancos, que 
quedaron á la d ispos ic ión del juez respec-
t ivo . 
J U E G O P R O H I B I D O . 
E n Guanajay fueron detenidos en l a no-
che del 21 del actual nuevo individuos, que 
estaban jugando al prohibido del monte, o-
cupándese l e 297 pesos y 90 centavos oro y 
y $20 eu billetes y varias medallas, fichas 
y barajas. 
S U I C I D I O . 
E l Guardia C i v i l del puesto de la Enc ru -
cijada, Sagua la Grande, A r t u r o Vilches 
Mar t ín , se suic idó en la noche del 21 del ac-
tual , d i s p a r á n d o s e u n t i r o do revó lve r , sin 
quo se conozcan las causas que tuviese pa-
ra llevar á efecto t an fatal reso luc ión . 
Sociedad Canaria. 
E l centenario de Cuba. 
E n la Isabela de Sagua se prepara una 
gran fiesta para el 27 del corriente, d ia en 
que se cumplen 400 a ñ o s de l a llegada de 
Colón á las playas cubanas. L a Direc t iva 
del Círculo Isabelino se ocupa en organizar 
una magníf ica volada. 
E l Sr. Berenguer. 
No h a b i é n d o l e sido admit ida la renuncia 
quo del cargo de Jefe de Po l i c í a y Teniente 
Coronel de Orden públ ico , p r e s e n t ó por 
motivos do salud el Sr. D . D á m a s o Beren 
guer, hoy vo lve rá á hacerse cargo de dicho 
puesto. 
Las procedencias de los E . Unidos. 
En la m a ñ a n a do ayer y por acuerdo del 
Excmo. Sr. Gobernador General, se ha dis 
puesto que las procedencias de los puertos 
de los Estados Unidos, desde el 21 del ac 
tua l sean admitidos á l ibro p l á t i c a en los de 
esta isla.-
Las procedencias de Nueva Y o r k solo 
q u e d a r á n sujetas á fumigación de la carga, 
y desinfección de los buques. 
E n telegrama de hoy, se ha puesto en 
conocimiento de los Gobernadores Civiles 
dicho acuerdo. 
E l decreto que con t a l mot ivo so publica-
r á por la Secretaria del Gobierno General, 
a p a r e c e r á en l a Gaceta Oficial de m a ñ a n a , 
martes. 
La reforma de la Policía. 
Hoy so a p r o b a r á por el Excmo. Sr. Go-
bernador General la reforma de policía, que 
se p l a n t e a r á el dia primero del ac tua l y la 
cual se reduce, á la supres ión de los inspec-
tores de distr i to , c r eándose dos plazas de 
inspectores especiales á las ó r d e n e s del jefe 
del Cuerpo, con un haber anual de 1,800 pe-
sos cada una; sup r imiéndose t a m b i é n , los 
celadores de primera clase. 
L a Sec re t a r í a de la Jefatura, s e r á desem-
p e ñ a d a por un celador de 2!} clase, con 1,200 
pesos, como en la actual idad y no por un 
inspector, como se ha publicado. 
Los capitanes del Cuerpo de Orden P ú -
blico, q u e d a r á n encargados indirectamente 
de la vigi lancia de los celadores de sus zo-
is. 
Los in spéc to res especiales s e r á n D . Eu-
genio Capriles, que se encuentra en la for-
mación de expedientes, y D . Aquiles Sola-
no, colador de la Inspecc ión de Buques, que 
segu i r á al frente de dicha oficina. 
E l Sr. Dominicis , segu i rá , como Secreta-
rio de la Jefatura do Pol ic ía . 
Yapores. 
Han entrado en puerto los vapores inglés 
M a n d a r í n , del Mar ie l , de spués do haber 
sufrido la cuarentena que le fué impuesta; 
y nacional Villaverde, de Puerto Rico y es-
calas, sin novedad. 
Estado sanitario. 
Los cambios a tmosfér icos de estos d ías , 
dice nuestro colega L a Higiene,—han 
promovido las afecciones r e u m á t i c a s y cata-
rales. 
L a fiebre tifoidea y la fiebre amar i l la han 
empezado á decrecer, n o t á n d o s e quo una y 
otra afección presentan caracteres de be-
nignidad; las enteritis c o n t i n ú a n estacio-
narias. 
L a difteria empieza á invadir la pobla-
ción infant i l ; las afecciones p a l ú d i c a s , se 
notan en determinados barrios, en que las 
calles conservan depós i tos de aguas co-
rrompidas. 
Si la difteria se extiende, deben tomarse 
precauciones por las familias, evitando sa-
car n iños á horas en que el polvo es sofo-
cante, y aislando los casos que se presen-
ten, sin olvidar l a desinfección do las casas 
y utensilios usados por loa enfermos. 
Con el acto m á s hermoso que se pract ica 
en l a v ida humana, ol acto sublimo de l a 
caridad, ha terminado la s i m p á t i c a Sociedad 
Canaria los festejos con que ha celebrado 
el aniversario del cuarto centenario del des-
cubrimiento de Amér i ca . Ant ie r , domingo, 
r e p a r t i ó t an benéfica ins t i tuc ión 100 pesos 
en oro á otros tantos pobres; limosna mo-
desta, pero limosna al fiu, que enaltece y 
honra á quien l a ha practicado. 
A pesar de no ser la Sociedad Canaria de 
las que con mayores recursos cuenta para 
celebrar e sp lénd idas fiestas, en estas del 
Centenario como en otras en las cuales ha 
tomado par t i c ipac ión , ha quedado á la a l tu-
ra que su nombro merece. E n la proces ión 
cívica la provincia quo ha dado á la A m é -
rica do Colón el mayor contingente y m á s 
sabios agricultores, no iba representada por 
lujosas y ricas carrozas, pero sí por algo 
que vale m á s que muchas carrozas de oro. 
É l majestuoso ó h is tór ico Pico de Teidc 
que corona trece rocas perdidas en el 
At lan te , y que ha servido do g u í a á i n -
t rép idos marinos para cruzar el Océano , 
iba representado en la proces ión . ¿Y qu ién 
puede negar la importancia que tiene en 
actos como el que so efectuaba, la represen-
tac ión del elevado pico, a d m i r a c i ó n de pro-
pios y ex t raños? 
E l Pico para que fuera mejor imitado, no 
necesitaba m á s lujo: en el a rch ip ié l ago ca-
canario, la modestia es i n g é n i t a y los cana-
rios en Cuba, en todos sus actos, l i an procu-
rado siempre la modestia y la seriedad. 
L a segunda carroza que en la p roces ión 
representaba á los canarios, no p o d í a ser 
más sencilla n i m á s lujosa; pero poco h a b í a 
en aquella mani fes tac ión de tanta oportu-
nidad n i de tan altos precedentes h i s tó r i 
eos. E l t i m ó n y la vela que el g ran descu 
bridor hizo poner á su nave en las Palmas 
de Gran Canaria, antes de par t i r en busca 
de sus tierras adivinadas, eran llevados por 
los canarios, y en ambos objetos se descu 
b r í a la mano do un háb i l y distinguido iu 
geniero naval, por la gran exact i tud h is tó 
rica que representaban y por su excelente 
cons t rucc ión . 
De suerte que creemos cumpli r un acto 
de jus t ic ia afirmando que en la proces ión 
que nos ocupa, los canarios estaban perfec 
ta y dignamente representados. 
Los canarios t a m b i é n supieron en esos 
días de fiesta organizar en sus salones una 
de las veladas de m á s m é r i t o de las cele 
bradas estos d ías por otras sociedades. E l 
domingo, á las ocho de la noche, una con 
currencia numerosa invad ió el Centro y po 
eos minutos después , en medio de una salva 
de aplausos sub ía á la t r ibuna el Sr. don 
Francisco Calcagno, el cual p ronunc ió un 
correcto discurso alusivo al acto, recibiendo 
repetidas palmadas. T a m b i é n pronuncia-
ron elocuentes y pa t r ió t i cos discursos los 
Sres. López Mora y Miguel Espinosa, am 
bos canarios que no pueden hablar de su 
patr ia sin l levar a l án imo de los oyentes el 
delirio del entusiasmo, por lo que obtuvie-
ron grandes aplausos y fel ic i taciónes. 
E n la parte l i terar ia del programa figura 
ha t a m b i é n la inspirada poetisa Sra. de 
Tió , y el señor Betancourt; la primera re-
ci tó un bonito soneto t i tu lado A Colón 
otra composic ión. L a Golondrina: ambas 
fueron muy aplaudidas. E l Sr. Betancourt 
rec i tó la hermosa poes ía de Heredia A l N i á -
gara, y se le a p l a u d i ó como se merec ía . 
E n la parte musical tomaron parte la se-
ñor i t a G a r í n y señoras G a r c í a de C ia rá ; 
C a m b í n de Perdomo. Las dos primeras can 
taron con notable m a e s t r í a un dúo de la 
zarzuela L a Tempestad, un aria de F a v o r i 
ta y un dúo de I V í m a í a . Estas dos artistas so 
distinguieron mucho y fueron calurosamen 
te felicitadas. L a señora C a m b í n can tó , 
a c o m p a ñ a d a al piano por el señor Perdomo, 
un vals de L . A r d i t e t i tu lado Stasi; una 
romanza de Jugar con Fuego y, en unión 
del Sr. Vieta, el duettino de F . Campana 
t i tulado Guarda che Blanca L u n a . Pocas 
veces hemos visto á la Sra. C a m b í n traba 
ja r con tanto gusto y arte. 
Los Sres. Arguelles, Vieta y G i l , alcanza-
ron repetidos aplausos. 
Algunas otras diversiones ha habido du-
rante las fiestas en el "Centro Canario," 
pero no queremos describirlas ahora por no 
hacer m á s extenso este a r t í c u l o . — E . B . A . 
gas, m á s luces que las no muy brillantes, 
que la piedad encend ía delante de los n i -
chos eu que se cobijaba la i m á g e n de la 
Virgen ó la cruz en que espiró J e s ú s nues-
t ro Padre. 
Así es quo las personas pudientes que te-
n ían recursos para suplir faltas municipa-
les, so h a c í a n a c o m p a ñ a r a l i r y al volver 
de sus tertulias nocturnas por un criado 
que les p reced ía alumbrando el camino con 
un farol. 
De esta manera se ret iraba D . Vicente 
V á z q u e z á su casa en obscura noche de i n -
vierno. Iba delante y presuroso el criado 
alumbrador, como si lo faltase tiempo para 
llegar al lecho, y d e t r á s , y con reposo el 
amo, como si le interesase m á s lo que deja-
ba que lo que h a b í a de encontrar. 
De este modo se a l a rgó la distancia entre 
ellos, y al llegar á la Pa je r í a y revolver ha-
cia la esquina de la calle de Catalanes, don 
Vicente se s int ió bruscamente interrumpido 
por una mano de hierro que le apretaba la 
garganta y por una voz bronca que le de-
cía: 
— ¡ L a bolsa ó l a vida! 
No se hizo repetir D . Vicente la i n t ima-
ción, y sacando el bolso de torzal que l l e -
vaba siempre repleto de toda clase de mo-
nedas, la en t r egó presuroso al que con tan-
to imperio so la ped ía . 
Pero cual no ser ía su sorpresa cuando vió 
que el l a d r ó n , en vez de echar á correr con 
el bo t ín , d e s a t ó las cintas de la bolsa, cogió 
una sola moneda, un duro, y dejó el resto 
entre las manos de D . Vicente, m á s asom-
brado que por el rudo ataque por la extra-
ñ a conducta del atacador. 
E n esto, el criado, que 60 había apercibi-
E l Lazareto del Mariel. 
Según nuestras noticias, el Excmo. señor 
Gobernador General, en acuerdo de ayer, 
ha dispuesto que en vista de haber sido de-
claradas limpias las procedencias de los Es-
tados Unidos, y ser muy pocos, por lo tan-
to, los buques que en lo adelante tengan 
que guardar cuarentena en el Lazareto del 
Mariel , queden al frente de dicho estableci-
miento, ol médico director^ el conserje y un 
guarda, declarando cesantes á los d e m á s 
empleados. 
Fiestas en Cienfuegos. 
Los per iódicos de Cienfuegos hablan de 
las fiestas que en ol p róx imo mes de diciem-
bre se e fec tua rán allí , y dicen que el 8 de 
diciembre, dia de la Pu r í s ima Concepción, 
ficiará de pontifical en la iglesia de aquella 
ciudad, el Utmo. Sr. Obispo Diocesano; que 
al mismo tiempo se c o n s a g r a r á el templo, 
que uo es t á m á s que habilitado para el cu l -
to, y que h a r á el paneg í r i co do la P u r í s i m a 
el conocido orador sagrado, canónigo señor 
Clarós. 
E l Central de Trinidad. 
Según noticias de Un per iód ico de Cien-
fuegos, el nuevo Central que t r a ta de fun-
darse en terrenos de Aracas, valle de T r i -
nidad, en la ori l la del rio Agabaraa, es de 
una empresa norte-americana, á cuyo fren-
te figuran las personas siguientes, muy co-
nocidas en aquella poblac ión: 
Presidente, M r . A t k i n s . 
Secretario, M r . Franke. 
Contador, M r . Morrison. 
Sesidn Municipal. 
D Í A 24. 
Se e n c a r g ó á la S e c r e t a r í a l a r edacc ión 
del informo con que.ha do elevarse al Go 
bienio el expediento sobro la in s t a l ac ión de 
un nuevo t r a m v í a , en quo e s t á interesado 
el Sr. D . Mariano de la Torre , p a s á n d o s e 
después á acordar que se accede al otorga-
miento de un atestado podido por D . M á r -
cos Canales, sobre r e d e n c i ó n de una pluma 
de agua, instalada en J e s ú s del Monte y 
traspasada d e s p u é s á la calzada del P r í n c i -
pe Alfonso n ú m e r o s 505 y 509. 
Se acordó publicar de nuevo la convoca-
tor ia de la subasta de medicinas para los 
pobres; aceptar las condiciones propuestas 
por la Superioridad para que pueda explo-
tarse la cantera de Sta. Clara; que se inser-
te en los diarios de esta ciudad la convoca-
tor ia de la l icitación verbal que debe tener 
efecto el p róx imo mes de noviembre, con el 
objeto de instalar en el Asi lo de San J o s é 
un t a l l e r ^ e t a b a q u e r í a . 
Quedó prohibida para lo sucesivo la reins-
ta lac ión de toldos, ganchos, muestras y 
otros objetos que se acostumbran colocar 
en la v ía públ ica , á menos de tener seis m ó -
tros de al tura. 
Se acordó , por ú l t imo , apelar ante la A u -
soridad superior de esta Isla contra el a-
cuerdo tomado do conformidad con l a D i -
p u t a c i ó n Provincial por el de la Región , 
disponiendo que los carretones que usa la 
C o m p a ñ í a ejecutiva del canal de Albear pa-
ra el tráfico, e s t én comprendidos en ol E -
pígrafe 5? de la Tar i fa 2n del Impuesto I n -
dustr ial . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
P L E I T O R U I D O S O . 
( C o n t i n ú a . ) (1) 
Ayer t e r m i n ó el Ldo . Viondi después de 
haber hecho uso d é l a palabra durante una 
hora y cuarenta y cinco minutos, pidiendo 
la revocac ión de la sentencia apelada y que 
se declare con lugar en todas sus partes la 
demanda establecida por D . Francisco Ca 
no, su cliente con las costas á cargo do D? 
Olalla Cacho Negrete. 
E locuen t í s imo en todos conceptos y u n á -
nimemente celebrado ha sido el informe del 
licenciado Viond i . 
E l informe de la parte apelada á cargo 
del letrado D . Felipe González Sarrain, t u -
vo que suspenderse pocos momentos des 
p u é s de haber comenzado, paip. cont inuar 
en el d í a de hoy. 
S U S P E N S I O N E S . 
L a vista de los pleitos seña lados para el 
d ía de ayer fueron suspendidas á pe t ic ión 
de las partes. 
T a m b i é n fué suspendido el ju ic io oral de 
la causa seguida contra D . R a m ó n Visque-
ra, por hur to , 
V I S T A S E Ñ A L A D A . 
E n la Sala de lo Civ i l de esta Audiencia, 
se ve rá el viernes 28 del actual el j u i c io se-
guido por D . Claudio Alquerque contra don 
Antonio P é r e z L a v í a en cobro de pesos. 
In fo rmarán , por el apelante el D r . don 
J o s é A . del Cueto y por el apelado el Ldo . 
D . Domingo H e r n á n d e z M á r q u e z . Es po-
nente el magistrado Sr. Prieto, y Secreta-
rio el Ldo . Segura. Juzgado de San A n t o -
nio de los B a ñ o s . 
J U I C I O S O K A I i E S . 
Seña lamien tos p a r a el 25. 
Sección Ia—Contra D . Migue l San Juan 
por hurto.—Defensor, L icdo . C. V a l d é s 
F a n t í n . — P r o c u r a d o r López , Juzgado del 
Este. 
Contra el as iá t ico Vicente Zayas, por es-
tafa.—Defensor, Ledo. G u z m á n : — P r o c u r a -
dor, V a l d é s Losada.—Juzgado de l a A u -
diencia. 
Contra D . Felipe Flores y otros por falso 
testimonio al declarar como testigos en un 
ju ic io oral.—Defensor, Ledo. Schuviep.— 
Procurador, Vil lar .—Juzgado de la A u -
diencia. 
En los tres juicios es Secretario el Ledo. 
L a Torre . 
Sección 2'.'—Contra el moreno Facundo 
Leiva por lesiones.—Defensor, Ledo. B a r r i -
naga.—Procurador L ó p e z . — J u z g a d o de Be-
juca l . 
Contra el pardo Catalino G o n z á l e z y otro 
por hurto.—Defensor, Ledos. Carreras y 
Chaple.—Procuradores, V a l d é s Hur tado y 
Perora.—Juzgado del Centro. 
—Han fallecido: en Güines, la Srita. A-
melia Gómez; en Sancti Spíritus, la sefora 
D» Petronila Quintero de López; en Citn-
fuegos, D . J o s é Mar ía Pozo y D" Loreto 
Valdés Irizar; en Cárdenas , D. Agustín Ca-. 
sapons y en Santa Clara, D . Rafael Es-
trada. 
—Desde el dia Io de jul io hasta el 21 de 
octubre, ha invert ido el Ayuntamiento do I 
Cienfuegos, en composiciones do calles y 
caminos vecinales, 8,000 pesos. 
—Dicen de Sitio Grande á E l Productor 
de Sagua, que una señora ha dado á luz 
tres niños con toda felicidad. 
— L a L u z de Sagua aboga porque la em- , 
presa ferrocarrilera de dicha vil la, haga un 
ramal de Cifuentea á Santa Clara, por 
creerlo más conveniente para la capital qui 
el ramal de Camajuaní . 
—Ayer, lunes, debe haberse celebrado en 
Matanzas, á las ocho de la mañana, en el 
local que ocupan las oficinas de mando de 
la Comandancia de la Guardia civil dé 
aquella provincia, el consejo de guerra or-
dinario para ver y fallar la causa seguida 
contra el guardia segundo Juan Escanciano 
Alvarez, por el delito de abandono do ser-
vicio. 
—Fuerzas de la Guardia civi l do la Co-
mandancia de Holgín, dirigidas personal-
mente per el Sr. Rodr íguez , primer jefe ac-
cidental han capturado á d o s de los bandidos 
que en la noche del cinco del actual, asal-
taron la finca de don Lorenzo Baez, en Car 
labazar ( J iguaní . ) 
— L a bella y graciosa n i ñ a María Luisá 
Díaz Capilla, nieta del Sr. D . Antonio Va-
care, Vice-presidente de la Comisión Pro-
vincial de Santa Clara, acaba de ganar en 
el Conservatorio de Madr id , con notas de 
sobresaliente, en un año , tres premios db 
piano y dos de solfeo. 
—De orden del Sr. Presidente de la Com-
p a ñ í a Unida de los Ferrocarriles de Caiba-
r ién se ci ta á los accionistas de la misma 
para la j un t a general extraordinaria que se 
c e l e b r a r á el 3 de noviembre próximo, á las 
doce del dia, en las oficinas de la Empresa 
( J e s ú s M a r í a 33), con objeto de dar cuentá 
á dicha j u n t a general del proyecto de em-
prés t i to que propone la Direc t iva y de tra-
tar, a d e m á s , del proyecto de prolongación 
del chucho de vía estrecha conocido por el 
nombre de '-'Tarra." 
- H a fallecido en esta capital la respeta-
ble Sra. D o ñ a Víc ta Pé rez , esposa del Ex-
celent í s imo Sr. D . Fernando Gonzá lez A -
rencibia conocido hacendado de San Juan 
y M a r t í n e z y propietario en esta capital. 
Descanse en paz y reciba su familia el más 
sentido p é s a m e . 
—Entre todos los boticarios de Sagua, h á 
sido surtido el bo t iqu ín del Cuerpo de los 
Bomberos del Comercio de aquella pobla-
ción. 
— D . Francisco Canovaca y Aceituno há 
sido nombrado Alcaide de la cárcel de 
G u a n t á n a m o . 
— E l Sr. D . A g u s t í n Goitizolo ha donado 
200 pesos para contr ibuir á l a formación del 
Cuerpo de Bomberos de Cruces. 
— E l 1? do.l corriente t e n í a en caja la so-
ciedad de Licenciados del E jé rc i to de Santa 
Clara l a cantidad de ífGOS 10 cts. 
—Por el puerto de Ca iba r i én se ha ex-
portado desde Io de enero á l a fecha> 
470,815 sacos de azúca r , 1,343 bocoyes y 
2853 de mie l . 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E EUROPA. 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cta. 
D í a 24 de octubre de 1892 $ 17.302 95 
Bel Gabinete Particular. 
I N C E K D I A I I I O . 
E l d í a 20 del actual y por fuerza do la 
Guardia Civ i l del puesto de San Vicente, 
en Santa Clara, fué detenido el paisano M a -
nuel Prendes Cerrera (a) Manola, por apa-
recer autor del incendio ocurrido en una 
do de lo ausencia de su amo, volvía presu-
roso a t r á s . 
—¡Dame ese farol!—dijo r á p i d a m e n t e don 
Vicente, arrebatando a l criado el que lle-
vaba en la mano, y sigue con disimulo á 
aquel hombro quo huye, hasta saber don-
de va. 
Cumpl ió el domést ico la orden y D . V i -
cente, a l u m b r á n d o s e á si mismo, l legó á su 
casa muy preocupado con la e x t r a ñ a aven-
tura que lo h a b í a sucedido. 
A l dia siguiente fué su primer cuidado 
llamar a l criado y enterarse do si h a b í a 
cumplido sus ó rdenes . 
—Mucho trabajo me ha costado, m i amo 
—contes tó el domés t i co—que el hombre co-
r r í a bien y no iba cerca. 
—Pero a l fin 
— A l fin supe lo que su mercó quer ía ; el 
hombre vive en el b á r r i o de San Jacinto, y 
se ha metido en una casa á donde i r ía yo 
con los ojos cerrados. 
—Pues ven conmigo y gu íame—di jo don 
Vicente y sal ió de su casa. 
Como hombro quo no descuida sus nego-
cios ' por sus diversiones, D . Vicente V á z -
quez, quo aumentaba su caudal t ra tando al 
por mayor, y en grande escala el negocio 
de comestibles, que tanto h a b í a dado á sus 
padres, se di r ig ió primeramente á u l t imar 
el traspaso de una tienda de a r t í cu los de 
comer, beber y arder, que estaba muy acre-
ditada y p rove í a á la buena gente del b a -
r r io do Tr iana , levantando su mostrador en 
ol Altosano. 
Por cinco ó seis m i l duros q u e d ó cerrado 
el trato, y D, Vicente hizo quo quedase en 
blanco, en la escritura del traspaso, ol nom-
bro del nuevo dueño de la tienda. 
D e s p u é s de cerrado el t ra to , con la en-
trega del dinero, D . •Vicen te se d i r ig ió á su 
criado y lo o r d e n ó que lo guiase y s igu ién-
dolo l legó á una pobre casa del barrio de 
San Jacinto. 
— A q u í es—dijo el criado. 
¿Es t á s seguro? 
—Como do que me tengo que morir . 
— E s t á bien. D é j a m e solo. 
—¡Miro su m e r c é ! 
Menos palabras, y á obedecer tocan. 
E l criado, que conocía á su amo, no re-
plicó m á s , y le obedec ió inmediatamente. 
Cuando D . Vicente so q u e d ó solo, se d i -
rigió á la puerta y l l amó con imperio. 
¿Qué se of rece?—contes tó con mal ta-
lante un hombre de destrozado aspecto, que 
sal ía a l umbra l y en el que D . Viconte r e -
conoció al atacador nocturno. 
—Hablar oon usted dos palabras, amigo, 
con te s tó con dulce acento D . Vicente. 
—Yo uo lo conozco á u s t e d , — r e p l i c ó el 
otro con mal modo y como quien no tiene 
ganas de conversac ión . 
—Pues yo á usted sí y usted t a m b i é n á 
mí , si hace memoria. 
—No le he visto en m i v i d a , — r e p l i c ó ol 
inqui l ino do la pobre vivienda, algo rece-
loso. 
—¿Ki anoche tampoco?— p r e g u n t ó con 
calma D . Vicente. 
— ¡ A n o c h e ! — m u r m u r ó su in ter locutor pa 
lideciendo. 
—¡Sí, anoche!—dijo f r í a m e n t e el do V á z 
quez, fijando en el descompuesto rostro de 
aquel infeliz su mirada. 
—;Por Dios, señor, que yo no soy lo que 
C R O N I C A a S i S T E S A X * . 
Ayer m a ñ a n a dejó de exist ir en esta 
capital D . S a b i n o Salas, padre de nuestro 
amigo el antiguo agente de publicaciones 
Sr. D . Clemente, á quien con este motivo 
damos el m á s sentido p ó s a m e por esta des-
gracia. Que Dios tenga piedad del alma 
del difunto. 
— T a m b i é n ha fallecido el antiguo comer-
ciante de esta plaza Sr. D . A g u s t í n G á n d a -
ra, cuyo c a d á v e r rec ib ió cr is t iana sepultura 
en l a m a ñ a n a del domingo. Descause en 
paz, y reciba su famil ia el m á s sentido p é -
same. 
— A l dar cuenta en el n ú m e r o anterior del 
D I A K I O de la s e p a r a c i ó n del Sr. D . Carlos 
Belirens de la sociedad " H e n r y Clay and 
Boch & C" L i m i t e d " , dijimos que dicho se-
ñor h a b í a sido separado de dicha sociedad, 
siendo así que dicho señor se ha separado 
do la misma, que es lo quo expresa la cir-
cular, interpretada en su t r a d u c c i ó n , como 
lo hicimos nosotros, por otros colegas. 
— E l Procurador de esta Audienc ia don 
Francisco V a l d é s H u r t a d o ha trasladado su 
domicil io á la calzada del Cerro n ú m e r o 
602. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Geno-
ra l se d é posesic ión del destino de i n t é r p r e -
te de gobierno de Sanidad en el puerso de 
Matanzas á D . Felipe do Haza. 
— E l d í a pr imero v e r á la luz en Santa 
Clara un nuevo pe r iód i co t i tu lado L a P u -
blicidad. 
—Se han reunido los Bomberos del Co-
mercio de Remedios para elegir Jefes y Ofi-
ciales, y tomar acuerdos importantes res-
pecto á la b e n e m é r i t a I n s t i t uc ión . 
—Se ha concedido u n mes de l icencia al 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Santa Clara, señor 
Céspedes 
-El Gobierno General ha aprobado el 
aumento á $2,000 del sueldo que disfruta el 
Alcalde Mun ic ipa l de Santa Clara. 
—En CaibarMn llovió copiosamente en 
la noche del miérco les ú l t i m o . 
- - H a n l l cgüdo á Cienfuegos, para d i s t in 
tas fincas do aquella ju r i sd icc ión , 870 piezas 
do maquiuaria^oon peso do 870,404 kilos 
Por los s e ñ o r e s Rebata y Beguir is ta in 
de Sagua, so ha despachado para l a Coru 
ña la barca e s p a ñ o l a A n a y G e r t r ü d i s , con 
100 bocoyes agmtrdiente, 211 pipas i d . , 
88 medias í dem, 10Ü cuartos í d e m . 
E l Sr. Juez Munic ipa l de San A n t o n i o 
de los Baños , D . Ja ime Caracena, e s t á f un -
cionando como Juez de p r imera instancia 
en sus t i tuc ión de D . V i d a l Morales, que ha 
sido nombrado en comis ión pa ra asuntos 
adiciales, por la Exorna. Audienc ia T e r r i -
tor ia l . Sustituye al Sr. Caracena en el Juz-
gado Munic ipa l el suplente don Francisco 
Trueba. 
S e g ú n vemos on nuestro colega E l A v i -
sador Comercial, ha fallecido en esta capi-
\ \ l a Srta. D'.' Dolores Aguayo , sobrina de 
nuestro antiguo c o m p a ñ e r o en la pren-
sa el Sr. D . M a x i m i n o Zardoya. Descanse 
en paz, y reciban su t ic y hermana el m á s 
sentido pósame . 
— E l Gobierno C iv i l de Santa Clara ha 
dispuesto que pase á Sagua el celador de 
Santa Clara D . Salvador Guedes, que se 
h a r á cargo interinamente de la ce ladur ía 
de aquella v i l l a . 
— E n el ins t i tu to de Volan tur ios ha ha-
bido el siguiente movimiento: h a n sido nom-
bradas oficiales para el tercer b a t a l l ó n de 
Voluntarios do la Habana; se ha concedido 
medalla do constancia á individuos del ba-
ta l lón de Cienfuegos; han aido nombrados: 
c a p i t á n , D . Tor ib io G o n z á l e z , y segundo 
teniente, D . Evaris to Fel ipe; y se ha con-
cedido labaja a l segundo teniente D . R i -
cardo Gallego.' 
(1) V é a s e nues tro n ú m e r o anter ior . 
usted c róe !—exc lamó el pobre hombre hon-
damente afligido y como cediendo á l a e v i -
dencia. 
— L o sé—dijo con dulzura D . Vicente ,— 
y por eso ho venido. W o tiene usted que te-
mer nada de mí; vamos adentro. 
No res i s t ió á l a orden el ^sombrado vec i -
no del barr io de San Jaomto, y de jó á D 
Vicente l ibre el paso de una v iv ienda que 
revelaba la mayor miseria. 
— Y o no soy u n l a d r ó n , s e ñ o r — d e c í a en 
tanto el hombre, con los ojos arrasados de 
l á g r i m a s . Y o soy u n infeliz que me muero 
do hambre y que no puedo soportar la a 
margara de ver perecer á mis hijos. 
— ¿ P o r q u é no. trabaja usted? 
— N i medios tengo de hacerlo, s eñor ; soy 
oficial indefinido y temo por m i v ida , que 
no me i m p o r t a r í a nada sino fuera por mis 
hijos 
No solo el tono de profunda amargura 
con que hablaba aquel hombro; no solo el 
aspecto que revolaba s ú v iv ienda , sino a-
quellas palabras de oficial indefinido, revo-
laron á D i Vicente todas las desdichas de 
aquel infeliz. 
Los oficiales indefinidos, esto es, los que 
llevados do su entusiasmo por l a Constitu-
ción del ano 12, se h a b í a n opuesto á ios 
planes l iber t ic idas del monarca perjuro y 
do sus insensatos consejeros, eran persegui-
dos como fieras cuando t r iunfó l a r eacc ión . 
D . Vicente miraba con profunda expre-
sión de tr isteza á aquel infeliz quo no se a -
t r e v í a á levantar los ojos y que sollozando 
murmuraba : 
—¡Yo no eoy l a d r ó n ! ¡yo no soy c r i 
minal! ¡El hambre de mis hijos, de mis po-
• bres hijos, me ha obligado, en un momento 
P a r í s , 28 de septiembre de 1892. 
1. 
Francia nos*.presenta siempre el espec-
tácu lo singular de que mientras m á s s parece 
consolidarse la R e p ú b l i c a , cuyas fiestas del 
centenario describiremos enseguida, más 
vivas, aunque nos aparezcan bien estériles, 
resultan las protestas de los que la comba-
ten, ya en nombre del imperio, ya de la mo-
n a r q u í a de los Orleans. A s í el aniversario 
del 22 do septiembre, centenar de la pro-
c l amac ión de la R e p ú b l i c a , precedido, sin 
embargo, de las matanzas de septiembre 
que inauguran la é p o c a del Terror, yendo 
hasta el cadalso de Lu i s X V I y de María 
Antonieta , ya presos en aquella época, coin-
ciden con un manifiesto que el Pr ínc ipe Víc-
tor N a p o l e ó n dirige desde Bruselas á los 
comi té s plebiscitorios de la Francia; en el 
cual el joven principe dice que en 1792 se 
i n a u g u r ó un principio muy superior á l a 
Repúbl ica , decretando los d e m ó c r a t a s de la 
Convención francesa que no pod ía existir 
otra cons t i tuc ión que la aceptada por el 
pueblo. Legisladores de los grandes princi-
pios proclamados por la revolución, estes 
q u e r í a n que la nac ión entera fuese llamada 
á hacer conocer su voluntad, consolidando 
así el progreso y l a paz social. F u é , añade, 
Napoleón I quien sal ió y organ izó las con-
quistas de 1789, mientras á Napo león I I I EO 
le debeol restablecimiento del Sufragio uni-
versal instalado por la Repúb l i ca ; inaugu-
rando á la vez osa t ransformación social 
que trajo la ext inc ión del pauperismo. Re-
presentante de esta t r ad i c ión napo león ica , 
yo, como los que me aman, nos colocaremos 
siempre del lado de los pequeños , de los hu-
mildes, d é l o s desgraciados y de los afiigi-
dos; y al propio tiempo la conmemorac ión 
del 22 de septiembre nos s u m i n i s t r a r á la 
ocasión do proclamar el derecho público 
moderno, encerrado en la m á x i m a de la 
Convención de que np pueda haber otra 
cons t i tuc ión sino la aceptada por el pueblo. 
E l e sp í r i tu del grande hombre cuyas insti-
tuciones civiles, religiosas y militares sobre-
viven en la gran nac ión , es indestructible y 
prenda de nuestras esperanzas. 
No ha querido el Conde de P a r í s dar á 
su vez un manifiesto, porque la fecha de sep-
tiembre de 1892 presenta á la memoria de 
los orleanistas u n contraste difícil de com-
paginar: el culto á l a m o n a r q u í a tradicional 
ó h i s tór ica , aunque pueda ser rodeada hoy de 
instituciones d e m o c r á t i c a s ; y la participa-
ción, cuyo recuerdo ha evocado a lgún pe-
r iódico republicano, de la quo Luis Felipe 
de Orleans tuvo en los sucesos de la revo-
lución francesa, pues fué él , joven todavía, 
el que trajo á Danton l a noticia de la victo-
r ia de Valmy, como ¡ m á s tarde su padre 
unió su voto al del gran revolucionario para 
enviar al cadalso á L u i s X V I . Pero si no 
su biznieto, ha sido su lugarteniente, el 
Conde de Haussonville, quien dejando pa-
sar la fecha del 22 de septiembre, tros días 
después en el castillo de Chambord, ha ha-
blado á nombre suyo en un banquete mo-
ná rqu ico , al que han asistido muchos per-
sonajes orleanistas de esa Turena que acaba 
de recorrer el Presidente de l a Repúbl ica 
Carnet. A los gritos de v iva el Rey, viva 
la Francia, el orador dec l a ró que la monar-
qu ía t en í a raices indestructibles en la na-
ción, mientras que l a Repúb l i ca , á pesar de 
las m á s bellas protestas en contrario, per-, 
manece r í a siempre sectaria y perseguidora 
Preparando d e s p u é s la flecha que iba á d i -
r ig i r a l Vat icano con los más entusiastas 
elogios de los esfuerzos hechos por León 
X I I I en favor de los obreros, y ousa ízando 
el Pontificado glorioso que nos hac í a pre-
senciar l a alianza entre la Iglesia y la de-
mocracia, a ñ a d i ó deplorar que una voz 
augusta hubiese en parte simpatizado con 
los anatemas fulminados por teó logos impro-
visados contra los que guardaban on sus 
almas y corazones la fe m o n á r q u i c a de sus 
padres. Los realistas, a ñ a d i ó , sumisos al 
Papa on cuanto se refiere á l a fe y á las 
buenas costumbres, comprenden que el Pon-
tífice no puede haberles ordenado que re-
nuncien á la esperanza de ver restablecida 
a m o n a r q u í a , por lo cual aunque con el res-
peto de hijos, m a n t e n d r á n con firmeza sus 
principios, siendo imposible que la Santa 
Sede haya podido crear u n nuevo pecado en 
su afecto á las instituciones monárqu icas . 
Afirmando, por tanto , que el part ido realis-
ta era indestruct ible y recordando las ideas 
de d e s e s p e r a c i ó n , á buscar pan para ellos, 
por cualquier medio! 
— ¡ V e n g a usted conmigo—dijo D . Vicen-
tes-contando los lamentos de aquel des-
graciado. 
— ¡ P o r Dios, s eñor ! No me pierda usted. 
Yo soy u n hombre honrado. 
—Venga usted y no tema—repl icó D . V i -
cente—y sal ió de l a casa acompañado de 
aquel hombre que obedecía maquinalmente. 
A G Í l legaron á casa del escribano que ha-
b ía hecho l a escritura de traspaso de la 
t ienda de comestibles, v aquel mismo día 
q u e d ó como dueño del cumercio el oficial 
indefinido. 
Pasaron muchos anos, D . Vicente Váz-
ques bajó á la tumba, dejando en Sevilla 
gratos recuerdos y la t ienda de comestibles 
que h a b í a tomado gran incremento en cuer-
po del oficial indefinido, que pudo trabajar 
honradamente en ella, continuaba prospe-
rando en manos de sus herederos, que con-
tinuaban sus tradiciones. 
Solo un d í a a l a ñ o abandonaban el mos-
trador, el do aniversario de la muerte de 
D. Vicente V á z q u e z , y vestidos de luto iban 
á oír l a misa que mandaban decir por el 
protector de su padre, y se encaminaban 
luego a l cementerio á depositar una corona 
de flores, sobre l a tumba del hombre á 
quien d e b í a n el origen de la fortuna que el 
trabajo de dos generaciones ha ido aumen-
tando. 
KASABAL. 
M a d r i d , octubre del 92. 
del conde do Par í s , sobre una gran monar-
quíaabier ta á t o d o s l e s progresos de la de-
Encracia, dijo que católicos y monárquicos , 
cualesquiera que fuesen sus diversos, pnntoi-
de vista, podr ían i r unidóá á las elecciones 
de 1893, para defender las grandes bases 
sociales, siempre que á los realistas no se 
les exi^a reuuuciar á sus ideas, cosa que no 
consent i r ían j a m á s . 
En la asamblea se votó un mensaje a l 
Conde do París , en el cual se ensalza l a mo-
narquía nacional hereditaria y c a t ó l i c a en 
los principios, moderna en sus instituciones; 
y lo cual es la única que puede puede dar á 
Francia el respeto á las creencias, la l i -
bertad necesaria á la paz social y aquella 
estabilidad sin la cual es u n sueno su man-
tenimiento en Europa. 
* 
Precediendo 24 lloras á l a fiesta do P a r í s , 
tuvo efecto la del centenario de V a l m y en 
la Champagne, i n a u g u r á n d o s e el monumen-
to á Ku l l e rmann , el vencedor de aquella 
jornada h i s t ó r i c a , en l a cual hicieron sus 
primeras pruebas los voluntarios do la Ee 
púb l i ca , á cuyo entusiasmo revolucionario 
y p a t r i ó t i c o se deb ió la victor ia . Una p r i n 
cesa romana, la G-inetti, nieta del general 
Kul le rmann , ha sido uno de los primeros 
personajes que han figurado en esta conme-
m o r a c i ó n , donde la estatua de su abuelo y 
y la espada que l levó en el combate han 
sido objeto de los m á s ardientes homena-
jes. 
Pero nos l lama el e s p e c t á c u l o de P a r í s , 
donde desde las primeras horas de la m a -
ñ a n a todos los boulevaros, plazas y las p r i n -
cipales arterias de la ciudad, los edificios 
que dan vis ta a l Sena, el Pantheou, pa la -
cios y monumentos aparecen empavesados, 
mientras los forasteros, los primeros en acu-
dir á la fiesta, l lenan ya los sitios púb l i cos 
de la gran capi ta l . E l cortejo presidencial 
es saludado por grandes aclamaciones, for -
m á n d o l o Carnet y los Minis t ros . E n el 
Pantheon la deco rac ión es grandiosa, figu-
rando el genio de la revoluc ión , magníf ico 
grupo del escultor Falguieres, entre otros 
grupos do banderas y colosales emblemas á 
la R e p ú b l i c a francesa, á l a l iber tad, i g u a l -
dad y fraternidad, como á las cifras de 1792 
y 1892. 
Cinco m i l invitados, entre los cuales apa-
recen todos los dignatarios del Estado, del 
Parlamento, de l a Magistratura, del E j é r c i -
to, de la Mar ina y de los Ins t i tu tos de 
Francia , ocupan las tr ibunas del vasto P a n -
theon, donde la ceremonia empieza ento-
nando los coros y orquesta de la Opera el cé -
lebre cán t i co do A m o ü r Sacre de la patr ie , 
de la M u t a d i Por t i c i de Auber t , que co-
mo es sabido p re lud ió el movimiento pa-
t r ió t i co quo dió la l iber tad y laindepoudeu-
cia á Bé lg ica . E l efecto fué grandioso y 
cuando los aplausos hubieron terminado, 
t o m ó la palabra el Presidente del Consejo 
Loubet , quien á grandes rasgos t r a z ó Ja his-
to r ia de la revolución francesa, cuyos gran-
des principios proclamados por la Constitu-
ción y la Convenc ión tuvieron que aceptar 
m á s tarde l a m o n a r q u í a y el imperio. T o c á -
ba á l a R e p ú b l i c a actual celebrar t an glo-
rioso aniversario, como el de Va lmy , y la 
p r o c l a m a c i ó n del r é g i m e n republicano, pues 
que ella es la que d e s p u é s de una tercera 
invas ión debida á un r é g i m e n caldo para 
siempre, ha reconstituido la Francia y lo 
realiza en momentos en que todas las resis-
tencias desaparecen, la pacif icación de los 
e sp í r i t u s se consolida y las adhesiones á la 
R e p ú b l i c a l legan de todas partes. 
D e s p u é s del Presidente del Consejo, y á 
causa de sufrir una enfermedad en la gar-
ganta el del Senao, su elocuente vicepresi-
dente, Challemel Laceur, toma la palabra, 
siendo su orac ión de tonos tan elevados como 
conciliadores. L a Repúb l i ca , á sus ojos, d i -
ce, examinando todos los sucesos que l a 
preceden, lejos de ser una apa r i c ión fo r tu i -
ta ha sido una necesidad. A l celebrar hoy 
su aniversario debemos olvidar el recuerdo 
do luchas que han costado la m á s pura san-
gra do l a Francia; y aclamando á sus fun-
dadores, no negaremos á otras fidelidades 
la just icia que le es debida, y el t r ibu to de 
nuestro respeto, como la esperanza funda-
da de que renuncien á toda hosti l idad es té -
ril, á una oposición sin protestas serios, y 
que ya se r í a sin honor. Porque la tercera 
R e p ú b l i c a que vivo hace 22 años, ha re-
construido la fortuna del pa ís , y reconquis-
tado á la Francia su rango en el mundo. Y 
abordando d e s p u é s esa nueva revolución 
sooial ya iniciada, ó que se anuncia en los 
horizontes del porvenir, pide á los poderes 
púb l i cos que se adelanten á ella, desenvol-
viendo los grandes principios proclamados 
por l a revolución, y haciendo dar un nuevo 
paso á la jus t ic ia social. 
Estas ideas son desenvueltas m á s am-
pliamente por el Presidente del Cuerpo L e -
gis lat ivo, Floquet, quien aborda resuelta-
mente la cues t ión social. E n su perora-
ción dice ser necesario terminar la obra 
pol í t ica de la revolución francesa, poniendo 
las leyes que organizan nuestros grandes 
intereses materiales y morales en la m á s 
completa a r m o n í a con los principios de l i -
bertad y do igualdad que ha introducido en 
el mundo. Es preciso abordar estos pro 
blemas con sinceridad, y trabajar para que 
la miseria no se extienda jun to á la riqueza 
que aumenta todos loa dias. Urge abor-
darlo con e sp í r i t u de equidad y co razón 
fraternal, resolviéndolos en el seno de la 
paz, sin violencias n i debil idad; y conce-
diendo como lo decia no ha mucho el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a en Poitiers, la par-
te l eg í t ima de l a l iber tad, quo es la ley de la 
revolución y de l a solidaridad g a r a n t í a do 
los débi les . E l Presidente do la Repúb l i ca 
g u a r d ó silencio, habiendo expresado ya 




D e s p u é s de terminada esta parte oficial, 
artistas y coros de la Opera, reforzados pol-
l a m ú s i c a de la guardia republicana, ento-
naron Le chant du depart, en el cual la ma-
dre y l a joven prometida despiden a l vo-
luntar io que va á batirse por l a patr ia , 
mientras tenores, bajos y ba r í t onos , figuran-
do los ciudadanos mili tares, y los ancianos 
veteranos, cantan las estrofas m á s p a t r i ó -
ticas. E l ofocto fué inmenso. Actores y 
actrices, mús icos y orquesta p a r e c í a n no 
formar sino una sola voz: el resultado ha 
sido tan grande que m a ñ a n a debo ropotir-
se en la escena de la Grande Opera. 
Despedido el mundo oficial, y especial-
mente Caruot, por grandes aclamaciones en 
que toman parte los railes y ralles de ex-
pectadores rodeando el Pantbeon, empieza 
la concen t r ac ión en l a plaza de l a Concor-
dia y en la esplanada de los Invá l idos de 
los 1,500 mús i cos y fiOO figurantes, en su 
m a y o r í a pertenecientes al bello sexo, quo 
doben tomar parte en los dos cortejos his-
tó r i cos y en los carros triunfales y a legór i -
cos, quo d i r ig iéndose por entrambas orillas 
del Sena, r e c o r r e r á n asilos CamposEliseos, 
los Boulevares centrales y todas las plazas 
de P a r í s empavesadas de modo bell ísimo. 
Cuando los vapores del Sena traen á los 
dos centros las diosas, las musas y d e m á s 
figurantes del sexo femonino, que durante 
su t r a v e s í a por el Rio ó antes han revesti-
dos sus trajes, representando m u l t i t u d do 
personajes h is tór icos , el efecto do su do 
aembarco es cur ios ís imo y pintoresco. U n 
día hermoso de o toño favorece estas gigan-
tescas procesiones, quo la do l a or i l la doro-
cha del Sena empieza su carrera t r iunfal á 
los dos, y la de la margen izquierda media 
hora de spués . A todos los carros prece 
den numerosas falanges de cabal le r ía , las 
unas con los/uniformes y corazas del ejérci-
to actual, las otras con los trajes de caba-
l le r ía en tiempo de l a Repúb l i ca . Entre 
ellas los dragones con su bollo uniforme 
blanco, y azul y las pelucas y tricornios de 
aquel tiempo. E l primero de los carros os 
ol de los precursores de la revolución: un 
verdadero p a n d e m ó n i u m en que aparecen 
Vol ta i ro y Rousseau, Diderot, los persona-
jes del barbero do Sevillu, Lalayette y Was-
h ing ton abriendo paso á D a n t ó n , Robcs-
pierro, Mirabeau, Pethion, el c é l e b r e a l -
calde do P a r í s y todas las principales figu-
ras de l a r evo luc ión francesa. Las corpo-
raciones y gremios do aquel t iempo con 
banderas a l egó r i ca s les siguen cantando ol 
himno al Despertar dclptuehh por los orfeo-
nes corales do P a r í s . 
E l carro do l a Marsellesa sucede al ante-
rior, apareciendo la glor ia , coronando el 
busto del autor del canto popular revolu-
cionario, de Rouget do Lis ie . Palmas, ban-
deras, guirnaldas se cruzan entre los restos 
de columnas, dominadas por el gorro f r i -
gio; y cuando esto carro se para en los c in-
co centros seña lados para otras tantas es-
taciones del inmenso cortejo, los coros en-
tonan la Marsellesa, que repi to el pueblo 
entero, ofreciendo un e x p e c t á c u l o indecible 
en la plaza de la Repúb l i ca . E n t r o este 
carro y el siguiente aparece el simulacro 
del monumento que 24 horas antes acababa 
de inaugurarse en Yalmy, dedicado á la 
memoria del general Kellermann, acompa-
ñ a d o de cabal le r ía é infantería, entro íoS 
cuales van los voluntarios con su piés des-
nudos, tales como aparecieron en aquel 
campo de batalla, donde destrozadas las 
tropas de los monarcas europeos, se inició 
por los hijos del p u e b í o el triunfo do la 
Repúb l i ca . Sobro ol a l tar de estilo griego 
grandes pebeteros dejaban escapar una co-
rona de llamas amaril las que flotan al vien-
to, mientras oí genio do la vic tor ia deposi-
ta una corona sobre l a tumba del héroe . 11 
pueblo tomó g r a n d í s i m a parte en la ovr,-«IÓQ hecha l i esto trofeo, aclamanclo al ejór-
hijas de Lutecia los c á n t i c o s m á s p a t r i ó -
ticos. 
El gran éx i to del cortejo h i s tó r ico , quo, 
entro p a r é n t e s i s , os casi igua l en las dos 
márgenea del Rio, d e b í a ser el carro t r iunfa l 
destinado á simbolizar le cliant du Depart, 
de dimensiones .tan colosales, por ex tens ión 
y a l tura , que para que pudiese pasar por 
algunos puntos de los boulevares centrales, 
que son sin embargo tan grandes se hizo 
necesaria qui ta r los hilos de la electricidad 
y aun cortar el ramaje do los á rbo le s m á s 
corpulentos. L a inmensa mole en cuya pla-
taforma figuraban hasta 400 personas, do-
minando el bello sexo, iba t i rado por 50 
bueyes que bien hubieran merecido figurar 
en la proces ión del Boucfagras cuando en 
tiempos no lejanos era esta uno de los a-
tractivos del Carnaval de Paris. Pero sea 
que la ausencia do las principales diosas, 
quo á ú l t i m a hora faltaron á la cita, ó la ca-
rencia de ensayo suficiente para dar realce 
á las escenas que d e b í a n representarse en 
este ambulante teatro, su tr iunfo no respon-
dió á toda la expec tac ión del millón de se-
res humanos congregado para admirarlo. 
Era un inmenso arco de tr iunfo adornado 
do palmas verdes sobre las cuales penden 
armaduras doradas; guirnaldas colosales 
de rosas gi ran en derredor. L a victor ia 
muestra el camino á los soldados teniendo 
la espada de una mano y de la otra la coro-
na prometida á los vencedores. An te ella 
los soldados, j u r a n sobre el al tar de la pa-
t r i a vencer ó morir , mientras en los ángu los 
aces formados por ninfas y mujeres del 
pueblo, por n iños y ancianos cantan el h i m -
no do A n d r é s Chemier: m o u r r i r p o r l a p a -
trie. Los músicos visten el traje de 1792. 
Su bella decorac ión muestra t a m b i é n la Re-
p ú b l i c a rodeada de estrellas, mientras sus 
manos l levan la antorcha de la civi l ización 
y la bandera nacional. Sabios, artistas y 
segadores so entrelazan en esta parte de l a 
gigantesca carroza. 
Uno de los m á s bellos carros es el del 
t r i imfo de la revolución. Presenta la forma 
de una nave, casi una carabela: la fama 
conduce á los 16 caballos que e s t án ataca-
dos á BU proa, mientras del otro lado la 
R e p ú b l i c a con la bandera tr icolor en mano 
corona un mapamundi. A los lados coortes 
de n i ñ a s griegas y romanas, llevando pa l -
mas; otras sobre el puente de la nave mez-
c lándose con operarios, soldados y v i ñ a d o -
res, entonan el coro final do la Oda de 
Mad. Holmes, que tanto efecto produjo 
cuando se c a n t ó en el palacio de l a Indus-
t r ia , durante la ú l t i m a exposic ión parisien-
se, simbolizando oí triunfo de la revolu-^ 
ción. Finalmente cierra este cortejo i n -
menso, que dura horas en pasar, el carro de 
la concordia y de la paz. L a Faz se asien-
ta en la cima, v iéndose reprasentada en 
torno suyo todas las clases de la sociedad. 
En el frontispicio del carro dos gigantescos 
grupos simbolizan la industr ia y el trabajo. 
Los coristas, que van en él, entonan el coro 
do Gi-ounod, simbolizando la l iber tad que 
i lumina el mundo, ante un modelo de la es-
tatua representando la revolución francesa, 
t a l como se eleva en Nueva Y o r k . 
- U n Ant iguo Diplomát ico . 
1 n ¡m . •» m 
NOTAS MUSICALES. 
D e s p u é s de la bri l lante soiree del señor 
Ariosa, de que tanto se ha ocupado nuestra 
i lustrada prensa, n i n g ú n acontecimiento 
musical, que yo sepa, ha venido como aquel, 
á deleitarnos, s acándonos al mismo tiempo 
de ese fastidio y dejadez en quo tan á mo-
ñudo nos vemos sumidos. De nada local, 
pues, h a b l a r é . Por fortuna en estos casos, 
en que tanto impera el dolce f a r niente, sue-
le l ibrarme de apuros m i amigo X X que, 
bondadoso me facil i ta per iódicos del ex t ran-
jero en los cuales hallo siempre noticias i n -
teresantes y frescas que comunicar á mis 
lectores; y si no veamos las que siguen. 
* * 
A mediados del pasado septiembre llegó 
á V i e n a el cé lebre maestro Pietro Mascagni, 
para asistir á las representaciones en el 
Teatro de la Exposic ión, de sus ó p e r a s T i l -
da, Pagliaci, M a l a v i ta y B i r i c c h i n i , que con 
Caval ler ía Busticana y l 'Amico F r i t z , for-
m a r á n parte del intoreBante repertorio que 
prepara aquel gran coliseo, para la p r ó x i m a 
temporada do invierno. As í mismo parece 
que so le h a r á n buenas ofertas para la ad-
quisición de su ú l t imo spartito Bantzau. 
A la llegada del maestro á la capi ta l de 
Austria, y esto nos dá una idea de cuanto 
se ha remontado su fama, no tó no sin asom-
bro, que ya lo esperaban, varios empresa-
rios de los primeros teatros de Europa, ávi -
dos de escuchar y conocer todas sus obras. 
Por lo pronto el éx i to del Amico F r i t z , que 
él mismo dir igió, fué indescriptible. Los 
aplausos y Víctores do aquella a p i ñ a d a con-
currencia tomaron t a l proporc ión , que el 
autor, quo ahora empieza como quien dice 
á experimentar esas grandes emociones, no 
pudo resistir y cayó desmayado. A la con-
clusión do la ópe ra le a c o m p a ñ ó al hotel un 
gent ío tan extraordinario, que se hizo ne-
cesaria la i n t e rvenc ión de la policía, para 
evitar los abusos y atropellos que suelen o-
rigiuarse en talas casos. 
L a celebridad de Mascagni es ya un he-
cho; el tr iunfo sobro sus detractores otro. 
* 
• » 
E l seis del corriente mes, (véase que la 
noticia no puede ser m á s fresca), se e jecutó 
en Genova con inusitada pompa y grande-
za, la ópe ra Oristóforo Colomho del maestro 
Alborto Franchet t i , de la cual algo dijo en 
mi folletín del domingo 16. E l teatro Cario 
Felice, dice el per iódico que me ha facilita-
do estas noticias, se hallaba osa noche col-
mado do espectadores, cuyo entusiasmo, 
durante la r ep re sen t ac ión no tuvo l ímites . 
Diez años h a c í a que en aquel coliseo nada 
semejante so h a b í a visto. Las demostra-
ciones de sa t is facción y s i m p a t í a comenza-
ron con las primeras notas de la obertura, 
p id iéndose con t a l insistencia su repet ic ión , 
que el director de orquesta Sr. Mancinell i , 
se vió obligado á corresponder al justo de-
seo del públ ico . 
En ol primer acto, en ol cual aparece Co-
lón preparando el viaje que h a b í a de inmor-
talizarlo, tiene con la excelsa reina Isabel 
un duetto tan inspirado y sentido, tan be-
llo y armonioso, que fué necesario repetirlo 
hasta cuatro veces. ¡Esos son éxi tos! 
En ol segundo, la mús ica tiene un c a r á c -
ter míst ico y heróico; predominando en él 
un estilo tan delicado, que val ió á los can-
tantes tres llamadas consecutivas al pros-
cenio. 
E l tercero y cuarto representan l a con-
quista con todas sus luchas é inquietudes, 
hasta llegar discretamente al t r iunfo final 
del genio incomparable del insigne y pode-
roso nauta. Entre esos episodios, se halla 
el de la sublevac ión á bordo de las carabe-
las, quo se ven navegar por un mar bonan-
ciblo, admirablemente imitado, con pasmo 
del espectador, sobre todo en ol instante 
en que cierra la noche, y cuande comienza 
á despuntar el alba. 
L a ópe ra concluye con la muerte de Colón 
quo, en sus ú l t imos instantes, en medio de 
un delirio continuo, cree verse cerca de Gé-
nova, su t ierra natal . En ose momento es-
pira, acariciando aquel ensueño g ra t í s imo . 
Tanto la idea del librettista, como la del 
compositor, dice ol diario aludido, han sido 
íblicísimas. Por oso el públ ico , que así lo ha 
comprendido, no ha cesado de aplaudir, so-
bre todo el final de la obra, que, á juicio de 
todos los cr í t icos, es lo mejor que ha com-
puesto el maestro Franchet t i . T a m b i é n es 
verdad que el asunto que lo inspiró no po-
día sor n i m á s grandioso, n i m á s trascen-
dental. 
E l tercer acto parece el m á s débi l , as í 
como el seguudo y cuarto son los de mayor 
fuerza y efecto, y aquellos en donde m á s 
so ha caracterizado el genio del autor. 
En conclusión, baste decir en elogio dol 
maestro y do su obra, que al final de la ópe-
ra gri taba ol públ ico lleno de entusiasmo: 
"Es un poema, os un poema." 
Ahora á otra cosa y terminamos. 
Todo el mundo sabe que Adel ina P a t t i es 
una de las cantantes m á s admirables de la 
época actual. 
Pero lo que t a l voz no sopan todos es que 
nació en Madr id , calle do Fuencarral n " 6 
moderno, piso tercero derecha, casa do la 
Sra. Generala Da Dolores Zarate de Rojas, 
á las 4 de la tardo del 19 de febrero de 1843; 
y que c a n t ó en Tacón cuando apenas conta-
ba trece años . 
Pues bien, esta cé lebre artista poseo al-
hajas y p r e n d a » do un valor inoxtimable. 
Hay entre ellas un aban ico-au tógra fo , de 
seda y oro, r iqu ís imo, en que han escrito 
bollos pensamientos muchos soberanos do 
Europa: veamos algunos: 
E l Czar:—"Nada calma como vuestro 
canto." 
G u i l l e r m o : — " A l - ru i señor de todos los 
tiempos." -( { 
La. Reina Cr i s t ina :—"A una e spaño la , 
uua reina que se siente orgullosa do contar-
la entro sus s ú b d i t o s . " 
L a Reina "Victoria:—"Lear dijo la verdad 
cuando dijo: U n a voz dulce és un don pre-
cioso para la mujer; vos sois, m i querida A;-
delina, la m á s r ica do las mujores." 
L a reina, de B é l g i c a ha escrito do su pro-
pio puno ol pr imer c o m p á s del Bacio. 
E l emperador y l a emperatriz de Aust r ia 
han puesto simplemente eus nombres. 
Por ú l t imo , M r . Thiers , Presidente de la 
Repúbl ica francesa, escr ib ió ; "Reina del 
CAütQ te ostieadp P4 roano." 
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D E R R U M B E . 
A las nueve menos cuarto de la m a ñ a n a 
de antier, so d e r r u m b ó l a pared del frente de 
una casa en cons t rucc ión que hay en la ca-
lle de San Miguel entre M a r q u é s González 
y Oquendo, cayéndose asimismo el anda-
miaje, sin que afortunadamente hubiese que 
lamentar desgracias personales. 
H E R I D O S . 
E n el tal ler be c a r p i n t e r í a del ferrocarrd 
del Oeste, fué herido con una t r incha en la 
región supra-clavicular izquierda, D . Fran-
cisco Febles Fernandez. E l autor do l a he-
rida fué un individuo blanco que fué dete-
nido. 
— A l estar l impiandq, un revolver, D . Se-
cundino G a r c í a Suá rez , vecino do Casa 
Blanca, so le d i spa ró aquel causándo le una 
herida leve en la"región rotul iaua 
— A D . B e l t r á n B e l t r á n dueño del taller 
de afdar, sito en Reina n ú m . 17, le fué a m -
putado el dedo anular de la mano derecha, 
á causa de habé r se lo cogido los engranes 
de una m á q u i n a . 
— D . Dionisio UUoa Garc ía , sufrió una he-
r ida gravo casual en el dedo índico de la 
mano izquierda, en los momentos de estar 
trabajando con un ci l indro en l a fábrica de 
jabones de Saba té s , Hermano. 
— E l as iá t ico P r ó s p e r o Garc ía , sufrió la 
fractura completa de la sexta costilla, al 
caerse casualmente del c a r r e tón quo guiaba 
en la finca "Alde ivor" , y haberle pasado 
una rueda por encima. 
R O B O . 
A l celador del barrio del Cristo pa r t i c ipó 
D . Florencio Gonzá lez Garc í a , vecino de 
Villegas n ú m . 74, que al regresar de la ro-
m e r í a que se ce lebró en los terrenos del 
club "Almendares" no tó que de un armario 
que tieno en su h a b i t a c i ó n le h a b í a n roba-
do prendas y alhajas cuyo valor estimaba 
en m i l pesos oro, ignorando quienes fuesen 
los autores y por donde penetraron estos en 
la casa. 
E S T A F A . 
D . J o s é Yoga y Charas se quejó al cela-
dor dol barr io do Santa Clara de quo un i n -
dividuo blanco lo h a b í a estafado un b a ú l y 
$19 oro va l i éndose del e n g a ñ o de que iba á 
colocarlo en un cafó. 
D E T E N I D O S . 
Por el celador del barrio de Colón, fué 
detenido un individuo blanco, que h a b í a 
hurtado un reloj de niquel á D . Esteban 
S u á r e z Puiche. 
— E l celador dol barrio dol Cristo detuvo 
á un individuo blanco d u e ñ o de una foto-
grafía ambulante por haber guardado va-
rias piezas de ropa quo otros dos de su cla-
se h a b í a n robado en una sas t r e r í a do la ca-
llo de O' Reil ly n ú m . 49. 
E l inspector dol 2? distr i to Sr. Miró, de-
tuvo á dos individuos blancos, como autores 
de la estafa de veinte y dos centenes á Don 
José López . 
— E l teniente do Orden Públ ico D . Pedro 
Calvo, detuvo á dos pardos quo h a b í a n te-
nido una reyerta en la Plaza del Yapor, o-
cupando á uno una daga de grandes dimen-
siones. E l otro de los pardos citados, fué 
perseguido á la voz do ¡ataja! y detenido 
por ol Sr. Calvo en la calle del Rayo. 
—Los celedores de los barrios de Santa 
Clara y Yillanueva detuvieron á dos i nd iv i -
duos que se hallaban circulados. 
U L T I M O S " S U C E S O S . 
C R I M E N M I S T E R I O S O . 
Hal l ándose en la m a ñ a n a de ayer, reco-
rriendo su demarcac ión ol celador del Ye-
dado, D . Gregorio Alonso, encon t ró el ca-
d á v e r de un individuo blanco, en el placer 
que existe en la calle 15 esquina á 8, y cuyo 
c a d á v e r presentaba dos heridas, una en la 
cabeza y otra sobre la ceja derecha, al pa-
recer hechas con instrumento cortante. 
E l c a d á v e r aparece corresponder á un jo -
ven como de t re inta años de edad, de fac-
ciones finas, quo usaba un pequeño bigote. 
Yest ía camisa blanca con pechera; cuello y 
p u ñ o de color rosado, p a n t a l ó n de casimir 
claro y saco negro de alpaca. 
E n el registro que se lo p rac t i có en las 
ropas, se le ocuparon un juego completo de 
naipes, 8 anillos al parecer do oro, dos pa-
ñuelos , uno de éstos al lado del cadáve r , por 
lo que se supone no sea do la v íc t ima, una 
cajetilla de cigarros de " E l Siboney" y un 
c in tu rón de cuero. 
E l c a d á v e r fué custodiado por los guar-
dias civiles Ricardo Carril lo y Santiago P é -
rez, hasta la llegada del Sr. Juez del dis-
t r i t o . 
A pesar de las gestiones practicadas por 
la policía, no ha sido dable la identif icación 
del c adáver . 
O P E R A I T A L I A N A . — E l s á b a d o ú l t imo nos 
hizo una visi ta el conocido escritor D . Fran-
cisco Hermida, agente de la Empresa Sieni 
y Ca, cuya compañ ía de " ó p e r a i ta l iana", 
que actualmente se halla en Méjico, piensa 
visitarnos en los primeros d í a s del p róx imo 
diciembre. He a q u í la lista de los artistas 
que componen la citada c o m p a ñ í a : 
Sopranos d r a m á t i c a s : L i b i a D r o g , y L i n -
da Rebnfflni. 
Soprano ligera: Luisa Fons. 
Contralto: Mi l a Nico l in i . 
Otra: Elisa Sieni. 
Tenor d r a m á t i c o : Giacomo Rawner. 
Tenor do mezzo ca rác t e r : Ignacio Yarola. 
Bar í tonos : Enrique Pogliani y Giovanni 
Pacini. 
Bajos: DeBengardi , Bal izardi , Nico l in i . 
Maestros directores: Daniel A n t o n i e t t i , 
Gin o Golisciani. 
U n numeroso coro y varios profesores de 
orquesta, para reforzar la del Gran Teatro. 
E l repertorio lo forman las obras siguion-
tes: Otello, Loheng r ín , Meflstófele, Los Hu-
gonotes, U n Bailo in Maschera, Él Trova-
dor, Rigolotto, Heruani, Cava l le r ía Rustica-
na, E l Amigo Fr i t z , Guillermo T e l l , L a A -
fricana, El Barbero de Sevilla, S imón Boca-
negr , Mignón, L a Travia ta , Jul ieta y Ro-
•meo, Tanhausser, Cr is tóbal Colón,. Roberto; 
el Diablo, Fausto, Los Puritanos, L a So-
námbu la , Dinorah, Los Pescadores do Per-
las y Gioconda. 
Segúu se nos comunica, á principios de 
noviembre se a b r i r á un abono por 20 fun-
ciones en la C o n t a d u r í a de T a c ó n . Así, 
pues, las personas de gusto exquisito y a-
mantes de la buena mús ica deben acudir al 
llamamiento que les hace el conocido Em-
presario, Sr. Sieni, á fin de quo este invier-
no tengamos, para nuestro recreo, noches 
italianas. 
L A ILUSTRACIÓN D E C U B A . - E s t o colega 
que con tanto acierto dirige el Sr. D . Car-
los do Pedroso, consagra en su n ú m e r o re-
partido el s á b a d o anterior, un magníf ico 
homenaje al inmor ta l Colón, con motivo del. 
I V Centenario. J ú z g u c s o de la belleza de 
ese n ú m e r o por su parte a r t í s t i c a : 
"Colón. E l retrato m á s au t én t i co , por 
Bar to lomé Zuardo, del Museo de Florencia, 
Roberto S. Spencor.—Monogramo " L a " . 
Dibujo del Sr. D . Antonio J i m é n e z . A l -
fredo Taveira.—Rotrato de Isabel la Ca tó -
lica. Cuadro del Museo de Madr id , A. T .— 
Despedida de Colón en el puerto do Palos. 
Cuadro de Rica-do Bá lasa , R. D . — L a p r i -
mera Misa eu Amér ica . Cuadro de J o s é 
A r b u r u , A. T . — P e n d ó n do Castilla y León 
que ostentaban las carabelas, A. T . — E n -
trada t r iunfal de Colón en Barcelona, R. S. 
—Bandera do los Reyes Católicos que on-
deaban las Carabelas, A. T.—Muerto de 
Colón, R. S.—Medalla conmemorativa del 
Centenario, grabada por E s p a ñ a , s egúu el 
modelo de Maura, A. T.—Paisaje a legórico 
de Cuba, E s p a ñ a y Colón. Dibujo del Sr. 
D . Juan Gómiz. A . T .—Apotoós i s do Co-
lón. Estatua labrada para Nueva York, 
por el Sr. D . J e r ó n i m o Suñol . R. S." 
Los grabados de L a I l u s t r a c i ó n de Cuba 
en nada tienen quo envidiar á los quo ve-
mos en las p á g i n a s de revistas aná logas que 
so imprimen en Barcelona y en Madr id .— 
L a belleza de aquellos y la maes t r í a que se 
observa en su es t ampac ión , merecen elogios 
sinceros y desapasionados, quo no seremos 
los ú l t imos en t r ibu tá r se los . L a I l u s t r a c i ó n 
de Cuba es acreedora á quo ol púb l i co l a 
proteja. 
S O C I E D A D D E A S A L T O S . — L a Junta D i -
rectiva de la misma ha acordado efectuar 
su fiesta de mes en la morada de D . Pablo 
H e r n á n d e z , calle de San J o s é n ú m e r o 89, 
entre Gervasio y Escobar, en la noche del 
26 del corriente.—Como no so ha fijado 
punto de reunión , los socios se han citado 
para las siete y media en el indicado sitio. 
A L B I S U . — H e aqu í un extracto del p ro -
grama que l l eva rá á t é rmino hoy, martes, 
la Empresa Robillot y Cn: • 
A las 8: el juguete lírico E l H i j o de su 
Excelencia, en cuya par t i tura sobresale una 
animada "Calesera". 
A las 9: la ópera de Llanos ¡T i e r r a ! , en 
quo la Rusqutí l la se presenta ante la isla 
do G u a n a h a n í , vestida de hombro, caracte-
rizando al marinero Rodrigo do Tr iana . 
A las 10: la farsa, con una miaja de m ú -
sica, Los Extranjeros, 
En que es P u r a la Carmena 
Y en que es Casta la Corona. 
P A Y K E T . — " P o r ú l t ima vez", dice la nota 
quo hemos recibido de la C o n t a d u r í a de d i -
cho flamante coliseo, se representa esta no-
che la comedia cn tres actos, d i r ig ida por 
Yaloro, L o Que Vale el Talento. Como fin de 
fiesta so pone en escena el chistoso juguete 
Caerse de u n Nido. 
Pronto "debutar. i" en el mismo teatro la 
artista Srita. Solis, la que se esperaba 
ayer á bordo del vapor 4 9 la Tra?at!áníica, 
Sueños Áyrea. 
Tosps.-ka m ú t e i m e M a para n a ^ | 
teayer, domingo, fué suspendida desde muy 
temprano, temerosa la Empresa de que las 
l luvias descompusieran el piso de las calles. 
Y ¡qué chasco! hizo un d ía hermoso, de 
temperatura fresca y agradable. E l espec 
tácu lo se ha transferido para el 30, en que 
—Dios mediante^—Hermosilla p r o b a r á sus 
adelantos en el toreo, y los 3 c o r n ú p e t o s pe-
ninsulares, el justo renombre de la ganade-
ría de que proceden. 
Guarda pa er domingo entrante—la c a ñ a 
de manzanilla—que hemos de pimplarnos 
j u n t o s - á la za lú de Hermosilla. 
UNA C O N S U L T A . — P o r el correo interior 
se nos ha dir igido una tarjeta con la pre-
gunta siguiente: 
"Suplicamos á Y d . se digne decirnos ¿cuál 
es la acen tuac ión prosódica de la palabra 
"Miss iss ip i f" 
L a Academia dice que "los t é rminos la-
tinos ó de otras lenguas usados en la nues-
tra, y los nombres propios extranjeros, se 
a c e n t u a r á n con sujeción á las leyes pres-
critas para las dicciones castellanas". Por 
lo tanto debe es íy ib i rse "Mi^sissippí"? 
S E M A N A E I O D E LOS NIÑOS.—Hemos re-
cibido el ú l t imo n ú m e r o de esta amona pu-
bl icación de los niños , tan recreativa como 
út i l , á la que a c o m p a ñ a una interesante ho-
ja , modelo de letras para bordados. Se-
g ú n nos dicen sus redactores, alcanza este 
per iódico cada d ía mayor n ú m e r o de sus-
criptores y es de suponerse, pues cuesta tan 
sólo veinte centavos en plata , al mes, siendo 
considerables las ventajas que ofrece á sus 
abonados. Se suscribo en " L a Propaganda 
Li terar ia" , Zulueta 28, y en su administra-
ción. Amis tad 136. 
T I Q U I S M I Q U I S . — E l semanario ilustrado 
E l F í g a r o , ha transferido la pub l icac ión de 
su n ú m e r o correspondiente al domingo 23 
(úl t imo de octubre), para el jueves 27, en 
que fe conmemora el Descubrimiento de la 
Isla de Cuba. E l Sr. Pichardo prepara d i -
bujos, a r t ícu los y poes ías consagrados á ce-
lebrar esa fecha h is tór ica . 
—Numerosas colecciones de los semana-
rios festivos con caricaturas, que ven la luz 
en M a d r i d y Barcelona, se reciben todas las 
semanas en " L a Gale r í a L i te ra r ia , " por la 
vía nacional y la extranjera. Entre ellos 
sobresalen M a d r i d Cómico, L a Velada, 
Blanco y Negro, L a Semana Cómica y L a 
Saeta. So expenden en dicha l ib re r ía . Obis-
po 55, á razón do cinco centavos en plata 
cada ejemplar. 
— L a Empresa del semanario L a Carica-
tu ra ha publicado una hermosa l á m i n a que 
contiene todas las carrozas a legór icas quo 
figuraban en la Proces ión Cívico-His tór ica , 
efectuada el d ía 16. Se hallan á la venta al 
por mayor y " a l detal l" en Galiano 116. 
T E E N E X C U R S I O N I S T A . — S e anun cía uno 
de Aguacate á Regla y vico-versa, con obje-
to de quo los vecinos de Aguacate y j a -
ruco puedan contr ibuir con su presencia 
al mayor realce de la procesión de los " O -
breros Cubanos." 
E l mencionado t ren sale el d í a 27, á las 
cuatro de la tarde, de A g u á p a t e y hace pa-
rada en Jaruco, regresando el mismo dia á 
las 10 y 50 de la noche, vapor de las 10 
y 30. 
Precios de ida y vuelta: en l1? $1.40 cen-
tavos plata; en 3a $1. De ida en 1? $1; en 
3a 80 centavos. 
L ' A L L I A N C E F R A N C A I S E . — S e nos supli-
ca la inserc ión de lo siguiente: 
Sr. Gacetillero: Me encuentro obligado á 
dar cuenta al públ ico de la Habana do los 
motivos que me han impulsado á cerrar los 
cursos gratuitos de francés , que fundé en es-
ta capital, siendo Delegado de " L ' All iance 
Franyaiso," ahora que existe un comité ha-
banero, bajo la digna presidencia de D . Luis 
Montano, m i misión de Delegado ha t e rmi -
nado, y el Comi té ha de decidir lo que con-
venga hacer. 
A g r a d e c e r é á Y . se sirva publicar la car-
ta siguiente, que dir i jo á Mr . Fierre Tonein, 
Inspector General de la Ins t rucc ión púb l i ca 
ea Francia y Secretario General do " L ' A -
llianco Francaise." A l leer dicha carta Y . 
se e n t e r a r á de las consideraciones á las que 
he obedecido, cerrando los cursos. 
Soy do Y . atto. y s. s. q . b . s. m.—Alfred 
Boissié. 
Muy Sr. mío: Existiendo en la Habana 
un Comité de L1 Alliance Frangaise, los cur-
sos que he fundado en 1889 no pueden con-
tinuar sin la autor ización de dicho Comité . 
Por deferencia al Comité do la Habana 
que no se ha reunido todav í a desde su fun-
dación, y no ha podido, por tanto, determi-
nar nada sobre el particular, he cerrado 
los cursos gratuitos de francés con fecha de 
hoy, porque no me parece legal su existen-
cia en una capital donde hay un Comité , 
hasta quo dicho Comité la apruebe. 
Sin embargo, Ja Srita. Rosario Sigarroa, 
de acuerdo con el profesor Sr. Cordero, me 
ha manifestado que su curso con t inua rá , pe-
ro como Academia gra tu i ta privada, y quo 
h a r á desaparecer las palabras All iance 
Francaise que se hallan en la parto blanca 
de la bandera francesa, en la puerta de su 
colegio. 
De esta manera el Comité t e n d r á comple-
ta l iber tad de acción, para organizar la en-
señanza en la forma que juzgue conve-
niente. 
Aprovecho esta ocasión para dar á Y d . 
las gracias por los premios que m a n d ó á los 
disoípuios de nuestros cursos gratuitos y por 
las frases lisonjeras que me dedica en el úl-
timo B o l e t í n de L1 Alliance Franqaise. 
Soy de Y . afmo. y S. S. Q. B . S. S. AJJred 
Boiss ié . 
R E G A T A S . — E n la de yates, celebrada 
antier en nuestra bah ía , salió vencedor ol 
Clio, de la propiedad del Sr. Carbonell. U n 
público inmenso se aglomeraba en la Punta 
y en todos los muelles del l i tora l , con el p r o -
pósito de presenciar esa fiesta m a r í t i m a , l le-
vada á cabo por la C a p i t a n í a 'del Puerto. 
L A H I G I E N E . — H e m o s recibido el numero 
24, correspondiente al domingo 23, de este 
interesante per iódico. He aquí el sumario: 
"Estado sanitario.—Las basuras.—Edifi-
cante.—Contagio de la locura.—Higiene de 
la mujer en cinta.—Hospital para niños .— 
Casquete de c/wrre.—Lactancia de los re-
cién nacidos.—De acue rdo .—Mañanas cien-
t í f i cas .—Yar iedades .—Fol le t ín—Anuncios . " 
Se admiten suscripciones en Monte 18, altos. 
E N CRESCENDO.—Crece por d ías la u n á -
uime acogida que el públ ico dispensa á 
esos dos productos afortunados, que la fama 
preconiza como los predilectos en su género . 
Pocos ar t ícu los de p roducc ión cubana han 
logrado tan universal acep tac ión como los 
que nos ocupan, y quo no son otros que el 
fragante el íxir y los exquisitos polvos den-
tífricos del Dr . Taboadela. Cuantos los 
usan una vez, los profieren siempre. 
Tanto por la esmerada confección de estos 
predilectos ar t ículos para la conservac ión 
de la dentadura, como por la eficacia que 
desplega en el ejercicio de su profesión, 
creemos muy justificado el aprecio que 
nuestro públ ico , sin excepción de clases,, 
dispensa á esos ar t ícu los y al gabinete doí 
Dr . Taboadela. 
U N R E T R A T O D E C E R V A N T E S . — A c o n s e -
jamos á los verdaderos apreciadores de lo 
bueno y lo bello, que hagan una visi ta al 
acreditado "Sa lón Pola" (Obispo 101), don-: 
dei entre otros valiosos trabajos que dicho 
señor expone en su notable exhibición de 
cuadros, se destaca uno al creyón, represen-
tando á nuestro inmortal Cervantes escri-
biendo el l ibro imperecedero que hizo su 
nombre el m á s glorioso y popular dol mun-
do. 
Es obra de un novel artista, que firma sus 
trabajos con el modesto nombre Javier Sa-
las, y poseyendo nociones harto someras to-
dav ía on este género del arto pic tór ico, á 
los 18 años de edad descuella y promete ser 
un artista de rango. • j 
A s í E S , P O S I T I V A M E N T E . — 
Para lucir siempre bellas 
Y dar á la ropa ol br i l lo 
De fulgurantes estrellas. 
Lavad el ajuar sencillo 
Con el J a b ó n Amar i l l o 
De Crusellasj 
conocido vulgarmente por " J a b ó n de la Ne-
gr i ta Lavandera". 
—Escucha, n iña hechicera, 
¿Porque luces tan bonita 
Con t u talle de palmera? 
—Porque me la^a mamita 
Con J a b ó n de la Negr i ta 
Lavandera; 
fabricado por Crusellas, Hermano y Comp., 
y de venta en todos los establecimientos " a l 
detall", 
A L D E R E C H O T A L REVÉS.—Boi to , el cé-
lebre compositor, autor de Meflstófeles, es-
cribió hace pocos dias en el á l b u m de un 
amigo suyo la siguiente frase, quo le ída al 
derecho ó al revés , dice exactamente lo 
mismo. He aquí la frase: 
¡ E b r o é Otel, ma Amlcto c orbe! 
T a m b i é n se leo igual comenzando á un 
tiempo por los dos extremos hacia el centro 
y volviendo á los dos t é rminos de la frase: 
Esta significa: 
"Otelo e s t á borracho, pero Hamlot ostá 
ciego". 
Suplicaiuoa ¡í las personas que tengan que conipvar 
C O R O N A S ú otros O B . f E T O S F U N E B R E S , que 
antes de efectuar sus compras , hagan una visita á 
X A F A S H I O N A B L i B , 
p a r a que puedan esitaWecer c o m p a v a c i a í i c s en loa 
precios , c a u ü d u d , variedad y íjllaa'^ 
"u i m m : m ota m. 
m m i m . 
: o HO 
Fábr ica : LUYANO 100. 
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Momento delicioso ea en la vida de la j o -
ven aquel en que se abre la flor de la pu-
bertad, coloreando sus mejillas, vertiendo 
indefinible encanto en sus pupilas. Pero ese 
crí t ico instante, que las aldeanas dominan 
sin esfuerzo, es terr iblo para las doncellas 
de las capitales que no poseen la e n e r g í a 
necesaria. E n estos casos, e s t á indicado, 
para ayudar á la naturaleza, el H ie r ro Le-
ras, que enriquece la sangre, y de la joven 
pá l ida y abatida hace una mujer sana y ro-
busta. 
L a infancia es como las plantas delicadas 
de invernadero, quo exigen un esmero i n -
cesante y sostenido cuidado, pues e l frío 
m á s levo las deshoja y seca; todo puede ser 
grave en el n iño , pues sus ó rganos apenas 
formados-y en via de desarrollo, no poseen 
la fuerza suficiente para resistir á las enfer-
medades crueles de la n iñez y en part icular 
al linfatismo, con su séqui to de usagre, p é r -
dida dol apetito, blandura de las carnes, 
erupciones do la piel . Así es que las madres 
inteligentes adralnistran á sus hijos, por lo 
menos dos meses del año , el J A R A B E D E 
RÁBANO YODADO de Gr imanl t y Ca, que 
r e ú n e en combinac ión í n t ima el yodo y los 
principios activos do las plantas antiescor-
bú t i ca s , y depura la sangre manteniendo la 
salud y facilitando ol perfecto desarrollo de 
la criatura. 
C O M P R I M I D O S H V I C H Y U F E D I T 
i 
Cruces, anclas, liras, estre-
llas, ángeles, pensamientos y 
otros muchos objetos fúnebres 
se acaban de recibir y se ven-
den sin competencia posible en 
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E l m i r i i o í l i p t t m s e l 
D E G A N D U L . 
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CEONICA RELIGIOSA. 
D I A 3 5 D E O C T U B R E . 
E l C i r c u l a r est.i en S a n t a T e r e s a . 
Santos C t i s p í n y Cr i sp in iano , C r i s a n t o , G a b i n o y 
c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , y F r u t o s , confesor. 
L o s santos m á r t i r e s C r i s p í n y C r i s p i n i a n o , nobles 
romanos, en F r a n c i a : los cuales en l a p e r s e c u c i ó n de 
D i o d c c i a n o , en tiempo del presidente E i c i d v a r d , des -
p u é s de padecer crueles tormentos, s iendo degollados 
a l canzaron l a p a l m a del mart ir io; sus cuerpos fueron 
d e s p u é s l levados A R o m a , y sepultados l i o n o r í l i c a -
mente eu l a iglesia de S a n L o r e n z o . 
F I E S T A S E l i M I É R C O L E S . 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a á 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
C o r t e de M a r í a . — D i a 25.— Corresponde vis itar á 
N u e s t r a Sefiora de Covadonga , c u l a M e r c e d . 
P e a l C o f r a d í a d e l G l o r i o s o A r c á n -
g e l S a n R a f a e l e s t a b l e c i d a e n l a 
p a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o -
d i e — S e c r e t a r í a . 
D e b i e n d o verif icarse en esta p a r r o q u i a l a salve , 
sea. fiesta y p r o c e s i ó n del glorioso A r c á n g e l , S a n 
K a f a e l , Pa trono de M M i c ^ s y C i r u i a n o s , los d í a s 23, 
í. las seis de l a tarde, 24 á las 8 | de l a m a ñ a n a y 30 á 
as 5 de l a tarde, respect ivamente; interesados el 
H e r m a n o M a y o r I l t m o . S r . C o r o n e l D . Isi-ioro de 
A r t e a g a y C e r v á n t e s ; c u r a p á r r o c o D r . D . E v a r i s t o 
M a r t í n e z ; D e c a n o del C l a u s t r o de M e d i c i n a D r . D . 
J o a q u í n L a n d o ; Sres . M é d i c o s que h a n contribuido, 
y los d e m á s miembros de l a J u n t a D i r e c t i v a , en quo 
dichas fiestas queden con el m a y o r lucimiento, c u m -
liendo el deseo de los expresados s e ñ o r e s , tengo el 
onor de inv i tar á todos los cofrades, feligreses y d e -
votos del Glor ioso A r c á n g e l p a r a que se s i rvan a s i s -
tir á t a n religiosos a c t o s . — H a b a n a , octubre 22 de 
1 8 9 2 . — E l Secretar io , J o s é C . V c y r a . 
12247 4-22 
REAL COFRADIA 
del Glorioso Arcánge l San Rafael, e s t ab lec í ' 
da eu l a parroquia del Santo Angel Cus-
todio. 
S E C E E T A R f A . 
C o n t i n ú a l a novena á las ocho, con s e r m ó n : e l 2 3 a l 
oscurecer, l a gran Sa lve con orquesta; el 24, de ocho 
y media á nueve, l a gran fiesta, ocupando l a sagrada 
c á t e d r a el S r P b r o . D . M a n u e l Hoyo , S . J . , q u e d a r á 
expuesta durante e l d í a . S . D . M . h a s t a las c inco y 
media de l a tarde, que se h a r á l a p r o c e s i ó n por d e n -
tro de l a iglesia. E t domingo 30, a las ocho, m i s a s o -
lemne y s e r m ó n por el K . P . D a n i e l , F r a n c i s c a n o , y 
por l a tarde l a p r o c e s i ó n de S a n R a f a e l , á l a hora de 
costumbre. E l I l tmo . y R v m o . S r . Obispo Diocesano 
ha concedido 40 dias de indulgencia á los que asistan 
á la m i s a de la novena, y otros 40 d í a s á los que l a 
recen y oigan l a p a l a b r a d iv ina durante el novenar io 
y l a gran fiesta. 
Se encarece l a as i s tencia de los cofrades de ambos 
sexos as í como da los folisreses del A n ^ e l y devotos 
de S a n R a f a e l . — E l Secretario . J o s é O. v e y r a . 
N o t a . — L a s papeletas de la rifa de la nov i l la se e x -
icnden eu l a parroquia del A n g e l y en l a S e c r e t a r í a ^ 
Neptuno n. 13. 12209 4-21 
ZEL lE3. ID. 
L a Excma. Sra. 
DoM Yicta Feroz ie González 
Arencibia, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del dia 
de hoy 25, su esposo ruega á 
las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma á 
Dios y acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, €om-
postela mím. 150, al Cemente-
rio de Colón; favor (ine agrade-
cerá. 
Habana, octubre 25 de 1893. 
F e r n a n d o G o n z á l e z A r e n c i b i a . 
12398 
N o se reparten esquelas. 
l a - 2 4 l d - 2 3 
L a D i r e c t i v a de la "Soc iedad C o r a l M o n t a ñ e s a , " 
en j u n t a ce lebrada hoy dia de l a feeha, a c o r d ó c o n -
vocar á j u n t a general ex traord inar ia p a r a el dia 30 
del corriente cu vista de u n oficio suscrito por 17 so-
cios, por lo c u a l se les ruega á todos los s e ñ o r e s a s o -
ciados asistan á d icha j u n t a que b a de celebrarKe en 
los salones de esta Sociedad, D r a g o n e s n ú m e r o 10, 
altos, esquina á A m i s t a d , á las 12 del d ía , p a r a tratar 
de la reforma do su reglamento y asuntos generales. 
H a b a n a , 23 de octubre de 1 8 9 2 . — E l Pres idente . 
C 1774 6-25 
C a t a r r o de l a o r i n a y e s t r e c h e c e s 
u r e t r a l e s . 
Desesperado y.cí tnsudo do médicos y bo-
ticas; acudí por ümtia imoa elogios que oia á 
médicos y pacientes respecto al . Dr . Gálvez 
Guil lém, O'Reilly 1 0 G ; y uuuca podré pagar-
le a! referido Doctor, quien con car iño , per-
severaucia y des in te rés sin igual, me ha 
evitado grandes rufrimiantos y peligros. 
Aunque le moleste este elogio, no me cansa-
ré de proclamarlo CMUO ol primer módico 
para males de orina y todos los do su espe-
cialidad. Crespo 8 i vivo.—Eugenio Garc ía , 
C 1688 alt 6-7 
CÜRACION DE LA I P O T S I I A 
P r o v e n g a de debi l idad, abusos ó vejez . 
REMEDIO ÍHFALÍBLE. 
Consul tas por e l m é d i c o especial ista 
Dr. D. José Rodríguez do Castro 
20 años do práctica, 
SSotel P a s a j e de 9 á 1 3 y a© 3 4 5 . 
¡ ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEI1TAEIAS. 
¡ de E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos m é d i c o s de esta cap i ta l emplean esta p r e p a r a c i ó n con é x i t o en el t r a t a -
tamiento d o l o s C A T A K M O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , W J T E M A -
T U M T A 6 derrames de sangre por l a ure tra . S u uso fac i l i ta l a e x p u l s i ó n y el p a s a j e á los r í ñ o n e s de 
las areni l las y de los c á l c u l o s : c u r a n l a G o l a , l a R e t e n c i ó n de o r i n a y l a I n f l a m a c i ó n de t a v e j i g a . 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 1775 a l t 13-25 O c ffi 
I D I E O S T J I M I O I Z E s r T - T B I R y H S . 
Q ü B m B T I S O R T O P E D I C O , O'Heilly 106. 
Teniendo suficiente número de certificados que acreditan ser una verdad 
la cura radical de las quebraduras, ayiso que solo hasta el CINCO DE NO-
YIEMBRE sigo comprometiéndome á no cobrar hasta haherse realizado la 
cura. C1765 6-23 
EXITO SEGURO CON E L USO DEL 
F ó r m u l a aprobada por la Real Academia de Medicina y Ci rug ía 
de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES D í L SISTEMA NERVIOSO. 
C u r a las afecciones medulares , l a impotencia, c a l a m b r e s , hormigueo, l a p a r á l i s i s , l a tisis ó c o n -
s u n c i ó n , los dolores de cabeza, e l histerismo, l a h i p o c o n d r í a , l a epi lepsia, l a anemia , l a c lorosis , e l i n -
somnio y los espasmos muscu lares . 
A b r e el apetito y aumenta l a fuerza o r g á n i c a , c u r a l a dispepsia a t ó n i t a , las flatulencios, l a es ter i l i -
dad y l a r e l a j a c i ó n s exua l del hombre. F ó r m u l a compuesta de hipofosfitos de ca l , sosa y qu in ina , l a c -
tato de manganeso, e s tr icn ina y f ó s f o r o amorfo. 
D e venta: en l a F a r m a c i a y D r o g u e r í a de J o s é S a r r á y en c a s a del autor, P e l a y o , 6. B a r c e l o n a . 
Pídase en todas las boticas. 
12014 26-12 O c 
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C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo que curo, no q u i e r o dec i r q u o 
los hago cesar s implemente por u n t iempo p a r a 
quo d e s p u é s v u e l v a n otra vez. Y O Q Ü I E B O D E -
C I R A C Ü K A E A D I C A X . 
Y o he hecho n n estudio durante toda m i v i d a d a 
Convulsiones, Epilepsia 
ó Cota Coral , 
Y o garantizo de curar los peores casos con m i r e -
medio. Porque otros no h a y a n tenido traen é i i t o , 
no es u n a r a z ó n para no aceptar ahora u n a c a r a . 
M á n d e s e de pronto por tma botel la g r á t i s de m i 
Bemedio In fa l ib le , l í o le c o s t a r á á V . nada e l 
probarlo y !c c u r a r á . 
gr. II. G . R O O T , 1 8 3 P c a r l S t . 1 * . Y . , E . r . d e A < 
« « c r i b a ó m ande por u n a botel la g r á t i s á l a c a s a Co, 
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a Ü a a s , 
O b r a p i a 3 3 . 
de L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses env ían á A r c a c h ó n , cerca de Burdeos, á 
ios enfermos d é b i l e s del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor del pino 
mar í t imo . Estos admirables principios b a l s á m i c o s son los que M. L A G A S S E 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S á v i a de P i n o M a r í t i m o , 
[excelentes pectorales recetados de continuo contra : la T o s , el R e s l r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de v o z . 
iCada Iraco lleva la marca de íabriea, la firma y el sello azul da G R I M A U L T y C ' * , propietarios. 
P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
AGUA 
FLORIDA 
S i e m p r e m a n t i e n e e a p o p u 
l a r i d a d . C u i d a d o c o n l a s 
I M I T A C I O N E S . 
D U R A D E R O ^ 
DE G B B f l A U E - T Y Cia, F A R M A C É U T I C O S EN P A R I S 
La mayor parte de las afecciones del es tómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digest ión. El 
E l i x i r de Pepsina de Grimault y C'3, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digest ión cura ó evita : 
¿ o s V ó m i t o s , ] Lo$ C a í a m J b r e s da E s t ó m a g o . 
La D i a r r e a , Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
La J a q u e c a , \ Las E n f e r m e d a d e s deihigado. 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
y álüS Convalecientes Cada frasco//OKA/a firma y B¡ timbre azul de g a r a n t í a deQRIMAULTyC". 
Depósito en París, 8, rue Vivienne, y en las principales Farmácias y Droguerías 
Las M a l a s d iges t iones , 
Las N a u s e a s y / a s A c e d i a s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la H a b a n a . — S e c r e t a r í a . 
E n la Junta General extraordinar ia quo 
en la noche del d ía de ayer ce lebró esta A -
sociación, se aco rdó que á pa r t i r del d í a 
primero del p r ó x i m o mes do Noviembre, la 
cuota mensual sea de U n peso cincuenta 
centavos en metálico; quedando modificado 
el art . 16 del Reglamento en este sentido. 
L o que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce públ ico para conocimiento de todos ios 
señores asociados. 
Habana 10 de Octubre de 1892.—El Se 
cretario, M . Paniagua. 
11881 18-10 
S r . D i r e c t o r del D I A R I O D E I A M A R I N A . 
I l a l m n a . 
M u y s e ü o r m i ó : M e siento obligado á dar u n p ú b l i -
co testimonio de m i gratitud por L a b e r m e curado u n a 
bronquitis c r ó n i c a de m u y m a l a clase que yo p a d e c í a 
de mucho tiempo con el precioso 
Remaior ie "La Reina," 
que no v i v i r é bastante p a r a bendec ir con toda m i 
a lma. ¡ Q u é portentoso r e m e d i ó es e l 
Remaílir ile "La Reiia,'' 
p a r a las enferaiedades de pecho! 
C o n dos pomos que c o m p r é en casa del S r . Sarrá , 
eu esa c iudad y tres que p e d í en la d r o g u e r í a C e n t r a l , 
de Matanzas , estoy completamente bueno. L o s que 
se encuentren en m i caso a g r a d e c e r á n esta s incera y 
espontanea m a n i f e s t a c i ó n ¿ su a f e c t í s i m o y seguro 
servidor q. b. s. m . , J o s é N i c o l á s R o d r í g u e z y A r -
w c n l e r o s . 
V e r s a l l e s , 12 de octubre de 1802. 
• C 1739 alt 7-16 
Octuíire 31 de 18í>2. 
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S e p a g a n e n e l acto , i n c l u s o l o s 
d u d o s o s , p o r 
rrez. 
G A L I A N O N? 126. 
"STa l l e g a r o n l o a b i l l e t e s d e l G r a n 
S o r t e o e x t r a o r d i n a r i o do W a v i d a d . 
P o r t odos l o s c o r r e o s s e r e c i b e n 
r e m e s a s . 
P R E M I O MAYOR 3.000,000. 
L o s v e n d e 
Mmmel Gutiérrez. Oftlianonúm. 126. 
C1701 2d-23 2a-24 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10? I á 4 v 8 á 9. 
v y n B i t s i ) - ^ i o s . 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
c i e r t a » y posit ivas de a s m a ó abogo, bronquit is , cata-
rros , males de e s t ó m a g o , h i n c h a z ó n de las p iernas , 
raquit ismo, etc . , con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que a c a b a r á con todos los 
falsos; el que c u r a con hechos y de verdad , no con 
bombo n i certificaciones m é d i c a s ; e l que tanto se r e -
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envid ia 
l e v a n t ó , que hace hablar solos á nlgunqa tontos y f a r -
santes, s o ñ a n d o con el secreto de l Ü E N O V A D O K 
A . G O M E Z y ofreciendo mejores remedios . 
Se p r e p a r a en l a bot ica E L S A N T O A N G E L , A -
guacfite n ú m e r o 7, donde se h a l l a de dependiente el 
S r . A , G ó m e z , ó sea D . Antonio D í a z G ó m e z . 
Se dan á probar gratis , cuatro cucharadas , lo b a s -
tante p a r a convencerse de s u incomparable v ir tud 
curat iva . E l acceso m á s fuerte de abogo, t ermina a l 
cuarto de hora. 
¡ O i o , p ú b l i c o ! A q u í no hay bombo, n i se d a gato 
por l iebre. 12307 alt 6-23 
OS 
E n m i carác te r de fabricante y en defensa 
de mis intereses y del públ ico consumidor, 
declaro qiie no es verdad, que la Ley del 
Timbre n i el pliego de condiciones para la 
subasta dol T imbre en las cajitas de Fósfo-
ros, autoricen n i den detecho alguno al re-
matador, para que pueda cobrar n i obligar 
á t imbrar las cajitas que so hallen al expen-
dio n i los fabricados hasta ol d ía que em-
piece á regir el impuesto; esto lo sostengo 
ante un Tr ibuna l del Real Colegio de Abo-
gados ó do Comerciantes, mediante la mul ta 
de diez milpesos oro y las costas, con el 
quo quiera probar otra cosa en contrario; 
por lo tanto aconsejo á todos los expende-
dores do esta mercanc í a y al públ ico on 
general, hagan gran acopio de ella mientras 
r i jan los actuales precios, que se rá todo este 
íües y parte del entrante, ó mejor dicho, el 
tiempo que tarde en venir aprobada la su-
basta del Ministerio. 
Habana y Octubre 1? de 1S92. 
P. C O L L Y Cf 
NOTA.—Todos los per iódicos diarios do 
la Isla que tengan inserto el anuncio de 
esta casa, pueden variarlo por é s t e , en for-
ma de comunicado, con letra t ipo de "Lec-
tura," mediante el mismo pago del anuncio. 
C 1745 8-20 
A N U N C I O S . 
E! JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WiNSLOWw 
D e b e Tasarse s i e m p r e p a r a l a d e n t i c i ó n é c 
tos nlflosr. A b l a n d a l a s e n d a e . a l i v i a l o s d o l o -
rpSv flalma a l n l K o , c u r a e l c ó í l o o TSEÍOSD y ©• 
U m e i o r r e m e d i o c a f a i9=3 d i a r r a M 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribucidn de $265,400. 
m m m 
Lotería del Estado de Luisiana, 
I n c o r p o r a d a por l a L e g i s l a t u r a p a r a lo s obje tos d e 
E d u c a c i ó n y C a r i d a d . 
P o r u n inmenso voto popu lar , BU f r a n q u i c i a f o r m a 
parte do l a presente C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , a d o p t a -
d a en d ic iembre de 1879. 
C o n t i n u a r á h a s t a enero 19 de 1895. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se ce lebran semi-anualmente , ( J u n i o y D i c i e m b r e ) y 
los G K A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , e n c a d a 
uno de los diez meses restantes de l ¡vño, t i e n e n l u g a r 
en p ú b l i c o , en l a A c a d e m i a de M ú s i c a , e n N u e v a 
O r l e a n s . 
V e i n t e afios de f a m a por i n t e g r i d a d c n lo s sor teos 
y pago exacto de los premios . 
T E S T I M O N I O . 
C e r t i f i c a m o s los a b a j o firmantes, q u e t a j o n u e s -
t r a s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n se h a c e n todos los p r c r -
o a r a h v o s p a r a tos sorteos m e n s u a l e s y s e m i - a n u a -
'es de l a L o t e r í a d e l E s t a d o de L o u s i a n a ; q u e e n 
•persona p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n de d i c h o s s o r -
teos, y que todos se e f e c t ú a n c o n h o n r a d e z , e q u i d a d , 
y b u e n a f e , y a u t o r i z a m o s á l a E m q r e s a q u e h a g a , 
u s o de este c e r t i f i c a d o c o n n u e s t r a s firmas e n f a c -
s í m i l e , e n todos s u s a n w i c i o s . 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
D E T E X A S . 
C O M I S A R I O S . 
L o s que s u s c r i b e n . B a n q u e r o s de N u e v a i - O r l e a n $ , 
p a g a r e m o s e n n u e s t r o d e s p a c h o los b i l l e tes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a d e l E s t a d o de L o u s i a n a q u e n o s 
s e a n p r e s e n t a d o s . 
R , M . W A L S L E Y , F R E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
F I E R R E L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
N A L B A N K . 
A . B A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia de JMsica de Nuera-Orleana 
el martes 15 de noviembre de 1892 . 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
P R E M I O 
P R E M I O 
P R E M I O 
P R E M I O 
D E . . . 
D E . . . 
D E . . . 
D E . . . 
P A R A E L P A Ñ U E L O 
D E R l G A U O Y C0 
PBKFUMISTA.S DIt LAS COIlTKg 
de E s p a ü a , Grecia y Holanda ESENCIA : 
EXTRACTO 
X j i x c r e c i s L . 
t i l a s d e I F e r s i a . 
G - r a c i o s a . 
33 o n q f U - e t I K . o y a . l . 
ü e s e d A . 
S V C i a g u - a t d . e s B o i s . 
J A B O N E S Y P O L V O S D E A R R O Z 
X . 0 3 M i s ü v r o s d - O ü E » 
H , M (e 1 ' i v i c n n e , 8 , V A R I S . 
ANUJíCIOS D E LOS KSTADOS-UNIDOS. 
E N F O K M A D B 
JE» I L X > O l t A . 
S o n perfectamente i n o f e n s i v a » y 
s iempre e f i c a c e s . M a s do lO.OOOnm-
jeres los usan regularmente . N a n e a 
de jan de p r o p o r c i o n a r ü n p r o n t o y Besrnro 
a l i v i o . G a r a n t i z ó l a s s u p e r i o r A t o d a s 
l a s o t r a s 6 de lo contrario se d e v o l v e r á e l 
dinero. S i s u boticario no t i e n d a " M e z c l a 
d o P f l ú o r a s d e T a n n c e t o d e W i l l c o x no 
aoepto U d . n i n g u n a med ic ina secre ta s in mí i -
rito, (¡uo .-.sopuren s e r i s n a l m e n t o b u e n a " 
pero, m a n c l e u a . á s i i a p e ó t e ( v í i a s e a b a j o ) por 
explicaciones sel ladas y reciba U Q . e l u m o O r o 
l i ieri i .» ; , Iwolutnnu-nleBOKuro.fabricado por 
O X . S P K C I l ' I O C O . . • ' ' i ludwl f ia P a . 
d « A . — D e venta por 
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 
P R E M I O S D E . . . 
P R E M I O S D E . . . 
25 P R E M I O S D E . . , 
100 P R E M I O S D E . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 
300 P R E M I O S D E . . , 
500 P R E M I O S D E . . . 
7 5 . 0 0 0 . 
2 0 . 0 0 0 . 
1 0 . 0 0 0 . 
5 . 0 0 0 . 
2 . 5 0 0 . 




6 0 . 
4 0 . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 p r e m i o s de $ 100 
100 p r e m i o s de 60 
100 p r e m i o s de 40 
TERMINALES. 
999 premios de $ 2 0 . . . . . . . . . . . . . . 
999 premios de 20 
7 5 . 0 0 0 
2 0 . 0 0 0 
10 .000 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
7.5U0 




1 0 . 0 0 0 
6.00(5 
4 . 0 0 0 
1 9 . 9 8 0 
1 9 . 9 8 0 
3434 premios ascendentes $ 2G5. ' lu2 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; Un 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , B O c t s . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A l a s soc iedades , v a l o r de $ 5 5 , p o r $50 . 
8E SOLICITAN AGENTES EN TODAS PARTES X L O g 
QUE SE L E S DABÍ. PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
l i a s r e m e s a s d e d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
d e $ 5 p a r a a r r i b a , 
ü a ^ n d o nosotros los gastos de v e n i d a , a s í c o m o lotf 
S e f e n v í o de l o s . B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , p a r a nues tros correspongales . D i r i g i r s e s i m -
p l emente á. 
P A U L C O N R A D . 
New-Orleans; L a » 
E E CORRESPONSAL DEBERÁ DAS SD DIRECCIÓN F O B 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
C o m o e l C o n g r e s o de los E . ü . h a f o r m u l a d o l e y e s 
prohibiendo e l uso d e l C o r r e o & TODAS l a s l o t e r í a s , 
nos s erv iremos de l a s C o m p a ñ í a s de E x p r e s o s p a r a 
contestar á nuestros c o r r e s p o a s a l e s y e n v i a r l e s last 
L i s t a s de P r e m i o s . 
L a s L i s t a s Of ic ia les se e n v i a r á n á los A g e n t e s L o -
cales que l a s p i d a n d e s p u é s de c a d a sort eo, e n c u a l -
quier cant idad , p o r E x p r e s o , L I B R E DE GASTOS. ' 
A D V E R T E N C I A . — L a a c t u a l f r a n q u i c i a d e l a 
L o t e r í a de l E s t a d o d e L o u i s i a n a , que es parte de l a 
C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , y p o r fal lo d e l T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U D . , es u n contrato i n -
v io lable entre el E s t a d o y l a E m p r e s a de L o t e r í a s , 
o o n t i u u a r á H A S T A 1895. 
H a y t antas L o t e r í a s ( t a n pobres como f r a u d u l e n t a ? ; ) 
cuyos bi l le tes se v e n d e n c o n c e d i e n d o e n o r m e s c o m i -
siones á los expendedoras , que ea n e c e s a r i o c u e lo* 
c o m p r a d o r e s ae p r o t e j a n a c e p t a n d o s o f r i s c n t e l o s b i -
l letes de l a LOTERÍA DSL ESTADO DD LOTTISIAJIA, t i 
d«tCM9 ohtr inw ni p m m t a « B a a s l a i f o m 1« '!*'>*. 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
P i l d o r a s TQNiGAS*[ie h i e r r o T c o c a , 
ICOCA-IRON] d o A L L E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce pa ra enr iquecer l a | 
sangre recobrar y v i g o r i z a r l a s a lud de las personas d é b i l e s J -
de ambos sexos. «6». ^ • - » su 
A l H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , IDebHí-
- « ¿ i d a d S e x u a l y l a i m o o t e n c í a . 
A l a W l u j e r cu ra todas las fo rmas de Nerviosidad,* 
Dolores d e . C a b e z a , C l o r o s i s y j 
L e u c o r r e a , ^ K ^ - ^ A » ^ - * . 
Están recomendadas ppr los Médicos y se venden en todre las Boticas _ 
S en pomos do e o p í l i o r a a ^ T o m a d l a s y o s c e n v e n c e r o í s . 
Or, AllEN, 3 2 8 Seosid ¿mm New Yoík, ü. S. A. .1 
f I » I I ñ 
P R E P A R A D O P O R E L , 
IDH. JOHN80N.I 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
jae de vaca digerida y asimilable inme-
I liatamente. Preparado con vino supe-
'•ior importado directamente para estt 
hbjeto; de un sabor exquisito y de una 
¡pureza intachables, constituye un exce-
1 ente vino de postro. 
Tón ico - r epa rado r que lleva al orga-
j lismo los elementos necesarios para re 
¡poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los quo necesi-
hen nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
hulera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1636 1-Oc 
DE S K A C O L O C A K S K U N A J O V E N P E N I N -su lar de criixda da mano 6 manejadora: sabe c u m -
plir con su o l d i g a c i ó n y tiene personas que respondan 
por e l la . I m p o n d r á n cal le de F a c t o r í a n. 29 y 31, a l -
tos. 12313 d- fe 
D E S K A ptfrual  C O L O C A R S E l ) K C O C I N E R A T I N A es de moral idad y tiene quien responda 
p n c l I a : sueldo, 17 pesos p la ta . C a m p a n a r i o n ú m . 11, 
esquina á L a g u n a s . 12311 4-25 
S E S O L I C I T A 
un cr iado de mano, y se vende un p iano . C a l l e T I 
n ú m e r o 103, Vedado . 12364 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S G A -UegOS de med iana edad: u n a de c r i a d a de mano ó 
manejadora en casa de poca famil ia , y l a otra para 
coc inera: v iven ca l l e de P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 1, y 
t ienen quien responda de su conducta . 
12344 4-25 
P A R M A C É U T I C O . 
Se ofrece p a r a regenc ia . I n f o r m a r á n H a l t a n a 73, 
E l A n ó n . 13359 8-25 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A de poco tiempo de par ida , con b u e n a y abundante 
leche , p a r a cr iar á l eche entera, y tenemos tres m á s , 
y exceleutes cocineros, cr iados de mano y muchachos . 
A g u a c a t e n . 58.- Te le fono 590. J . M a r t í n e z . 
12356 4-25 
C O C H E R O . 
Se so l i c i ta j tno b lanco que tenga buenas recomen-
daciones . A c o s t a n ú m e r o 19. 
12349 , 4-25 
EZCUSAD0S-I1T0D0E0S. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
C 1582 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
26-28 S t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e -n insular , r e c i é n l l egada y de poco t iempo de p a -
rida, con buena y abundante leche, p a r a er iar á leche 
entera. I m p o n d r á n ca l l e de la C á r c e l n ú m . 15, caf(!. 
12255 4-22 
I N G E N I E R O M E C A N I C O O O N A l U V 
uenas referencias y con 24 a ñ o s de p r á c t i c a , d e -
i ingenio ó f á b r i c a donde h a y a 
m á q u i n a s de v a p o r 6 h i d r á u l i c a s , just i f icando sn b u e -
n a conducta y servic ios: pueden dir ig irse S a n P e d r o 
n. 6, hotel L a P u e r t a del Mue l l e . 12227 4-22 
US.; 
sea co locarse 
S E S O L I C I T A N 
costureras de m o d i s t a que sepan coser bien y c u m -
p l a n con sn o b l i g a c i ó n . S a n I g n a c i o 24. 
12216 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n cochero que sea m u y entendido en su oficio y t en-
ga referencias . A gi i iar 120. 12228 4-22 
SE D E S E A U N M U C H A C H O Q U E T E N G A persona que responda por su c o n d u c t a y se le e n -
s e n a r á á b a r n i z a r y enreg i l lar . C a l z a d a d e l P r í n c i p e 
Al fonso u . ? , l e t r a I , m u e b l e r í a . 12236 4-22 
s 
Salvador Vieta y Moré. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Especial sistema para colocar las denta-
duras postizas sin extraer los raigones. 
Consultas y operaciones de 12 á 4. Obra-
pia 55-y57, en los altos, esquina á Compos-
tela. 12298 8d-2;3 8a-24 
DR. ¡DISG-O R I V Ü . 
L a p r i m e r a E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s y nerviosas, 
consu l ta es gratis . V i l l eg a s 59, de 2 á 4. 
12198 2 6 - 2 1 0 
DR . M . G . L A R R A N A G A . — C i r u j a n o D e n t i s t a . — Ver i f i ca las extracc iones dentarias sin dolor, m e -
diante l a a c c i ó n ' de los diversos agentes a n e s t é s i c o s , 
orificaciones, empastaduras y dientes postizos por los 
procedimieatos m á s modernos de l a c ienc ia: cousultas 
y operaciones de 8 á 4: O b r a p í a 56, entre C o m p o s t e l a 
y Aguacate . 12253 4-22 
S E N E C E S I T A 
un coc inero que sea aseado y c u m p l a b ien con su obl i -
g a c i ó n . S a n R a f a e l n ú m e r o 36, altos. 
12321 4-25 
S E S O L I C I T A 
p a r a dos cabal leros un criado de mano que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga recomendaciones , sueldo 12 pesos 
oro. Consu lado 85. 12369 1-25 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cant inas que sean formales y que se 
presenten con sus documentos , en M a n r i q u e 12:>. 
12312 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E U A p e -n insu lar , con b u e n a y abundante leche p a r a 
c r i a r á leche entera, t iene tres meses de par ida: i n -
f o r m a r á n ca l le de S a n P e d r o n. 6, fonda L a P e r l a . 
12360 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena c r i a d a de mano , que sea inteligente y que 
sepa algo de costura. A m a r g u r a 49. 
12357 4-25 
T ^ H S E A 
_ L / n e r a de 
C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
de I s l a s C a n a r i a s , aseada y de mora l idad ó 
bien de cr iada de mano , teniendo personas que r e s -
pondan de su conducta: i m p o n d r á n S a n P e d r o n ú m e -
ro 0, hotel L a P c i l a del Mue l l e . 
12316 4-25 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
C o n s u l t a s de 12 á 1. C o n s u l a d o 76. C o r r e o : a 
par lado 600. 11753 15-8 O c 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
In terno de la C a s a de E n a j e n a d o s . — R e c i b e aviso 
todos los d í a s , y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas , todos l o s j u e t e s , de 11 á 1, en l a 
R e d a c c i ó n de Z a A b e j a M e d i c a , S a n N i c o l á s u . 38. 
11517 26 -2 O c 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA PBBL. 
J e s ú s M a r í a n . 91, de 12 á 2 tarde. T e l é f o n o 737. 
R e i n a 39. de 7 á 10 m a ñ a n a . C 1650 1 O c 
í iAFAEL CHAOÜACEDA Y NAVAll i l í ) . 
I V O C T O í l E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Coleg io de P e n s y l v a n i a , é incorporado á l a U n i 
vers idad de la H a b a n a . C o n s u l t a s : de 8 á i . Hra-
do n ú m e r o 79 A . C 1624 26 2 O t 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de P e n s y l v a n i a y de la H a b a n a . A ^ 
puacate 136 C 1 0 2 6 26 2 0 t 
Dr. Josó María de Jaureíjuízar-
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l h idrocele por un procedimiento 
eenciMo s in e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d f n 
fiebres p a l ú d i c a s . O b r a p í a 48. C 1642 2 - O c 
EL D R . E R A S T Ü S W I L S O N , R E S T A B L E C I -do del bronco-pn enmenia que le tuvo postrado 
durante dos meses, v o l v e r á á prestar sus servicios á s u 
c l iente la y el p ú b l i c o desde e l 1? de octubre en a d e -
lante . P r a d o 115. C 1602 27-30 S t 
José Suárez y Gutiérrez, 
M é d i c o do l a sa la de locos del hospital M u n i c i p a l . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del cerebro. Consu l tas : 
martes , j u e v e s y s á b a d o s , de 12 á 2. S a l u d n ú m , 43. 
H a c e embalsamamientos . 5782 3 1 3 - I 7 M v 
B E . E S P A D A . 
Ga]iaiiol247 altos, esquina á Dragonea 
n é r e o - s i l i l í t i c a s j E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
afecciones de l a pie l . 
Consu l tas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N , 1,316 
C 1 0 Í 3 T O c 
i m m m . 
(" i A S A Y C O M I D A D E S E A D A E X C A M B I O ^ d e algunas lecciones . U n a profesora inglesa ( s u -
per ior) e n s e ñ a idiomas, m ú s i c a , i i ir - írucción, dibnio y 
bordados, no tiene inconvcnuMite en dar clases por l a 
noche á. las que e s t á n ocupadas durante el d ía : por su 
s i s tema los d i s c í p u l o s hablan e l i n g l é s en pocos n e s e s 
Obi spo 43. 12279 4-23 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
e n s e ñ a el inerlcs y el f r a n c é s por su m é t o d o espec ia l 
p r á c t i c o : invi ta a l p ú b l i c o á ven ir , las veces que d e -
s é e , á ver los adelantos de sus d i s c í p u l o s en su A c a d e -
m i a de s e ñ o r i t a s y cabal leros , L a m p a r i l l a 21 .—Clases 
á domicil io. 12293 .1-23 ; 
-A. IMIIEGhJ^IE^GKEL 
Profesor de idioma inglés. 
E M P E D R A D O 42, A L T O S . 
12282 4-23 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . de H e r r e r a , fundada en 1802, A m a r g u r a 72. 
C l a s e s en la A c a d e m i a y á domici l io . C u r s o s p ú -
blicos y privados. 12240 8-22 
Inglés, Francés y Alemán. ~ 
J o s é E m i l i o Herrenberger , profesor, con titulo a-
c a d é m i c o , da c lases á domic i l io y en su morada . P r a -
do n ú m e r o 105. 122 í-t 4 22 
UN A S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N E L extranjero y en el Colegio del Sagrado' 
Corazón do J e s ú s , se ofrece para dar una 
completa educac ión en F r a n c é s , Ing lés y 
Castellano, á domicilio. E n s e ñ a t a m b i é n el 
piano, dibujo y labores. Dirigirse á Tejadi-
Eo 4 y Amis tad 72, de 10 á 4 do la tardo. 
12110 8-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E mediana edad, b u e n a coc inera , aseada y de b u e -
n a conducta , teniendo quien responda por e l la: im-
p o n d r á n ca l le de E g i d o n ú m e r o 87. 
12323 4r-25 . 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de cr iandera á leche entera, con po 
eos meses de par ida; en la m i s m a sol ic i ta u n m u c h a -
cho de 14 a ñ o s c o l o c a c i ó n p a r a c a f é , fonda ú otra co 
sa; t ienen quien los garant ice . I m p o n d r á n ca l l e de 
L i u n ú m e r o 72, esquina á V i l l e g a s . 
12320 4-25 
E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C R I A D A 
de mano que ent ienda de costura, se le d a r á buen 
trato y sueldo ve int ic inco pesos bil letes, que tenga 
buenas referencias: i n f o r m a r á n A guiar n. 28, entre 
P e ñ a P o b r e y C u a r t o l e s . 12243 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b l a n c a ó de color, quo tenga re ferenc ias , 
si no es excusado que se presente . I n f o r m a r á n P r í n -
c ipe Alfonso n , 501. 12241 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acoinpanar utra s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s y ayudar en la 
l impieza de las habitaciones y coser a lguna cosa: t i e -
ne quien de informes de e l la : dir igirse ca l l e N u e v a 
del Cr i s to n . 28. bajos , de 10 de l a m a ñ a n a á 4 de la 
tarde. 12206 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de m a n o en la ca l le de E n n a , esquina á 
S a n P e d r o , que sepa su o b i i g a c i ó n y tenga b u e n a r e -
ferencia. 12238 8-22 
C R I A D A . 
Se sol ic i ta u n a b u e n a c r i a d a de mano, b l a n c a , que 
sea i n t e l i f í e n l e en costura . C u b a 50. 
12207 -1-21 
UN L I C E N C I A D O D E S A N I D A D C O N 12 añofe de p r á c t i c a , desea ocupar l a p l a z a de prae-
t icante en quinta, c a s a de sa lud , ingenio ó l inca ó a -
y u d a n t c de m é d i c o , p a r a l a cap i ta l ó e l campo; es c a -
sado y s u s e ñ o r a se hace cargo de lavado ó costura; 
tiene personas que garantic en s u conducta: d a r á n ra -
z ó n P e r n a z a n. 42. 12205 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A de coc inera p a r a un matr imonio ó p a r a m a n e j a r 
un n i ñ o : i m p o n d r á n ca l l e del M o r r o n ú m e r o 3. 
12327 4-25 
D n e r a pen insular , aseada y d& buenas costumbres 
en casa de fami l ia cor ta ; sueldo 16 pesos p lata; t iene 
quien abone por sus conducta . I m p o n d r á n S u á r e z y 
C o r r a l e s , en la bodega. 12334 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -su lar , r e c i é n l l egada , de 24 a ñ o s de edad, con 
b u e n a y abundante leche p a r a c r i a r á l eche entera: 
tiene personas que a t o n e n por e l la: i n f o r m a r á n ca l le 
del M o r r o n. 24. ]2aS0 • 4-25 
S E S O L I C I T A 
u u á c r i a d a de m a n o pen insu lar , que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , h a de h a c e r mandados , p a r a u n a 
cor la famil ia . S a n L á z a r o n ú m e r o 239. 
12332 4-25 
CR I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S : D E S E A N colocarse dos con-buena y abundante leche , t i e -
nen referencias , y un cocinero b lanco; d e ú r aviso á 
M a n u e l V a l i ñ a y C'? , A g u j a r 75. T e l e f o n o 894. 
12361 4-25 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano que sea general en todo y que 
traiga re ferenc ia . A g u i a r 95. 12350 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 a ñ o s p a r a criadito de m a n o 
de u n matr imonio sin hijos, que tenga quien de i n f o r -
mes de é l . O b r a p í a 4 C , altos. 12353 4-25 
M O D I S T A . 
Se desea colocar en u n a casa par t i cu lar de famil ia 
decente; corta y enta l la , es de buena c o n d u c t a y de 
e d u c a c i ó n : i n f o r m a r á n , S a n R a f a e l 67, 
12339 4-23 
UN S U J E T O E X T R A N J E R O I N T E L I G E N T E desea u n a c o l o c a c i ó n en a l m a c é n ó ingenio; tiene 
muy buenas referencias: pueden dejar las s e ñ a s en el 
despacho de esta i m p r e n t a las personas que lo s o l i c i -
ten. 12317 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no u n a j o v e n , sabe coser á m á q u i n a y á mano, tiene quien responda por s u conducta : c a l l e j ó n de 
E s p a d a n. 14, entre C h a c ó n y C u a r t e l e s , altos. 
12321 4-25 
DO S S E Ñ O R A S , E N G U A N A B A C O A , S O L I -c i tan u n a s irviente b l a n c a , so l tera y s in hi jos , 
para c o c i n a r y a y u d a r á los pocos quehaceres de l a 
casa . S a n Ignac io 9 Í , altos. R e d a c c i ó n de i 7 E s p a -
ñ o l , de 12 á 4. • 12337 4-25 
A V I S O . — D O S L I C E N C I A D O S D E L A G u a r -dia C i v i l so l ic i tan colocarse de guardas j u r a d o s , 
serenos ó guardias part i cu lares , t ienen los mejores i n -
formes que se les e x i j a n : i n f o r n i a v á n p l a z a de C o l ó n , 
c a f é n ú m s . 2 y 3, Z u l u e t a . 12322 4-25 
T T N A G E N E R A L I S I M A C O C I N E R A M A D R I -
KJ l e ñ a desea colocarse bien c u c a s a de comerc io ó 
part icu lar , sabe coc inar á l a f rancesa , es persona de 
mora l idad y sabe c u m p l i r con su deber. C u b a 66, i n -
f o r m a r á n , bodega. 12328 4-23 
MERCADERES 16, PRINCIPAL, 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E I i A Y U N A 
C R I A D A D E M A N O P A R A C O R T A F A -
M I L I A . 12310 4-25 
SE D E S E A T O M A R E L Q U I L E R U N A C A S A que gane de cuatro á c inco onzas en oro m e n s u a -
les y que tenga altos y bajos: de jar los avisos en l a 
r e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o ó M e r c e d 73. 
12194 4-21 
S E S O L I C I T A N 
para un matr imonio unos buenos altos que r e ú n a n 
comodidades y que e s t é n en u n a b u e n a ca l l e y punto 
c é n t r i c o . D i r i g i r s e á S a n I g n a c i o n ú m e r o 38. 
12275 15-23 
Purís ima Concepción, 
Colegio de señoritas 
Situado en la cal le de la I n d u s t r i a 11 (i 
E s t o colegio cuenta 20 a ñ o s de exis tencia bajo la 
m i s m a d i r e c c i ó n y l a casa donde se h a l l a establecido 
es m u y c ó m o d a y do bastante ampl i tud. 
E n e l colegio so e n s e ñ a g r á l i s á las s e ñ o r i t a s pobres 
y á las que no lo son se admiten por dos pesos. 
L a s clases do F r a n c é s , I n g l é s , L a t í n , D i b u j o . P i n -
t u r a al ó l e o y todas las asignaturas de la secunda e n -
s e ñ a n z a , se dan por un m ó d i c o precio. T a m b i é n se da 
el solfeo y el piano por el profesor de l a N o r m a l por 
u n escudo c a d a c lase y toda clase de bordados y flores 
. 11485 o g . ! ot 
LIBEOS EIIPHE. 
T O S V E R B O S C A S T E L L A N O S — ; Q ü i r P A ~ 
J L J d r e n o desea e n s e ñ a r á sus hijos las irregularidades 
todas de estos v e A o s f E l nuevo m é t o d o de C a r r i c a -
b u r u las exp l i ca de una juanera m u y c l a r a y d e t a l l a -
d a y se vende á 50 centavos y sus otras g r a m á t i c a s en 
s u academia L a m p a r i l l a 21 y en las l ibrerias . 
12293 . 4-23 
A p i é y d e s c a l z o 
de T r i n i d a d á C u b a (Recuerdos de c a m p a ñ a ^ por R . 
M . R o a , ayudante secretario de A g r á m e n t e , un tomo 
40 centavos plata . S a l u d 23, l i b r e r í a . 
El Señorío de Vizcaya 
s u historia ant igua y moderna , r e l i g i ó n y costumbres , 
fueros p o l í t i c o s y l e g i s l a c i ó n c iv i l , -v izca ínos i lustres, 
los servicios de V i z c a y a , etc. , etc . , un tomo, buenos 
tipos, un peso plata . S a l u d 23, l i b r e r í a . 
Secretos de amor. 
P a r a hacerse amar , l ibro necesario á los amantes 
p a r a obtener la v ictor ia y no debe leerlo el sexo fe-t 
menino. U n tomo con l á m i n a s , buena pasta , un peso 
50 centavos billetes. D e venta S a l u d 23, l i b r e r í a . 
C 1750 5-20 
ABTES Í m m i 
GR A N S U R T I D O D E R O P A H E C H A D E S E -ñora; chambras , camisones, sayas desde 40 c e n -
tavos; vestidos á l - 5 0 , 2 y 3 pesos; se corta y ental la 
A 50 centavos: surtido de perfumes, s e d e r í a y ajuares 
•<le bautizar. Se pe ina por 50 centavos, " L a Verdad,' , ' 
•Neptnno 171. 1233S 1-25 
LA CAMELIA, Sol (}4. 
NUEVA EEFORMA 
DE CORTSETS 
adaptado á las ú l t i m a s mudas, impone 
a l ciierpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente h i g i é n i c o . S u 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 04. 
12331 15-25 O c 
" P I E Z A S P A R A P I A N O Y C A N T O Y P I A N O 
J I solo do ó p e r a y zarzue la , vals , polkas , etc. . etc., á 
10 cts. oro uuu, cuartetos de todos los autores 'á 50 
c t s . oro; estudios de todos los autores y m é t o d o de 
solfeo y de piano y todo lo concerniente a l ramo: todo 
á precios muy reducidos. E l O l i m p o , C a b a ' n . 47. 
12211 4-21 •; 
S E S O L I C I T A 
u n a mane jadora p a r a una n i ñ a de corta edad, p r e l i -
r i é n d o s e francesa . I n f o r m a n , V e d a d o , ca l le 2 n ú m . 2. 
12288 4-23 
S o l i c i t a n 
una cr iada inteligente y á g i l de 48 á 50 a ñ o s y u n a 
manejadora . A m i s t a d n ú m e r o 76. 
12291 4-23 
S E S O L I C I T A 
en E m p e d r a d o n. 7, una exce lente mane jadora de 
color que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : en l a m i s -
m a se sol ic i ta t a m b i é n u n a cr iada de mano de color. 
12295 4-23 
S E S O L I C I T A 
una c r iada de mano , b l a n c a ó de color, que sepa bien 
BU o b l i g a c i ó n , p a r a dormir dentro ó fuera del a c o m o -
do, sueldo $12-75 oro y r o p a l i m p i a , B e r n a z a s. 
12271 4-23 
S E S O L I C I T A 
una coc inera que d u e r m a en el acomodo, cal le de 
Ncptuuo , esquina á S a n N i c o l á s , altos de la botica-. 
12280 . V ;" • 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una coc inera y u n a c r i a d a de mano , de color, se e x i -
gen buenos informes. N e p t u n o 47, bajos. 
12283 4-23 
D; E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c r i a n d e r a pen insu lar , s a n a y robus ta , con b u e n a y abundante leche p a r a c r i a r á loche entera: tiene 
tres meses de par ida y persona que responda por e l l a : 
i m p o n d r á n ca l le de l a C á r c e l n. 19. solar. 
12263 4-23 
U N A S E Ñ O R A D E I S L A S C A N A R I A S , D E cuatro meses de p a r i d a y de b u e n a y abundante 
leche, con personas que l a acrediten, desea colocarse 
4 leche entera: d a r á n r a z ó n en l a c a l z a d a de S a n L á - . 
zaro n. 302, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
12270 4-23 
I m p o r t a n t e . 
D e s e a colocarse u n a j o v e n pen insu lar de cr iada de 
mano en c a s a part i cu lar , habiendo quien responde 
por su conducta , no sirve á l a mesa . S a n Mic;uel 87. 
12308 4-23 
C a r l o s I I I , n . 2 1 9 , a l t o s . 
Se solicita un cocinero ó coc inera b lancos ó de co-
lor. 12300 1-23 
Ux\rA N I Ñ E R A B L A N C A S E S O L I C I T A , P E -ro ha de ser m u y c a r i ñ o s a y entendida, que sea 
de mqil iana edad y sepa remondar: se le d a r á buen 
sueldo: i n f o n n a á n n O b r a p í a esquina á H a b a n a . 
12297 4-23 
| T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H l - i 
i J jO! 
I N 
jos desea c o l o c a c i ó n : é l de mozo de comedor y 
el la para el servicio de cr iada d o n a u o , debiendo e s -
tar los dos en la m i s m a c a s a : t ienen quien los g a r a n -
tice: i n f o r m a r á n plazoleta de L u z , hotel y r e s taurant 
la V ic tor ia : en la m i s m a se coloca un f o t ó g r a f o . 
11287 4-23 
S E S O L I C I T A 
un regente para una F a r m a c i a en el campo. I n f o r -
m a r á n M u r a l l a 17. 12281 8-23 
S E S O L I C I T A N 
u n a manejadora y una coc inera en A n i m a s n ú m e -
ro 35. 12270 4-23 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
OPATEETTE Q - I R A L T 
36, O'REILLY 30, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. C 1610 2 6 - 1 O I 
SOLÍCÍTÍDES. 
E n l a f á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n , 
L u z nrmero 97, se solicitan operarías. 
12367 4-25 
T \ E S K ' A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -
J L f vandora de buenas referoncius, y p l a n c h a d o r a y 
rizudora imvíiaAráu Xrpcaílcro nmm 63. 
E L B R I L L A N T E . 
E n este tal ler de lavado se so l ic i ta un almiTlonador 
ó un hombre que quiera aprender esto olicio. C a l z a d á 
<¡o J e s ú s del Monte n. 2 5 5 . T o y o , 12277 4-23 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 18 A 20 
a ñ o s , que sea listo y trabajador p a r a el servic io de 
una casa , que tenga .persoga que garant ice su c o n -
ducta, no siendo asi que no se presen*e. P l a z a del V a -
por por G a l i a n o n ú m e r o 24, pr inc ipa l , enc ima del c a -
lé E l fobgfeso. 12237 4-22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó coc 'nera , en el a l m a c é n de m ú s i c a . E l 
Ol impo, C u b a n . 17. 12262 4-22 -
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano. I n f o r m a r á n S a n N i c o l á s 27» 
12230 4-22 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E r n insular aseado y de moral idad, sabe coc inar á l a 
e s p a ñ o l a y cr io l la: tiene personas que abonen s u c o m -
portamiento: i m p o n d r á n B c r n a z a n ú m e r o 15. 
12232 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n a cocinera b lanca ó do color, de regular edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y traiga referencias. M u r a l l a 20. ' 
12235 4-22 
S E S O L I C I T A 
n u cocinero ó coc inera que sepa su o b l i g a c i ó n y tergn 
buenas referQmjiag, C a l l o i lc E m p e d r a d o n ú m e r o 8, 
S E S O L I C I T A 
u n a c r iada de mano de color, que tenga buenas refe-
renc ias . Sueldo dos centenes. 
12225 
E g l d o n ú m e r o 20. 
4-21 
A C O L O C A R S E . — S E N E C E S I T A N C U A T R O cr iadas , c inco manejadoras , tres buenas cocine 
ras , dos criados de mano, tres cr ianderas , seis m u -
chachos , todos con' referencias . P i d a n los d u e ñ o s á 
A g u a c a t e n ú m e r o 54, esquina á O ' R e i l l y . 
12190 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a que duerma en el acomodo. T e 
n i c n t e - R e v 22. 12212 4-21 
I M P O R T A N T E . 
D e s e a ec locarse una j o v e n pen insu lar de cr iada de 
mano en c a s a part i cu lar , habiendo quien responda por 
su conducta . I n f o r m a r á n A n i m a s n. 90, c a s a de p r é s -
tamos. 12192 4-21 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a e d a d , p a r a cr iada de mano: sabe coser 
mano y en m á q u i n a y tiene persona que responda por 
su conducta: no friega suelos. S a n I g n a c i o n . 88. 
12218 4-21 
U f o . 
N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y S I N hi-
y con g a r a n t í a s de las pr inc ipa les casas de 
esta p o b l a c i ó n , desean colocarse ambos de criados de 
mano , tanto en esta c iudad como p a r a el campo, ti 
otros servic ios a n á l o g o s . D e s u prec io y condiciones 
puede verse y tratarse á todas horas , en I n d u s t r i a n ú -
mero 8. 12196 4-21 
AT E N C I O N , Q U E C O N V I E N E A T O D O S -d u e ñ o s y empleados , neces i tamos u n carpintero 
2 a l b a ñ i l e s , u n pesador y un mayordomo p a r a el 
campo, y tenemos 50 trabajadores p a r a colocarlos , 
h a c e n fal ta seis cr iados , tres manejadoras , tres c o -
cineros . 2 coc ineras y todos los qne deseen colocarse . 
M . V a l i ñ a y C p , A g u i a r 75 Te le fono 891. 
12226 4-21 
S E S O L I C I T A . 
u n a s e ñ o r a b l a n c a p a r a e l cuidado de u n a n i ñ a de 
pocos dias. D i r i g i r s e á C . S. L . A p a r t a d o 527. 
12189 - 4-21 
C O C I N E R O 
E n l a ca l l e de C o n s u l a d o ni 03, entre C o l ó n y R e 
fugio, se neces i ta u n coc inero que sepa su o b l i g a c i ó n 
12222 w* 4-21 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano 
j L / ó de m a n e j a d o r a u n a j o v e n r e c i e n l l egada de l a 
P e n í n s u l a : i n f o r m a r á n en A m a r g u r a n. 54. 
12221 4-21 
D ' 
E S E C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero, de color, aseado y tiene personas 
que respondan de su comportamiento: i n f o r m a r á n 
S a n J o s é esquina á S a n N i c o l á s , en la bodega. 
12193 4-21 
UN C O C I N E R O C A N S A D O D E C O C I N A R en los vapores desea encontrar un a l m a c é n ó es 
tablec imicnto , lo mismo que p a r a el campo: tiene 
personas que respondan por é l . S a n R a f a e l 63. 
12187 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n profesor de p r i m e r a letras: á todas horas c u l a ca-
l le de L u z n ú m e r o 68, Colegio E l N u e v o S a n F e r -
nando. 12220 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n F a r m a c é u t i c o p a r a Sant iago de C u b a : Sue ldo 3 
onzas oro. V i a j o pagado. P a r a m á s pormenores D r o 
g u e r í a de l D r . J o h n s o n . C 1753 '1-21 
N B U E N C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A 
i c i ó n , b lanco ó de color, se neces i ta: i n -
f o r m a r á n ca l l e de L u z n. 6. 12210 4-21 
U l s u 6b] 
SE D E S E A T O M A R U N A M U C H A C H A D E 11 á 13 a ñ o s p a r a e n t r e l e n c r n i ñ o s y a y u d a r á los 
d e m á s quehaceres de l a casa: sueldo $10 bil letes 6 u n 
d o b l ó n en oro. T e n e r i f e 44. 12203 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l a r en u n a c a s a d o cor ta f a m i l i a t iene quien 
r e s p o n d a por su conducta: i n f o r m a r á n p l a z a del l 'ol 
v o r í n , altos, n . 8, por l a cal le de las A n i m a s . 
121!ir. 4-21 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E I R R E P R O chali lo c o n d u c t a v con personas que l a recomien-
den , desea colocarse lie c r i a d a de mano: i n f o r m a r á n 
en l a p l a z a del P o l v o r í n , t ía lcr ia a l ta por Monserrate 
n ú m e r o 13. 11201 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n a mane jadora que sepa coser, so le d a r á buen s u e l -
do. B a r a t i l l o 2, j u n t o á l a p laza de A r m a s . 
12202 4-21 
T T v E S E A C O L O C A R S E I>K . M A N E J A D O R A O 
J L ^ d e cr iada de mano p a r a u n a cor ta fami l ia , u n a 
s e ñ o r a i i en insu lar de m e d i a n a edad, es c a r i ñ o s a con 
tes n i ñ o s : t iene quien responda. C o r r a l e s 73, altos. 
. 12200 4-21 
"Taberna Asturiana,' 
Obrapía niímero 95, 
E N T R E B E R N A 2 A "ST V I L L E G A S 
hidras y productos de Aslíiriíis al detal l . 
C 1744 12-19 
SE D E S U A C O L O C A R carpintero de blaiico; D E A P R E N D I Z P A R A ó prens is ta en una imprenta 
un . joven ftgil; de 15 añou de edad, de honrada fami l ia 
y buenas costumbres; pero so exije que lo dediquen á 
s u olicio: i n f o r m a r á de lodo su padre, de las ocho de l a 
m a ñ a n a á cuatro de l a tarde, ca l le de L a m p a r i l l a n ú -
mero 32, A l m a c é n de f e r r c l c r í a de A r a l u c c , M a r t í n e z 
y C p . • • 12081 8-19 
m MEJORES MAQUINAS DE COSER DEL MUNDO 
S E L L A M A I S 
Cose de dobie pesimute y también de cadeiietu, borda; 
riza, alforza, dobladilla, ribetea y es el NON PJLUS 
w ULTKA de las máquinas de coser. l a más ligera, la más 
suave y la msís elegante. 
SE GARANTIZAN POR DOCE AÑOS, VISTA HACE FE. 
Todo el (ine quiera comprar máquinas de coser, debe pedir STANDARD 
última reforma. „• • . , . . . 
Se solicitan agentes y le damos la agencia exclusiva para donde no este ya 
establecida. Al por mavor y menor se venden: dirigirse á la calle de Egido 
mímero 3. Habana. RIAKO Y SOBRINO. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A atender á unas s e ñ o r i t a s y a d e m á s que sea buena 
costurera. G a l i a n o 82, i n f o n n a r á u . 
12091 8-19 
T 7 W L A C A L L E D E L S O L N . 44 E S Q U I N A A 
J l i H a b a n a (altos, so necesi tan u n a coc inera y u n a 
c r i a d a j o v e n p a r a m a n e j a r una n i ñ a de 3 a ñ o s de edad 
y algunos quehaceres m á s en la casa . E s i n d i s p e n s a -
ble que tenga persona que las recomiende. 
12C32 8-18 
8, 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A C U Y O valor no exceda do 1,3C0 pesos oro ó bien dar esta 
catjt idad en hipotecas sobre fincas urbanas con b u e -
nas g a r a n t í a s : - i n f o r m e s V i r t u d e s 38. -
12329 - 4-25 
S E C O M P R A 
en el V e d a d o en l a ca l le 9 ó L í n e a una c a s a de 3,009 
á 5,000 pesos, que e s t é en buen estado y tenga j a r d í n : 
en Composte la n. 23, E d u a r d o Alvaraclo , i n f o r m a r á . 
• 12314 4-25 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , P R E C I O 4,000 m i l pesos, buena s i t u a c i ó n y t í t u l o s l impios , 
pre ferenc ia t ra tar con el d u e ñ o . I n f o r m a r á n a l m a c é n , 
de vinos y v í v e r e s I I . do B c c h c . O ' R e i l l y 30, frente 
L a L u c h a . 32272 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R 
varias parejas de pericos do A u s t r a l i a , en E s t é v e z 52. 
12231 4-22 
S E D E S E A 
c o m p r a r un s i l l ó n p a r a reconocimiento y u n t e r m o -
cauterio P a g u d i n o . D i r i g i r s e á Obi spo 94, bot ica L a 
U n i ó n . 12197 6-21 
M U E B L E S , 
alhajas l inas, br i l lantes , oro y p la ta v ie ja , se c o m p r a n 
pagando altos precios. Neptuno csqtiiua á A m i s t a d . 
12113 • 13-19 
DE L P A R A D E R O D E L O S P I N O S S E E x -t r a v i ó u n a p e r r a perdiguera, mosqueada con m a n -
chas chocolate , que entiendo por " N i l a . " Se grat i f i -
c a r á al que l a entregue en la l l á b a n a , A n i m a s n. 22» 
12340 4-25 
PE R D I D A — D E S D E L A N O C H E D E L D O -mingo h a desaparecido do l a casa n ú m e r o 64, de 
l a ca l l e de E s c o b a r , un perrito negro, de l a clase r a -
tonera. . L a persona que lo entregue s e r á generosa -
mente g r a t i l f c á a ó . - 12373' ' 4-25 
A V I S O . 
Se g r a t í f i c a r i g e n O E í i s a i u o n t e a l que entregue u n a 
c a r i c i a con las inic ia les J . P . y C o . , C h i c a g o , c o n t e -
niendo papeles solo ú t i l e s á su propietario . T a m b i é n 
se advierto que l a - l e t r a de eumbio que cont iene l a 
c a r t e r a á cargo, d e l S r . A . - J L . C u e a t a , m í m e r o 58,513, 
expedida par el {Janeo, de A t l a n t a c o n t r a el B a n c o 
N a t i o n a l de' N c v / - Y o r ] k , por va lor de $500 oro, no 
debe ser negociada por n a d u v p ü e s se bat í lomado las 
medidas del caso. D i r i g i r s e á B c m . u a n. (is. 
12333 , . . . . 3d -25 ' 5a-25 
E H A D E S A P A R E C I D O E L D I A 19 U N A 
cachorr i ta r a z a perdiguera', co lor ' l i l a n c o y orejas 
color chocolate y a lgunas m a n c h a s m á s del mismo 
color: se g r a t i f i c a r á l a persona que l a entregue ó de 
r a z ó n de e l la en M^.oja 179. '12245 ' 4 - 2 2 " 
E X T R A V I O . 
Se supl ica á quien h a y a encontrado u n b a s t ó n do 
y a v a , puf.o de plata y e l nombre A n t o n i o do oro; 80 
p e r d i ó por C a m p a n a r i o , R e i n a ó B e l a s c o a í n . S e g r a -
t i f i cará cen el v a l o i d e í i q u í l , por s c r r e c u c r d o , en l u -
12207 4 -23 
R E L O J E S D E O R O R E L L E N A D O 
GARANTIZADOS POR 15 AÑOS. 
A $ 2 1 . 2 0 D E D O S T A P A S . 
A $ 1 7 , 0 0 D E U N A T A P A . 
Para evitar las imitaciones, 
nuestro sello va estampado en 
los legitimes relojes de 
Hemos recibido modelos completamente 
nuevos. C 1664 alt 10d-5 O c 
Se a lqu i la l a hermosa accesor ia n . 33 B , de l a c a s a r ^ G a l i a n o n ú m e r o 33, entro V i r t u d e s y A n i m a s p r o -
p i a p a r a cua lquier c lase de establec imiento , l a l l ave 
en l a m i s m a n ú m e r o 33, A . I n f o r m a r á n en S o l 94. 
12319 4-25 
M E R C E D 7 7 . 
Se a lqui la u n a accosor ia con u n cuarto , sa la , c o c i -
na , l e tr ina , gas y agua: es p r o p i a p a r a un m a t r i m o -
nio. I n f o r m a r á n en, l a m i s m a . 
12363 ' 4-25 
N e p t u n o n ú m e r o 1 9 
Se a lqui lan habi tac iones frescas y vent i ladas , a l tas 
y bajas , con as is tencia ó s in e l la . H a y telefono. O n 
p a r l e frangais. E n g l i s h s spoken . 
12368 4-25 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones seguidas, en b u e n punto y c a s a de 
famil ia decente, p a r a cabal leros ó matr imonio s in f a -
mi l ia . I n f o r m a r á n R e i n a n ú m e r o 3, s o m b r e r e r í a . 
12351 4-25 
I n d u s t r i a n ú m e r o 72, do alto y bajo con 
"" ;8 Ó U 
i n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 2, B , donde 
So a lqui la agua, pr. n o n i a p a r a dos famil ias
precio cuatro onzas tres doblones. 
12336 
u n a Binnerosa: 
e s t á l a l lave: 
4-25 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a - q u i n t a , s i tuada c u l a ca l l e de A t o -
c h a n . 1, en el C e r r o , rodeada de j a r d i n e s y r e u n i e n -
do todas las comodidades apetecibles p a r a u n a f a m i -
lia do gusto. 12320 alt 8a-24 ^ - 2 6 
H a b a n a n ú m e r o 6 1 
Se a lqui lan dos habi tac iones ba jas á m a t r i m o n i o 
dan v toman referencias . 
4-15 
sin n i ñ o s . Se an  
12335 
Se a lqui la en la ca l l e 13, entre 2 y 4, V e d a d o , u n a cas i ta compues ta de tres hermosos cuartos , sa la y 
d e m á s comodidades con buen patio a l frente p a r a 
j a r d í n , en cuatro centenes , por meses ó por a ñ o , se 
puede ver desde las ocho en adelante; en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 12320 8-25 
S a n I g n a c i o 3 0 , e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se a lqu i lan los bajos , propios p a r a u u b ú e n estable-
cimiento. U n i c a c a s a desocupada en O ' E c i l l y . 
12343 6-25 
S E A L Q U I L A N -
CU l a c a l z a d a del M o n t e n ú m e r o 181, dos h a b i t a c i o -
nes altas á hombres salos á m a t r i m o n i o s s in hijos, y 
en el mismo punto se venden dos v idr ieras . 
12318 4-25 
En O'lleilly mlm. 23, 
se a lqui lan hermosas habitaciones altas 
12311 6-25 
I q ü i l a n á hombros solos ó matr imonio s in n i ñ o s , 
dos posesione? m u y frescas. L a c a s a t iene serv ic io 
de gas y agua de vento en a b u n d a n c i a , con d e s a g ü e á 
l a c loaca . 12289 d3-23 a l - 2 4 
Se a lqui lan en el punto m á s c é n t r i c o de esta capi ta l junto al paradero del V . C . U r b a n o , D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l , etc . , los bajos de l a c a s a S a n J u a n de 
D i o s n. 4, esquina á H a b a n a , con dos ventanas , sa la , 
comedor, tres cuartos , patio y coc ina , y en m ó d i c o 
prec io . E n la m i s m a i m p o n d r á n . 
12268 4-23 
S E A L Q U I L A N 
elegantf s y frescas habitaciones con as i s tenc ia ó s iu 
e l la , en l l á b a n a n ú m e r o 108. 
- 12302 4-23 
O e a lqui lan hermosas 3r frescas habitaciones altas y 
^ b a j a s , j u n l n s ó separadas , con as is tencia , á m a t r i -
monio s in hijos ó personas solas: prec ios m ó d i c o s : 
entrada á todas horas. I n d u s t r i a n. 132, entre S a n 
R a f a e l y S a n J o s é . 12294 4-23 
E n e l V e d a d o 
Se a lqu i la l a c a s a ca l le 5 ? , n ú m e r o 25, de z a g u á n y 
siete cuartos , patio y traspat io , en 8 centenes; l a l ia 
ve y d e m á s pormenores K a y o 38, do 8 á 12 de la m a -
ñ a n a . 12264 8-23 
Se cede el batey de un ingenio con m a g n í f i c a m a -
quinar ia , atravesado por ferrocarr i les y en b u e n a z o -
n a de c a ñ a , por 10 a ñ o s , á c o n d i c i ó n de que se i n s t a -
len y queden por l a finca los aparatos que fal tan. N o 
se admite i n t e r v e n c i ó n de corredor. D . J u a n L e ó n , 
G a l i a n o 99, esquina á S a n J o s é , altos. 
12296 12-23 
G A N G A 
E n e l C e r r o , A t o c h a A , so a lqui la c u $15-90, u n a 
bonita cas i ta de alto y bajo, propia p a r a dos famil ias . 
E l d u e ñ o C o n c o r d i a 24. 12274 4-23 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 2 2 
Se a lqui lan dos hermosas habitaciones en el i m i n c r 
piso y un cuarto entresuelo. 
12278 , 4-23 
P R A D O 7 8 . 
So a lqui lan habitac ionas con t o l a as is tencia , bien 
amuebladas y coa pisos de mosaico , en c a s a de f a m i -
lia respetable. 12306 4-23 
L e a l t a d 5 7 . 
Se a lqui lan los altos, eompeestos de gran s a l a con 
b a l c ó n a la ca l le , saleta, dos grandes salones, coc ina , 
inodoro, b a l c ó n a l patio y hay agua en l a casa , v so 
dan baratos. 12285 4-23" 
17\n el V e d a d o , cal lo 3, n. 37, se a lqui lan á hombres l i solos , ti cs habitaciones muy frescas y venti ladas 
con vistas a l m a r y j a r d í n . 12281 
5 a lqui la en $17 (diez y siete pesos oro), con fiador 
sa la , dos cuartos, comedor, coc ina j 'bas tante patio; á 
pocas cuadras de la P l a z a del V a p o r : en la m i s m a i n -
f o r m a r á n de 9 á 4 y en C o n c o r d i a 32 por l a tarde. 
12210 4-21 
Buen negocio paya un principiante de tren de lava-d o . — E n l a ca l le de los Oficios n ú i u c r o 68, se a l -
qui la nn loca l propio p a r a ese giro, pues r e ú n e todas 
las condiciones p a r a ello; en e l mismo e s t á co locada 
u n a m á q u i n a de ocho p lanchas , nueva , que so vende 
ó se a lqui la junto con el local . E U l a m i s m a so a l -
qui lan habitaciones altas y bajas . 
12199 4-21 
I n d u s i r i a 2 , l e t r a E . 
So a lqu i lan los bonitos bajos acabados de fabricar , 
con entrada independiente. I m p o n d r á n en S a n L á -
zaro 8-1.' 12224 5-21 
¡ O J O ! 
Se arr ienda u n a finca compuesta de cuatro y media 
c a b a l l e r í a s de buen terreno, c e r c a d a toda de p iedra y 
con var ias divisiones, con u n h e r m o s í s i m o p a l m a r p a -
ridor, con f é r t i l e s aguadas corrientes , s i tuada á l a o-
r i l l a de l a carre tera de G ü i n e s , en el c a s e r í o de " L o s 
CJuatro C a m i n o s " y á seis leguas de esta c iudad y con 
sus f á b r i c a s correspondientes: i n f o r m a r á n en L e b r e -
do n. 6, en G u a n a b a c o a ó en el mismo c a s e r í o e l d u e -
ñ o del establecimiento. 12215 6-21 
M e r c e d 4 2 , b a j o s 
So a lqui la u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n con v is ta á l a 
cal le y suelos de m á r m o l á cabal leros solo ó m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . 12213 8-21 
G A N G A . 
Se a lqui la l a casa ca l le del A g u i l a n. 276: es fresca 
y r e ú n e sa la , saleta y ocho cuartos . P r e c i o b a r a t í s i m o . 
I n f o r m a r á n S a n I g n a c i o y Obispo , bodega. 
12072 8-19 
C A R C E L 1 7 . 
Se a lqui lan das cuartos altos m u y venti lados con a -
s istencia ó s in e l la , á cabal leros solos ó matr imonio 
sin hijos. 12107 6-19 
Jesiís del Monte. 
Se a lqui la en 2^ onzas oro l a hermosa casa -qu in ta S. 
I n d a l e c i o 15 (Santos S u á r e z ) l a l lave en l a m i s m a é 
i n f o r m a r á n S a n l i a f a e l 45. 12015 15-18 
O B R A R I A 2 2 
esquina á S a n I g n a c i o se a lqui lan buenas habitaciones 
á precios m ó d i c o s . 11999 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a c a s a ca l le de S a n I g n a c i o u . 52: i n f o r -
m a r á n en l a m i s m a casa . 11980 10-16 
So alqui ln los espaciosos, frescos y bien situados altos de l a casa calle de San I g -
nacio n ú m e r o 72; tramo comprendido entro 
las del Teniente-Rey y Eicla, prefiriendo 
sea para oficinas de empresa do vapores, 
ferrocarriles ó agencias de comisión: en los 
bajos do la misma in formarán respecto al 
precio y d e m á s detalles. 
Í1895 20-12 ot 
Mattcasyssíaiciiieitfls 
SA N I N D A L E C I O 3, J E S U S D E L M O N T E , entre S a n i o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . Se vendo esta 
casa do tabla y t e ja , con gran capac idad: gana dos 
centones y se d a en p r o p o r c i ó n por ausentarse su 
d u e ñ o : reconoce u n censo de 300 pesos. I n f o r m a r á á 
todas horas, e l L d o . R i v a s , H a b a n a n ú m e r o 85. 
12309 6-25 
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E del Mi lagro , u n a c a s a do m a d e r a , doblo forro, pozo 
y algibe, en $1,300 oro: otra idem, ca l le del M u n i c i -
pio, de m a d e r a , $1,300 oro: u n a en S a n Migue l , dh 
$6,000: otra c u S a n J o s é , agua red imida y c loaca , ca 
Í^JOOO. Aguato Ui 5J, Alyarez y Ppdríguez^ 
F I N C A S R U S T I C A S — S E V E N D E N D Q S P O -treros á 12 leguas de l a H a b a n a , p r ó x i m o s a l f e -
r r o c a r r i l de l a B a h í a ; c o n 25 c a b a l l e r í a s de t i erra uno 
y el otro 30 c a b a l l e r í a s , este ú l t i m o t iene 7 s e m b r a -
das de c a ñ a , buenas aguadas , c e r c a s , f á b r i c a s , etc. 
P a r a m á s pormenores A g u a c a t e 54, A l v a r e z y C p . 
12349 4-2o 
S y t 
V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E E L A 
tojas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas , 7 cuartos , pozo potable y s u m i d e r o , ca l l e 
do C a n d e l a r i a n . 24, en G u a n a b a c o a , entro P e p e A n -
tonio y D e s a m p a r u d o s , á u n a c u a d r a , do l a iglesia; 
e s t á a lqu i lada á es tablec imiento h a c e siete a ñ o s . So 
da en p r o p o r c i ó n . I m p o n d r á n S a n N i c o l á s 91. 
12399 * 4-25 
porvenir , boni ta , b ien surt ida , en u n buen barr io 
de esta capi ta l , con buenas ventas en m e t á l i c o . N o 
adeuda n a d a á las d r o g u e r í a s . So d a en poco dinero 
por no poder la aaist ir su d u e ñ o . I n f o r m a r á el s e ñ o r 
H e r r e r a , en l a bot ica y d r o g u e r í a " E l A m p a r o , " E m -
pedrado n. 28. 12352 8-25 
SE V E N D E U J Í A B O D E G A E N E L C E i i l i O , hace de 20 á $22 de venta , en $1,500 oro; otra en 
N e p t u n o c u $2,500, hace de 22 á $26 diario; otra 
en S u á r e z en $3,500, hace de 30 á $35 d iar ios . A g u a -
cate 54, A l v a r e z y R o d r í g u e z . 12346 4-25 
CA S A S . L á S E V E N D E U N A P E G A D O A S A N lázaro , c o n sa la , saleta , 5 cuartos bajos, '2 altos, 
cuarto de b a ñ o , suelos en parto de m á r m o l , azotea, 
agua , e tc . , l ibre de g r a v a m e n , $7,500 ú l t i m o precio; 
u n a en H a b a n a , alto y bajo , e s p l é n d i d a , en $11,000, 
A g u i a r 75, telefono 8 9 Í . M." V a l i ñ a y C í 
12362 4-25 • 
GA N G A . — E N U N A D E L A S M E J O R E S C U A -dras de l a cal lo del Obispo , se cede g r á t i s l a ac 
c i ó n á u n buen loca l p a r a cua lqu ier c lase de e s tab le -
c imiento, v e n d i é n d o s e el armatoste y mostrador que 
obran c u el mismo. I n f o r m a r á n Monte 378, de 7 á 11 
12355 4-25 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A P O R N O P o -d e r l a a tender su d u e ñ o : e s l á m u y a c r e d i t a d a y ha-
ce buena venta: i n f o r m a r á n ca l l e de L a m p a r i l l a nú-
mero 68. el encargado de l a casa . 
12209 4-23 
B A R A T A S . 
L a s casas 165 y 167, Sit ios e squina á M a r q u é s G o n 
z á l e z , con 531 varas p lanas , g a n a n $22 oro m e n s u a -
les. A n i m a s 68, G u a n a b a c o a . 12303 4-23 
E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A L L E 
_ldel C a r m e n n ú m e r o 4 7 y 49, j u n t a s ó separadas , en 
un precio m u y barato , l ibres de todo g r a v a m e n ' com 
puestas de sa la , comedor y tros cuartos grandes . S u 
d u e ñ o C a r m e n 49. 12239 4-22 
F i n c a do lateor. 
Se vende u n a p r ó x i m a á l a c a r r e t e r a quo v á do 
G n a n a j a y á A r t e m i s a , de dos c a b a l l e r í a s de t i erra 
colorada de p r i m e r a clasCj buenas f á b r i c a s de v i v i e n -
da, m a m p o s t e r í a y teja , c a s a p a r a tabaco y otras va-
rias , frutales , p a l m a r e s , p la tanales , & c . , <fcc. y l ibre 
de todo g r a v a m e n . Se d á e n $4,900, pudiendo el com-
j i r a d o r si quiere dejar hipotecado $1,350 por cno ó dos 
a ñ o s a l 12 p g a n u a l . I n f o r m e s E s t é b a n E . G a r c í a en 
el Colegio de E s c r i b a n o s de 12 á 3 ó en S a l u d 65. 
12250 4-22 
B A R B E R I A . 
Se vende u n a s i t u a d a en exce lente punto. I n f o r 
m a r á su d u e ñ o , de 4 á 6 de l a tarde, en O ' R e i l l v 73. 
12251 4-22 
S E V E N D E 
en $400 oro l ibres p a r a el vendedor l a c a s a en ru inas 
E s p e r a n z a n . 43, mide 5J metros de frente por 23 do 
fondo, l ibre de todo g r a v a m e n y con los papeles lim-
pios: i n f e r m a r á n A m i s t a d 142, N o t a r í a : l a l lave E s p e -
ranza 45. 1 2 2 Í 2 8-22 
C 1 F U E N T E S , C A L L E D E E S 
tiene cuatro v iv iendas p a r a cuatro 
u n a c a b a l l e r í a de t i erra a travesada por 
un rio. Se vende en 5,000 pesos ó se a lqu i la en 30, li-
bres . H a b a n a , T e n i e n t e - R e y n . 74. 
v 12191 5-21 
QU I N T A E N partero n. 12; 
lami l ias v cas i na 
G A N G A . 
S e vende uua bodega en $1,000 bil letes, y se solici-
ta un socio p a r a que se haga cargo de u n c a f é : infor-
m a r á n R e i n a n. 2, c a f é . 12208 4-21 
C I E V E N D E U N C A P I T A L D E C E N S O R E D I -
j o m i W o í le $1500 oro en tres casas en l a H a b a n a que 
valen á $1500 oro c a d a u n a á $2000, dinero bien se 
guro, buen i n t e r é s y con tendenc ia de adquir ir e l d o -
minio do el las por ese g r a v a m e n , dejando á favor del 
comprador l a anua l idad que e s t á a l vencer : se da en 
$750 oro con a lguna r e b a j a : l a d u e ñ a M e r c a d e r e s 39, 
c a f é . 12223 4-21 
S E V E N D E 
u n a estancia de labor de u n a y tres cuartos caballe-
r í a s , en uno de los mejores puntos de B a c u r a n a o : im-
p o n d r á n en la ca l le de la M u r a l l a n. 109. 
12178 15-20 O c 
S E V E N D E 
l a casa ca l le do S a n I g n a c i o n . 90, do z a g u á n , 2 v e n -
tanas, 15 habi tac iones , p a j a do agua red imida , etc. 
I n f o r m a r á n en R a y o 44. 12159 6-20 
B O T I C A . 
Se vendo u n a en buen sitio do esta c iudad: es do 
poco costo y se d a en p r o p o r c i ó n por no poder la a t e n -
I n f o r m a r á n D r o g u e r í a " S a r r á . " der su d u e ñ o . 
12143 0-20 
Sen V E N D E E N L A C A L L E D E L A M A L O J A entre L e a l t a d y E s c o b a r , u n a casa prop ia para f a -
mi l ia , compuesta do c inco cuartos , sa la , comedor, 
patio, e l e : en buena p r o p o r c i ó n : i n f o r m a r á n Obispo 
n ú m e a o 67, accesor ia . 12065 8-19 
S E V E N D E 
l a c a s a ca l le de G e r v a s i o n. 97 B , con hermosa sala,, 
pers iana á la cal le , buen comedor y 3 grandes cuartos . 
D e su j-recio y d e m á s condiciones i n f o r m a r á n C a m -
panar io n. 33, á todas horas. 12093 8-19 
AEAÍTAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
A.guiar 4 9 -
26-28 S t C 1583 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUIXA k SAN JOSÉ. 
E n este aereditaap es tablcc imienlo se h a n rec ib ido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P l e y e l , con cuerdas doradas contra l a h u m e d a d 
y t a m b i é n pianos hermosos do G a v c a u , etc . , que se 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los prec ios . 
H a y u n gran surtido de pianos usados, garant izados , 
a l a l c a n c e de todas las fortunas. Se c o m p r a n , c a m -
b i a n , a lqui lan y componen de todas clases. 
11704 26-7 O c 
SE V E N D E N M A M P A R A S D E P E R S I A N A S Y de v i d r i e r a , losas de m á r m o l p a r a mesa , c a ñ e r í a s 
de agua, l l aves do idem y de meta l , l laves de paso, 
mesi tas de noche , u n estante p a r a l ibros y otras f r i o -
leras , todo m u y barato . C a l l e de las D a m a s n . 2. 
12217 4-21 
U N P I A N I N O . 
Se vende , en m u y buen estado, por ausentarse su 
d u e ñ o . P r a d o 33. 12180 6-21 
INO MAS CANAS! 
NO T I E N E 11IVAL E N E L MUNDO. 
ACEITE BAERIITAT. 
D e v u e l v e a l cabel lo cano s u color n a t u r a l con el 
br i l lo y s u a v i d a d de la p r i m e r a edad. N o cont iene 
n i l r a l o d t p l a t a . N o m a n c h a las manos ni los vest i 
dos y se a p l i c a con las manos como c u a l q u i e r otro 
aceite . 
S e h a l l a do venta c u las d r o g u e r í a s de A . C a s t e l l s y 
C ? , E m p e d r a d o y A g u i a r ; L d o . J o s é S a r r á , T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a ; L o b é y T o r r a l b a s , O b r a p í a ; S a n 
J o s é , L a m p a r i l l a y A g u i a r ; R e v i r a y C u e s t a , S a n 
Ri i fae l , M . J o h n s o n , B o s q u e de B o l o n i a y P a l a i s R o -
y a l , y en todas las boticas y p e r f u m e r í a s de toda l a 
"Isla. 
Agente y D e p ó s i t o p r i n c i p a l : A . T r e m o l e d a , N e p -
tuno 112, B o t i c a . 
P í d a s e 
A C E I T E B A R R I N A T . 
12105 10-20 
PAEA FABRICAR HIELO. 
S e vende u n a , s i s tema P i c t e t , que puede elaborar 
de dos á tres tone ladas d iar ias . Se da en p r o p o r c i ó n 
y se e n t r e g a r á co locada y func ionando. D a r á n precio 
y pormenores en l a f u n d i c i ó n " D a m u j í , " Cienfuegos. 
C 1737 15-16 
IECELAM. 
U n a e s c a l e r a de c a r a c o l . 
S e vende u n a completa , cuatro metros largo, cas i 
n u e v a , cedro y tea. S a n I g n a c i o 30. 
12342 0-25 
C a s c a r i l l a l e g í t i m a d e h u e v o d e 
P u e r t o P r í n c i p e . 
S E E X P E N D E E N P A U L A 87. 
122C1 4-22 
P A C A S H E N O D E L P A I S 
mejor que e l d e l N o r t e , á peso. I n f a n t a n ú m e r o 114, 
entre N e p t u n o y C o n c o r d i a , S a n t a E u l a l i a . 
12260 4-22 
F I L T K O S . 
D e c a r b ó n y piedra pur i l i ca t iva de inmejorable r e -
sultado. L o s h a y de todos t a m a ñ o s , p a r a familias y o-
ficinas y mesas de hierro c ircu lares p a r a los mismos, 
importados por J O S E C A Ñ I Z O . 
Locería LA CASUALIDAD. 
San Ignacio y Sol. 
12204 1 5 - 2 1 0 
El líuico remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
E s p e r n m t o r r e a , debi l idad genera l por los excesos, 
el trabajo ó l a edad, siendo t a m b i é n de resultados p o -
sitivos p a r a l a es ter i l idad de l a m u j e r , no siendo m o -
t ivada por lesiones o r g á n i c a s . 
E s t a s M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pi ldoras 
cuentan m á s de 25 a ñ o s de é x i t o y son el asombro de 
loa enfermos que las usan p a r a su c u r a c i ó n . 
D e venta á dos pesos oro l a c a j a en las pr inc ipa l e s 
farmacias de l a I s l a y en l a do S a r r á , T e n i e n t e - R e y 
n ú m e r o 41, H A B A N A , quien las m a n d a por correo á 
todas partes , previo e n v i ó de s u importo, 
1711 alt 4-11 O c 
U N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N 
es casas s i tuadas en l a ca l le del A g u i l a ; u n a SI N n do tr i 
do el las do esquina. P a r a m á s inforini,'S su d u e ñ o en 
A g u i l a 81, de 12 á 5. 12008 8-18 
BE MIMALES. 
S E V E N D E 
un caballo criol lo , maestro c u s i l la y tiro. C o m p o s -
tela esquina á S a n I s idro , p a b e l l ó n n ú m e r o 1. 
12318 26-25 O c 
S E V E N D E 
U n bonito cabal lo de 51 cuartas , dorado, nuevo de 
2J a ñ o s , propio p a r a u n n i ñ o , buen caminador y 
maestro de coche y de gran escuela: i m p o n d r á n A n -
c h a del Nor te 221. 12358 4-25 
DEL 
P a s a r o n las m u c h a s l luv ia s que durante l a s e m a n a 
del C e n t e n a r i o h a n mantenido á los forasteros y v e -
cinos de l a H a b a n a en u n a cont inua incert idumbre; 
p a s ó l a p r o c e s i ó n c í v i c a , l a m á s notable que se ha 
visto en esta capi ta l ; pero los que no h a n pasado son 
los C A T A R R O S y TOSKS fuertes que aquel las l luv ias y 
cambios bruscos de t emperatura h a n producido. L a 
TOS es u n s í n t o m a m u y desagradable . L a TOS, cuando 
es aguda, produce á veces v ó m i t o s , d i lataciones de los 
vasos s a n g u í n e o s y dolores intercostales . L a TOS no 
debe descuidarse , y c u r á n d o l a con tiempo se evita que 
se h a g a c r ó n i c a . L a s P A S T I L L A S DK B R K A , C O D E I -
NA Y T O L Ú del D r . G o n z á l e z , c a l m a n pronto y curan 
la TOS. L a a s o c i a c i ó n de un ca lmante suave, como 
es l a C O D E I X A , á los b a l s á m i c o s como son l a B R K A y 
el TOLÚ, hacen de estas P a s t i l l a s un remedio que de -
ben ut i l izar los que padecen L O S . C a d a c a j a de P a s -
ti l las pectorales del D r . G o n z á l e z cuesta í r c h i l a c e n -
tavos p i a l a . P a r a los dolores en el pecho, espaldas 
y costado, producidos por la TOS, as í como p a r a los 
dolores r e u m á t i c o s , r ecomienda el D r . G o n z á l e z los 
I ' A K C U K S POROSQS, que l l e v a n su nombre. L o s p a r -
chcg porosos del D r . G o n z á l e z se adhieren á l a p i e l , 
promueven en u n r á p i d o sudor y ocasionan u n a r e -
v u l s i ó n provechosa , y por ú l t i m o , l a d e s a p a r i c i ó n del 
dolor. C a d a parche poroso del D r . G o n z á l e z , cuesta 
diez centavos p l a t a . 
C a r a c t e r i z a n á los Med icamentos del p a í s que p r e -
p a r a el D r . G o n z á l e z en l a H a b a n a , dos cual idades: 
l a b a r a t u r a y l a bondad . P r u e b a lo ú l t i m o el A r ; u a 
F é n i x p a r a t e ñ i r e l cabel lo de color n a t u r a l . M u c h a s 
s e ñ o r a s entrados en a ñ o s , l u c í a n su h e r m o s u r a e l d o -
mingo de l a p r o c e s i ó n , y nadie p o d í a suponer que 
t e n í a n t e ñ i d o el pe1.© c o n e l A g u a F é n i x del D o c t o r 
G o n z á l e z . T o d o s los preparados del D r . G o n z á l e z 
so venden en l a 
B O T I C A D E S A N J O S E 
CALLE DE AGUIAR, 106, 
H A B A N A , 
y c u los d e m á s establee imientos b ien surtidos. 
C 1532 alt 89-16 S t 
[ Medallas da Oro, Exposiciones de París 1878 y 18891 
APARATO GASÓGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE MONDOLLOT 
Unico aprobado por la Academia 
V I N O D E € U A 8 I N A . 
PRINCIPIO ACTIVO Oí U COASIi AMA ROA. 
PREPARADO POR 
EL LDO. ERNESTO ARAGON. 
E s t o precioso medicamento, que ofrecemos al p ú -
blico con l a g a r a n t í a de haberlo probado y a los m á s 
d i s t i n j í u i d o s m é d i c o s de l a H a b a n a , cura en breve 
plazo la dispepsia, desgano (falta de apetito) y grupo 
do dolencias qu? ü e n e n por c a u s a estas e n f e r m e d a -
des, como las d iarreas , v ó m i t o s , debi l idad genera l , 
flores b lancas , desarreglo menstrua l , mareos . 
Se le fac i l i tan cuatro c u c h a r a d a s g r á t i s , á todo el 
que desee probarlo . 
D e venta a l por menor en todas las boticas, a l p r e -
cio de G5 centavos en m e t á l i c o . 
L a b o r a t o r i o y venta a l por mayor f a r m a c i a del 
L d o , E r n e s t o A r a g ó n , S a l u d 40, T e l ó f o n o 1,597. 
C 1G21 a l t 13-2 O c 
2SH5HIiS5cS2SS5HSESí!5EEEEE5?5K£5HS2íiH52SHSí525íSESie 
M e P e t o l Cutiano. 9 
SE V E N D E U N C A B A L L O C K I O L L O D E 5 á 6 a ñ o s do edad y m á s de 7 cuartas de alzada:-
puede verse en B e l a s c o a í n 41, ó in forman en H a b a n a 
114; aitos, á todas horas . 12265 5-23 
S E V E N D E 
u n a p a r e j a de cabal los de t iro, t rabajan solos y j u n -
tos, precio por los dos cuatro onzas oro. Consu lado 
124, esquina á A m i s t a d , á todas horas . 
122Ü6 4-23 
M X J L A S 
crio l las de 7(4, tres a ñ o s á cuatro y de anchos e x c e p -
cionales , dos yeguas de trote de m á s de 7i4 p a r a u d 
t í l b u r i ó carruaje do lujo . P o d r á v ó r s e fen E s t e v e z 58.-
12229 4-22 i 
S E V E N D E 
un hermoso cabal lo , buen caminador , de 3J- a ñ g s y 
u n a yegua de las mismas condiciones. P r í n c i p e A l -
fonso 246. 12234 4-22 
S E V E N D E 
u n cabal lo de 4 a ñ o s , 7 cuartas corr idas , moro az i i l , 
buen caminador , de arrogante figura, r a z a anda luza , 
castrado y maestro de t iro. I n f o r m a r á n I n d u s t r i a m i -
mero 100. 12258 4-22 
SE V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S 80 yeguas madres en s u m a y o r parte e m b u r r a d a s ; 
u n a part ida de potros y p o t r a n c a s de un. a ñ o á 40 m e -
ses y un hernioso cabal lo padre de m á s de 7 i cuartas 
de a l zada y de seis a ñ o s de edad. C o n c o r d i a 149, de 9 
á 11 i n f o r m a r á n de todo. 11806 15-U 
E G i l l M . 
U: bajo y de vue l ta entera; \ \n t í l b n r i con filetes d o -
rados; los dos c a r r u a j e s son de lo m á s elegante quo 
hay en l a H a b a n a ; u n p a r de cabal los americanos , 
nuevos, se venden juntos ó separados y dos cabal los 
criollos. S a n l i a f a e l 148. 12305 8-23 
M U Y B A R A T O S 
D o s elegantes y s ó l i d o s faetones franceses r e c i b i -
dos ú t i m a m e n t e , propios p a r a paseos con sus l i m o n o -
. T e n i e i i t c - K e y 2 5 12148 15-20 ot 
DE m m 
IITODOEOS 
11685 
perfecc ionados; b a ñ a -
deras do m á r m o l y de 
l ü c r r o e smal tado: a -
guamani l e s y lavabos . 
P r e c i o s s u m a m e n t e 
m ó d i c o s . — P o n s l i n o s . 
E G I D O 4 y 6 . 
Telefono 182. 
l l a - 6 20d-6 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
E n perfecto estado. . P o r ausentattee s u d u e ñ o 4 í 
Í
venden b a r a t í s i m o s , has ta á diez y ocho pesos c u b i -
l letes. P e ü a l v e r u ú m e r o 13, á, todas Loras -
L a c o n s t i t u c i ó n re inante es c a t a r r a l y n i n -
g ú n medicamento como e l J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el l l amado á ser r e c o -
mendado porque c a l m a l a T O S por rebelde 
quo sea. E n catarros c r ó n i c o s y agudos, en l a 
T I S I S i n c i p i e n t e , en u n a p a l a b r a , en todas 
las enfermedades del pecho, p r o d u c e efectos 
notables este J A R A B E . 
P í d a s e en todas las boticas . 
C 1668 ult 6 -6 O c 
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T A L O S A B E N . 
N a d i e se muere de i l i a i v c a s , p u j o s , c ó l i c o s n i d i -
s e n t e r i a , cuando se combaten con \os P A P E L I -
L L O S A N T I D I S U N T E B I O O S á h \ D r . J . G A R -
D A N O . M i l l a r e s de enfermos h a n recuperado su sa lud 
y salvados de u n a muer te segura. 
h a s d i s p e p s i a s , í / n s l r a l r / i a s , e tc . , ceden p r o n t a -
mente , normal i zando las funciones digestivas, s u m i -
nistrando a l e s t ó m a g o los jugos necesarios p a r a l a d i -
g e s t i ó n . 75 cts. c a j a en todas las bot icas . 
Y A i d " S A B E N . 
Se devue lve el d inero si no l l e n a los deseos del 
consumidor , el que use el s in r i v a l T O N I C O H A -
H A N E E O del D r . J . G A R D A N O p a r a t e ñ i r s e el 
cabel lo , t an n a t u r a l , que es <Mfícil conocer el artificio. 
N o m a n c h a n i ensuc ia , n i es nocivo á l a sa lud , ni e x i -
ge acto preparator io p a r a su empleo .—$1 estuche en 
B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
í 
Se t i ñ e n de u n hermoso color negro permanente l a 
B a r b a , B i y o t c s y C e j a s con l a T I N T U R A I N -
D I A N A de l D r . J . G A R D A N O , quo v a l e $1 .25 el 
es tuche que dura-seis meses . 
12176 a l t 0-20 
S E V E N D E N 
tres defecadoras de cobre con sus t u b e r í a s y l l a v e s 
completas , var ios filtros-prensas p a r a c a c h a z a de l 
s i s tema m á s moderno; i n f o r m a r á n A g u i a r 110. 
12254 8-22 
A l o s q u e c o s e c h a n a r r o z y c a f é . 
D o s ú t i l e s y sobresal ientes m á q u i n a s : u n a p a r a d e s -
c a c a r a r ca fó , en r e l a c i ó n de 80 á 90 arrobas de sol á 
sol , movida .por fuerza motr i z , y 40 á úO- s i fuese m o -
v ida á mano; y l a otra p a r a d e s c a c a r a r y p u l i r arroz : 
ambas pueden verse y probarse en So l u . 55, de 9 á 12 
y d c 5 á 6 d é l a tarde . 12256 4-22 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I S T E M A B A X -ter, en b u e n estado de uso, de 6 por 8 caba l los de 
fuerza. P u e d o verse en l a f á b r i c a de choco late " L a 
T r o p i c a l , " J e s ú s de l .Monte n ú m e r o 116. 
12074 8-19 
C a l e n t a d o r g u a r a p o i £ 
Se vende u n ca l entador con t u b e r í a de cobre , n u e -
vo p a r a guarapo, S i lU Ignacio 13, J . P - C o t b r t , -
de Medicina 
; admitido eo los Hospitales de Paris I 
Con el GASÓG KNO-BUILT, tan I 
conocHoIioy,cada uuo puede por j 
si mismo pn y.ai ar al instante, y | 
con rüuy mínimos gastos, esco-
lente AGUA DK SKLTZ y otras va-1 
riíis ¡jrbíJa! f/f oíwai, tales como I 
lasdcVic/it',Soda, Z.iOTonadaj 
gaseosa, \rv-o espumoso, etc. 
El GASÚGESO-BUIKT seíiallal 
en venta en todas las buenas! 
castis de droguería ó de artículos | 
de Paria. 
Esijose 
la marca de 
ísbric» ; 
¡KONDOLLOT, f l , calle da C&ateaa-d'Eaa, en París j 
Y I.AS PS-̂ KOIPALÍS FAEUAOIAS T DOOÜKBIAH 
2 M e d a l l a s de O r o , P a r i s 1878 
Diploma de Honor, A m s t e r d a m 1883 
MUEVO"APARATO 
de D e s t i l a c i ó n cont inna , de E G R O T 
p í , íe ide la 1* deítl l ídon, di betn saSor al 
R O N , A G U A R D I E N T E , E S P Í t V T U DEVIWO.tó , X U E V A S P E K F K C C I O N E S 
i íes ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCiASi ete. 
Se enríen franqueíÚdS !¿t Instrucciones con lot precioi 
e n S n o l i A S c o n i o s 
Slóbalos Secretaa 
F e r w a c é u t i c o , Laureado y Premiado 
ÜXICO REMEDIO INFAUBL 
ADOPTADO m . LOS HOSPITALES DE PAB1S 
Depositarios en L A I t A B A X A t 
JOSÉ S A R R A ; L O B E y T O R O A L C A S 
ATKSNSON'S 
Original y única verdadera. Renombrada 
como ei perfume mas exquisito. 
Eví tense las imitaciones. 
A T K I N S O H ' S 
FRRNG1FAHNE I STÉPHRKOTIS 
ES5. BOUQUET 1 JOCKEY C L U B 
y otros perfumes célebres son superiores 
& los domas por su tuerza y su aroma 
uatural. 
Se hallan en todas partea. 
y . &. B . i i T E X T í s c r r , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
AVISO ! Verdadsras Eobmfinte con el rótulo 
'L azul Y amarillo escudo y la marca ' 
Je fabrica, una " Rosa bUnca" 
con ladireccion conipleia. 
U I N I N A S. ¿ b Z S t * - * i S S l J l & c ^ ' ¡ J ^ J & * ^ I S QUININA 
Unica Aprobada por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i a , p;ira curar f i e b r e s , d e b i l i d a d , n e u r a l g i a s 
j a q u e c a s , g o t a , r e u m a t i s m e s . ( P o l v o y g r a n o s . ) — 14-, R u é B e a u x - A r t s . P A R I S » 
ANEMIA 
D É L. Af>R A0E 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
A L A L B U M I N A T O U E K § E R R O 
l i s e l m e j o r d e l o s f e r r u g i n o s o s p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a F o b r e z a d e l a S a n g r e . — E m p l e a d o o u l o s H o s p i t e i J e s 
P A f í l S : C O L L I N y C " , 4 9 , K u e d e M a u h e u g o , y t o d a s f a n n a c l a s 
'V;; 
• i 9 
J A R A B de ¡ B I L L O N 
c o n Y O D U U O &OB1LS] d e 1 I I ISMMO y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r d e l a e a n g r o , es da una efleacia cierta «a la 
CLORÓSIS, FLORES BLAKCAS, SÜPaESIONyDESORDInErv.!? la ME1ÍSTRUÍ.CÍ0H. EHFERMEDAIlES ¿el PECHO, PASTE ALGIA 
DOLORES le ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFGUS, FIEBRES SIMPLES i HTERMIY ESTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E s el único remedio quo conviene y EO debo emplear con erclutio'i de cualquiera otra Hulancia, 
T é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a ú c a i t a F r a s c o . 
Venta p o r Mayor, en P A R I S : C h . V I M A R D & P E T I T . 4, c a l l e d e l Parc-Royal. 
E n te H A B A N A : J O S i É J S A - K K A . ; - L O S O Í J V j O * ' 
^ F e r r u g i n o s a . 
La mas rica en / / ierro y Ácido carbónico, sin r ival en todas las A F E C C I O N E S ; ! 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
E N T O D A S U A S F A R M A C I A S 
NUEVA P IFUWERÍA EXTñt-Fiaa 
J A B O N . E S E N C I A . ñ G U A d e T O C A D O ñ . P O L V O p o A R R O Z . A C E i T E . B R I L L A N T I N A . 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
c 
¡3 «Ñislstat 
£ 3 I O D O , combinado con los Jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á los niños enfermos los más grandes servicios para combatir las 
G l á m l w l a s d e l c u e l l o — J i a q u i t i a m o — I n f a r t o s escro-
f u l o s o s — J E n f e r n i e a a a c s d e l a p i e l — C o n t r a s de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de 
hisado de bacalao; no es solo un-
fluidificante sino también un ae-
pmnMvOt 
m u s , 22 T 19, B U S D B O O O I ir F A B 1 - . 
F e r i a s de \ 
E s e n c i a p u r a : 
de S á n d a i o l 
i f l l S l l l l l l l l f 
L a E S E N C I A D E S A N D A L O P U R A ha sido 
e x p e r i m e n t a d a c o n el m a y o r é x i t o p o r las celebri-
pSÍd d a d o s m é d i c a s de E u r o p a y d e A m é r i c a . E s inofensiva, aun á alias MKJ d o s i s , y n o o c a s i o n a d i a r r e a s , n i d o l o r e s d e e s t ó m a g o , n i eruptos, 
S c o m o l o s p r o d u c e n c o n f r e c u e n c i a l a s p r e p a r a c i o n e s de C o p a i b a . 
: L a E S E N C I A P U R A D E S A N D A L O n o c x a l a o l o r r s v e l a d o r ninguno, r 
: L a s P E R L A S D E S A N D A L O d e l D r C L E l í T A N , p r e p a r a d a s por un r 
Z p r o c e d i m i e n t o que tiene l a a p r o b a c i ó n d e i a Academia de Medicina de z 
k5 París , c o n t i e n e n la e s e n c i a d e S á n d a l o pura, y s u e f l e á c i a es segura ; 
| I e n l o s c a s o s d o i n f l a m a c i ó n d e l a v e g i g a , c a t a r r o s y flujos ó derrames ; 
; c o n t a g i o s o s , r e c i e n t e s ó c r ó n i c o s , que se c u r a n en pocos dias, sin pro- ; 
d u c i r c o n s e c u é n c i a s d e s a g r a d a b l e s . 
— r v r / v C ^ S P a r a t e n e r u n p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y eficaz, conviene exi-
" f 3 r \ \ ] ( / /^S \ Z g i r l a firma del D ' C L E R T A N . — V e n t a a l por m e n ó r en la mayor 
i !pL¿gF"- - p a r l e d e l a s l a r m á c i a s . — F a b r i c a c i ó n y por mayor : 
5 " ^ m S S & l f * l PARIS, ' ,9 , rué ¿¿ . .ob-Casa L . F S E R E - A. C H / ^ F I ^ r y C S r t ' - 1 9 , rué Jacob, PARIS fegMI 
c i i i i i i i E i > i a i B a i i i a i i B i i i i i i i E i i i i i i i B a i i i i a i i i i i i o i i i i i i B i i c : i 9 i ( g t B i « i m t i i i a i i i i i i i a 
i > 
FARMACÉUTICO O E C L A S E , P R O V E E D O R D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
La P a n c r e a t l n a , a d m i lida en los hospitales de París, es e). mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio del es tómago.!^ 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugo 
gástrico, ora de la inílamacion ó do ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
P i l d o r a s d e P a n c r c a t l n a d e D e f r e s n e después de comer darán sempre los mejores 
resultados, los médicos las recetan contra las siguientes afécclones: 
H a s t i o p a r a l a com ida , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
M a l a s d iges t iones , j D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s cancerosas, 
V ó m i t o s . $ D i s e n t e r i a , \ E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , | G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vóm i to s propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A DEFRESNE en fnsqmtos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
CasaDEFRESNE, A u t o r d é l a Peptona,Paris,7ealasprmcip3lesfarinaciasdelestraDjero« 
u* i) je 
G R A N P R E M I O E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R Í S 1 8 8 9 
i a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P e r f u m e r í a . 
D E N T I F 
Odontaacjique 
• ü ' J l e v a r d í e S + i P . s t o ^ 
• P A R I S -
T E S O R O S 
ELIXIR D i 
0D0NTALCIQUE 
d a á M b o c a , u n a . f r e s c u r a , m u y a g r a d a b l e . 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
37, Boulevard de Strasbourg, P A R Í S i 'Diario de la Mariatt/ ÍU. 
